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PA R s a d i v e r s i t é , s e s p a y s a g e s g r a n -d ioses , ses c ô t e s r o c h e u s e s e t s e s p l a g e s , p a r se s r i c h e s s e s n a t u r e l l e s 
e t s o n c l i m a t t e m p é r é , p a r s o n f o l k l o r e 
j a l o u s e m e n t c o n s e r v é , M a j o r q u e m é r i t e 
s o n t i t r e e n v i é d ' I l e d ' O r . L e c h a r m e 
o p è r e . . . O n l a q u i t t e à r e g r e t , a v e c l a 
f e r m e i n t e n t i o n d ' y r e v e n i r . 
C e l a t i e n t à l a fois à l a g e n t i l l e s s e 
d e s e s h a b i t a n t s —350 .000 e n v i r o n — 
a u p i t t o r e s q u e d ' u n e v a l l é e e s c a r p é e 
d ' o ù l a v u e se p r o l o n g e à l ' i n f i n i , a 
l ' i n t i m i t é d ' u n p a t i o , a u d é t o u r i n a t -
t e n d u d ' u n e r u e l l e . O n a i m e r a i t q u e les 
t o u r i s t e s , n o m b r e u x , n ' y t r a î n e n t p a s 
d e s h a b i t u d e s d é p l o r a b l e s , u n s a n s -
g ê n e e t , p o u r d i r e l e m o t , u n m a n q u e 
d e r e s p e c t d û à l ' h o s p i t a l i t é si g é n é -
r e u s e . L ' a p p e l à l a p o p u l a t i o n l a n c é 
p a r l ' a l c a l d e d e P a l m a e t p l a c a r d é ç a 
e t là , d o n n e l e t o n q u i m é r i t e r a i t 
d ' ê t r e su iv i p a r t o u s . 
J ' a i é t é f r a p p é p a r l a t e n u e d e l a 
c a p i t a l e , l a d é c e n c e o b s e r v é e n o n seu-
l e m e n t d a n s les ég l i ses m a i s d a n s les 
r u e s . Q u e l l e l e ç o n d e b i e n s é a n c e ! C e l a 
a j o u t e a u p l a i s i r d e s y e u x et D i e u s a i t 
si c e t t e v i l l e s e p r ê t e à l a c u r i o s i t é . 
U n a n c i e n q u a r t i e r d e p ê c h e u r s sé-
p a r e l a v i l le m o d e r n e e t s e s g r a n d s h ô -
t e l s l u x u e u x d e l a v ie i l l e v i l l e , d o m i n é e 
à l ' e s t p a r sa c a t h é d r a l e , u n peu l o u r d e 
m a i s c o m b i e n m a j e s t u e u s e e t d o n t l a 
p i e r r e o c r é e se d o r e a u x f e u x d u cou -
c h a n t . Q u a n d o n f l â n e à t r a v e r s les 
« c a l l e », o n d é c o u v r e à - chaque p a s u n 
v i e u x p a l a i s a v e c s o n g r a n d p o r c h e 
s c u l p t é , s a c o r n i c h e e t s e s b a l c o n s o u -
v r a g é s , s e s f e n e s t r a g e s g o t h i q u e s o u 
r e n a i s s a n t s ; o n n e c o m p t e p l u s l e s 
p a t i o s , a v e c l e u r s c o l o n n e s d e m a r b r e , 
l eu r r a m p e s c u l p t é e d ' e s c a l i e r , l e u r 
p u i t s à l ' o m b r e d ' u n p a l m i e r . 
O n s ' e n é l o i g n e p o u r fou i l l e r le q u a r -
t i e r c o m m e r ç a n t , a v e c s e s b o u t i q u e s 
a v e n a n t e s , s e s a t e l i e r s d ' a r t i s a n s , s e s 
m a g a s i n s o ù l ' e n v i e v o u s p r e n d d e t o u t 
a c h e t e r . O n m a r c h a n d e , o n d i s c u t e e t 
ce l a p a r a î t t o u t n a t u r e l . U n e m a n t i l l e , 
u n é v e n t a i l , u n s a c e n os ie r t r e s sé , u n e 
b r o d e r i e . . . t a n t d ' o b j e t s si t y p i q u e m e n t 
m a j o r q u i n s . E t le s o u r i r e d e l a v e n -
d e u s e v o u s a c c o m p a g n e e n v o u s s o u -
h a i t a n t b o n v o y a g e . 
O n o u b l i e d e v i s i t e r les m u s é e s , t a n t 
le s p e c t a c l e d e l a r u e v o u s r e t i e n t . R e -
g a r d e z s u r l a « r a m b l a » ( a v e n u e d u 
G é n é r a l i s s i m e F r a n c o ) o p é r e r les l i m -
p i a b o t a s , v ê t u s d e n o i r e t p l u s o c c u p é s 
à g u e t t e r le t o u r i s t e q u ' à c i r e r d e s 
c h a u s s u r e s . U n p e t i t h o m m e , c o u r b é 
e n d e u x , s ' a v a n c e à p a s r a p i d e s e t t i r e 
d e s a p o c h e u n p a q u e t d e c i g a r e t t e s 
a m é r i c a i n e s o u a n g l a i s e s q u ' i l v o u s 
t e n d e n t o u t e s é c u r i t é . V o u s p o u v e z e n 
d e m a n d e r u n c a r t o n , il e s t l à t o u t e n -
v e l o p p é d a n s u n e s e r v i e t t e p r o c h e d e 
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la b o i t e à c i r a g e , l a q u e l l e e n f e r m e e n -
t r e les b r o s s e s e t l es c h i f f o n s d ' a u t r e s 
p a q u e t s l a i s sé s e n r é s e r v e . S o n j eu e s t 
d e s p l u s a m u s a n t s , m a i s s a m i n e se 
r e n f r o g n e si v o u s r é c l a m e z ses s e r v i c e s 
— j ' e n t e n d s c e u x d e s o n m é t i e r officiel . 
11 e s t t r o p t ô t p o u r d î n e r e t p o u r 
t r e m p e r v o t r e f a i m , v o u s d e s c e n d e z 
q u e l q u e s m a r c h e s : u n e s a l l e q u i t i e n t 
de l a c a v e e t d u c a b a r e t a v e c ses t a -
b l e s e t s e s e s c a b e a u x d e bo i s g r o s s i e r . 
P o u r q u e l q u e s p e s e t a s , v o u s a v e z l e 
c h o i x e n t r e d e s o l ives , d e s a n c h o i s , 
de la c h a r c u t e r i e , d u f r o m a g e e t a u t r e s 
a m u s e - g u e u l e q u e v o u s a r r o s e z d e b i è r e 
ou a v e c u n « p a l o » , l ' a p é r i t i f p o p u -
l a i r e . I l y v i e n t d e s g e n s d e t o u t e s 
s o r t e s , d e t o u t e s c a t é g o r i e s s o c i a l e s . 
L ' a m b i a n c e e s t s a i n e , a u c u n s n o b i s m e ; 
c ' e s t u n m o m e n t d e d é t e n t e q u e l ' o n 
s ' a c c o r d e a v a n t d e r e g a g n e r s o n d o m i -
c i l e . 
Vous p o u v e z , e n r e n t r a n t , e t s a n s 
f a i r e u n d é t o u r , p é n é t r e r d a n s u n e 
ég l i se . E l l e s s o n t n o m b r e u s e s e t fe r -
m e n t t a r d l e u r s p o r t e s . D ' a u c u n e s m é -
ritent d ' ê t r e v i s i t é e s e t si j e n ' a i p a s v u 
le p a t i o c i r c u l a i r e d e S a n A n t o n i o d e 
V i a n a , j e m e s o u v i e n s d ' u n e c r y p t e d u 
XI» s ièc le , d é d i é e à S a n L o r e n z o , q u i 
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EL n o t o r i o a u g e q u e d e a ñ o e n a ñ o v a a d q u i r i e n d o S a n T e l m o c o n -firma e l r e f r á n d e q u e el b u e n 
p a ñ o e n el a r c a s e v e n d e . S i t u a d o e h 
el e x t r e m o o c c i d e n t a l d e l a i s l a , a p a r -
t a d o d e l a s p r i n c i p a l e s r u t a s t u r í s t i c a s , 
d e d i f i c u l t u o s o a c c e s o p o r el e n d é m i c o 
m a l e s t a d o d e s u ú n i c o c a m i n o , s i n 
o t r a s o l u c i ó n d e c o n t i n u i d a d q u e n o 
s e a el r e g r e s o p o r el m i s m o t r a y e c t o ; 
t o d o s e s t o s o b s t á c u l o s a c u m u l a d o s rio 
c o n s i g u e n i m p e d i r el a u m e n t o c o n s -
t a n t e d e l a c o n c u r r e n c i a . L o s q u e l l e -
g a n a l l í s a b e n l o q u e d e s e a n y a d o n d e 
v a n . N o o b e d e c e n a c i r c u n s t a n c i a s c a -
s u a l e s o f o r t u i t a s . E s l o c o n t r a r i o d e 
P a g u e r a q u e s i t u a d o e n u n l u g a r d e 
t r á f i c o i n t e n s o y c ó m o d o , e s d e fác i l 
r e c a l a d a p a r a el c o s m o p o l i t i s m o t u r í s -
t i c o . 
S a n T e l m o fué s i e m p r e u n l u g a r d e 
e x p a n s i ó n d e l a s a r r a c o n e n s e s , e n s u 
t r a d i c i o n a l r o m e r i a d e p r i m a v e r a y 
s o l a z a r s e c o a l o s b a ñ o s d e m a r e n 
v e r a n o . A l r e d e d o r de l p r i m e r c u a r t o 
d e s i g lo a c t u a l , f u e r o n los e m i g r a n t e s , 
l o s e s t a b l e c i d o s c o m e r c i a l m e n t e e n 
F r a n c i a q u e c o n su p u j a n z a e c o n ó m i c a 
e m p e z a r o n a l l í l a c o n s t r u c c i ó n d e c h a -
l e t s d e recree , v a l o r i z a n d o c o n s i d e r a -
b l e m e n t e a q u e l l o s t e r r e n o s d e l a c o s t a . 
L u e g o el m a r a s m o q u e p a r a t o d o l o 
r e c r e a t i v o r e p r e s e n t ó el M o v i m i e n t o 
N a c i o n a l y s e g u n d a g u e r r a m u n d i a l , 
f r e n a r o n s u c r e c i m i e n t o . P e r o h o y , 
s u p e r a d a s y a t o d a s a q u e l l a s d i f i c u l t a -
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tpaztzait - Sciait San Telmo 
• 
(Viene de la primera ptigina.) 
d e s d e l a p o s t - g u e r r a , l a a t r a c c i ó n d e 
S a n T e l m o e m e r g e d e n u e v o c o n u n 
v i g o r q u e y a r e b a s a el á m b i t o d e 
c a r á c t e r l o c a l i s t a . 
E s q u e S a n T e l m o r e ú n e e n u n 
e s p a c i o r e d u c i d o u n a v a r i e d a d a d m i -
r a b l e d e a l i c i e n t e s : P l a y a s t r a n q u i l a s 
y r e c o l e t a s , a g r a d a b l e s e n t i d o d e l a 
p r o p o r c i ó n e n s u s m o n t e s y o n d u l a -
c i o n e s de l t e r r e n o c u b i e r t o d e f á c i l 
v e g e t a c i ó n y a u t é n t i c a c o s t a b r a v a 
c o m o l o e s l a m o l e i n g e n t e d ' e s Fo~ 
b i o l é . N a d a h e v i s t o e n m i v i d a a n d a -
r i e g a m á s i m p r e s i o n a n t e q u e esos r i s -
c o s g r a n d i o s o s , c o l o r i s t a s y s a l p i c a d o s 
d e v e g e t a c i ó n , c o n t e m p l a d o s d e s d e el 
m a r e n c a l m a , e n l a s p r i m e r a s h o r a s 
d e l a m a ñ a n a d e u n d í a d e v e r a n o , 
c u a n d o p r o y e c t a n s u s o m b r a s o b r e l a 
s u p e r f i c i e t r a n q u i l a d e l a g u a . 
¿Que t a m b i é n t i e n S a n T e l m o e l 
c o n t r a p e s o n e g a t i v o ? . C l a r o q u e s i : 
l a s e q u e d a d . Y a s e s a b e q u e n o h a y 
n a d a p e r f e c t o . M a l l o r c a t i e n e el so l 
r a d i a n t e y F r a n c i a el v e r d o r e x u b e -
r a n t e q u e l e p r o p o r c i o n a l a f e r t i l i d a d 
d e s u s l l u v i a s a b u n d a n t e s . L a s e q u e d a d 
d e S a n T e l m o n o es s u c a r a c t e r í s t i c a 
d i s t i n t i v a ; si n o q u e es c o m ú n a t o d a 
l a z o n a s u r o e s t e d e l a i s l a . S i n e m -
b a r g o S a n T e l m o e s t á s i t u a d o e n l a s 
m i s m a s e s t r i b a c i o n e s d e l a c o r d i l l e r a . 
S u p r o x i m i d a d a l a s m o n t a ñ a s p a r e c e 
q u e f a c i l i t a l a p o s i b i l i d a d d e c a p t a r 
a g u a s p o t a b l e s p a r a u s o d o m é s t i c o . 
S i n d u d a l a s h a y e n el s u b s u e l o d e s u s 
a l e d a ñ o s . ¿No l a s e n c o n t r a r o n l o s 
f r a i l e s t r a p e n s e s e n s u p e q u e ñ o v a l l e 
a 300 m e t r o s d e a l t u r a ? . Y , a d e m á s , 
a p r o v e c h a r o n c o n i n g e n i o el d e s n i v e l 
d e l t e r r e n o p a r a c o n v e r t i r l o s p o z o s 
a r t e s i a n o s e n m a n a n t i a l e s d e f lu i r n a -
t u r a l . 
T a m b i é n e s t o m i s m o p o d r í a h a c e r s e 
e n d e t e r m i n a d o s s i t i o s d e l v a l l e d e 
S a n T e l m o . S í n t o m a s d e c o r r i e n t e d e 
a g u a s u b t e r r á n e a s l o s h a y . L o s j u n c o s 
— e n t r e o t r o s s i g n o s — l o p r o c l a m a n 
d e u n a f o r m a o s t e n s i b l e . ¿ Q u e h a b r í a 
q u e . v e n c e r o b s t á c u l o s y r e s i s t e n c i a s 
l ó g i c a s d e u n a p a r c e l a c i ó n m i n u f u n -
d i s t a ? . E s i n d u d a b l e . P e r o los b e n e -
ficios q u e se o b t e n d r í a c o m p e n s a r í a n 
c o n c r e c e s . L a o b r a , l a i n v e r s i ó n , se 
h a r í a u n a vez . L a s v e n t a j a s q u e r e p o r -
t a r í a u n c a u d a l d e a g u a p o t a b l e , s i n 
g a s t o s d e e l e v a c i ó n , q u e m a n a r a p o r 
el i m p u l s o de l p r o p i o d e s n i v e l , s e r í a n 
p e r m a n e n t e s . 
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se t r o u v e s o u s l ' a b s i d e d e S a n t a C r u z . 
S i m p l i c i t é e t p u r e t é d e s l i g n e s . L e c lo î -
t r e e t l e c a m p a n i l e d e S a n F r a n c i s c o 
f o n t s o n g e r à l ' I t a l i e , m a i s s o n p o r t a i l 
b a r o q u e n e p r é s a g e p a s d e l ' a r c h i t e c -
t u r e i n t é r i e u r e n o n p l u s q u e d u c h œ u r 
qu i a b r i t e l e t o m b e a u d u B e a t o R a m ó n 
L l u l l ( X V ' s .) . L a f a ç a d e d e S a n t a 
C l a r a e s t d ' u n e p l u s g r a n d e s o b r i é t é ; 
m a l g r é s o n c a m p a n i l e à g a l e r i e , e l le 
g a r d e u n m u t i s m e c o n v e n t u e l e t d e -
v a n t l a p e t i t e p l a c e q u i l u i d o n n e 
a c c è s , o n s e p r e n d à é v o q u e r Ass i se . 
J e n ' a i r i e n d i t d u c h â t e a u d e 
B e l l v e r , s i t u é s u r u n e c o l l i n e c o u v e r t e 
d e p i n s d ' o ù l ' o n j o u i t d ' u n e v u e 
s p l e n d i d e s u r l a v i l l e e t l a b a i e d e 
P a l m a , n o n p l u s q u e d u p a l a i s d e 
l ' A y u n t a m i e n t o q u i c o n t i e n t , e n t r e 
a u t r e s , b e l l e s p e i n t u r e s , l ' e n t r é e d e 
C h a r l e s V d a n s l a C i t é , d e s e s p l a -
f o n d s , d e l a s a l l e d e s s é a n c e s d o n t 
les s i è g e s s o n t r e c o u v e r t s e n c u i r d e 
C o r d o u e : i l f a u d r a i t y c o n s a c r e r p l u -
s i e u r s p a g e s . 
M a i s P a l m a e s t a u s s i l e p o n t t o u r -
n a n t n o n s e u l e m e n t d e s g r a n d s b a -
t e a u x qu i e n t r e n t e t s o r t e n t m a t i n e t 
so i r , m a i s d e t o u t e s l e s e x c u r s i o n s à 
t r a v e r s l ' I l e d ' O r . L e s q u e l l e s c h o i s i r , 
q u a n d o n d i s p o s e d e p e u d e t e m p s ? 
F o r m e n t o r , à l a p o i n t e n o r d - e s t d e 
l ' I l e , a v e c s a g r a n d e p l a g e d e s a b l e e t 
l ' i n f i n i e p e r s p e c t i v e qu i s ' o u v r e à l ' e n -
t r é e d e l a b a i e ? D e p e t i t s v i l l a g e s j a -
l o n n e n t l a r o u t e q u i t r a v e r s e d e s 
c h a m p s d ' a m a n d i e r s , l ' u n e d e s p l u s 
g r o s s e s p r o d u c t i o n s d e l ' î l e : 40 m i l -
l i o n s d e p e s e t a s , c h i f f r e d e s e x p o r t a -
t i o n s . 
L a p l u s c o u r u e d e m e u r e p e u t - ê t r e 
V a l l d e m o s a , p è l e r i n a g e r o m a n t i q u e à 
l a C h a r t r e u s e o ù s ' i n s t a l l è r e n t , l e 
15 d é c e m b r e 1838, C h o p i n e t G e o r g e 
S a n d . D e s m a i n s p i e u s e s c o n t i n u e n t 
d e fleurir le p i a n o s u r l eque l f u r e n t 
c o m p o s é e s l a p l u s g r a n d e p a r t i e d e s 
« P r é l u d e s », l a s e c o n d e B a l l a d e e n fa 
m a j e u r , l e s d e u x P o l o n a i s e s e n l a m a -
j e u r e t e n d o m i e u r , i a M a z u r k a e n m l 
m i n e u r , p e u t - ê t r e e n c o r e l a S o n a t e e n 
si b é m o l m i n e u r e t l es d e u x N o c t u r n e s . 
O n s ' é c h a p p e d e c e t t e s o l i t u d e (qui 
n ' e n e s t p l u s u n e d u r a n t l ' é t é ) p o u r 
a l l e r a p p l a u d i r l e s d a n s e s m a j o r q u i n e s , 
si d i v e r s e s e t si p i t t o r e s q u e s e t a u x -
q u e l l e s l e s - c o s t u m e s (qu i n e le s o n t 
p a s m o i n s ) d o n n e n t t a n t d e c a r a c t è r e . 
(Aspects de la France.) 
LE C y c l i s m e e s t u n s p o r t t r è s p o p u -l a i r e , e n E s p a g n e e n g é n é r a l e t 
a u x B a l é a r e s e n p a r t i c u l i e r . C ' e s t 
d o n c à b i c y c l e t t e q u e n o u s f e r o n s , 
a u j o u r d ' h u i , l e t o u r d e l a g a l e r i e d e s 
p o r t r a i t s d e f a m i l l e . 
• • * 
L e 20 m a i 1913, l e s c l o c h e s d e S ' A r -
r a c ô s o n n a i e n t le d é p a r t , s u r l a g r a n d e 
r o u t e d e l a v i e , d e G a b r i e l T e r r a d e s , 
q u e s e s a m i s r e b a p t i s e r o n t « T e l e » . . . 
p l u s t a r d . 
U n e p r e m i è r e é t a p e l e c o n d u i t Jus -
q u ' e n 1923. A c e t t e é p o q u e , J u a n A l e -
m a n y , l ' u n d e s e s o n c l e s , d é j à é t a b l i 
e n F r a n c e , f a i t v e n i r l e j e u n e G a b r i e l 
à N a n t e s c o m m e « b o n - à - t o u t - f a i r e » . 
T e l e s ' a t t e l l e d o n c a l t e r n a t i v e m e n t à 
l a v o i t u r e d ' e n f a n t s e t à l a p o u s s e t t e 
d e q u a t r e - s a i s o n s . E t p u i s , p e n d a n t 
d o u z e a n n é e s , l e s é t a p e s s e s u c c è d e n t 
e t l e c o n d u i s e n t à L o r i e n t , S a i n t - G a u -
d e n s , T o u l o u s e e t C a v a i l l o n . C ' e s t d a n s 
c e t t e d e r n i è r e v i l l e q u ' e n 1935, G a b r i e l 
T e r r a d e s é p o u s e A n d r é e M a u s s i o n 
a v a n t d e r e v e n i r se fixer à N a n t e s . 
P e n d a n t d e u x a n s , T e l e t r a v a i l l e , e n 
q u a l i t é d ' e m p l o y é , d a n s l a b r a n c h e 
F r u i t s e t P r i m e u r s . E n 1937 e n f i n , 
il s e m e t « e n se l le » e t v a d é s o r m a i s 
p o u r s u i v r e s a r o u t e , e n « i n d i v i d u e l », 
d a n s l e d e m i - g r o s . S a p o s i t i o n é t a n t 
b i e n a s s u r é e , i l p e u t m a i n t e n a n t s o n -
g e r à a g r a n d i r s a f a m i l l e . E n 1941, 
M a r g u e r i t e v o i t le j o u r . E n 1944 n a î t 
M a r t i a l , d o n t n o u s r e p a r l e r o n s p l u s 
l o i n . P u i s v i e n n e n t a u m o n d e : G a b r i e l 
(1950), A n d r é e (1953) e t A n i t a (1955). 
M a i s , j e v o u s p a r l a i s d e c y c l i s m e 
e n c o m m e n ç a n t c e t é c h o . I l m e f a u t 
d o n c b i e n y r e v e n i r ! 
P a r a l l è l e m e n t à se s a c t i v i t é s p r o f e s -
s i o n n e l l e s , G a b r i e l T e r r a d e s c o m -
m e n c e , e n 1928, u n e c a r r i è r e d e cou -
r e u r c y c l i s t e a m a t e u r . P e n d a n t v i n g t 
a s n , n o t r e T e l e figure d a n s d e t r è s 
n o m b r e u s e s c o m p é t i t i o n s e t s e f a i t 
p l u s s p é c i a l e m e n t r e m a r q u e r e n c y c l o -
c r o s s . E x c e l l e n t r é g i o n a l , i l s e r e -
t r o u v e , e n 1945, à l a d e u x i è m e p l a c e 
d u C h a m p i o n n a t d e F r a n c e , d e v a n t 
d e s « t é n o r s » c o m m e L a z a r i d è s , L a p é -
b ie , e t a u t r e s S p e i c h e r . L ' a n n é e su i -
v a n t e , il s e p e r m e t m ê m e d e b a t t r e 
B i d o t e t B o b e t . 
M a i s , d a n s t o u s l e s s e n s d u m o t , 
l a r o u e t o u r n e e t G a b r i e l p a s s e l e 
r e l a i s à s o n fils c a d e t M a r t i a l . 
• * • 
N é e n 1944, M a r t i a l T e r r a d e s p r e n d 
c o n t a c t , b i e n j e u n e e n c o r e , a v e c l a 
b i c y c l e t t e . B i e n d e s fo i s i l lu i e s t 
a r r i v é , à l a fin d ' u n e c o u r s e , d e f a i r e 
l e t o u r d ' h o n n e u r s u r l e g u i d o n d e 
p a p a . C o m m e n t v o u l e z - v o u s q u ' a p r è s 
c e l a i l n e s o i t p a s , l u i a u s s i , u n « afi-
c i o n a d o », u n m o r d u ? 
E n 1958, i l s ' e n g a g e s o u s l e s c o u -
l e u r s d e l ' U n i o n C y c l i s t e R e z é e n n e . 
E t le v o i l à p a r t i , t a n t b i e n q u e m a l . 
P l u t ô t m a l q u e b i e n , d i s o n s - l e f r a n -
c h e m e n t . Q u e l q u e s c h u t e s , d e s c l a s s e -
m e n t s p e u h o n o r a b l e s ! M a i s , q u e 
v o u l e z - v o u s , il f a u t u n c o m m e n c e m e n t 
à t o u t : c ' e s t l e m é t i e r q u i e n t r e ! E t 
il e n t r e v i t e , c a r d e u x a n s a p r è s , c ' e s t -
à - d i r e l ' a n n é e d e r n i è r e , l e j e u n e M a r -
t i a l v o i t s e s 16 a n s c o u r o n n é s p a r s a 
p r e m i è r e v i c t o i r e : il s e c l a s s e p r e m i e r 
e n V e n d é e , d a n s l a s é r i e « C a d e t s ». 
E t c e n ' e s t p a s u n h a s a r d . J u g e z - e n 
p l u t ô t : 
E n t r e n t e - c i n q c o m p é t i t i o n s , M a r t i a l 
s e t a i l l e u n e p l a c e d e n e u v i è m e , u n e 
d e c i n q u i è m e , u n e d e q u a t r i è m e , t ro ia 
d e t r o i s i è m e , c i n q d e d e u x i è m e . Et 
v i n g t - q u a t r e fo is , i l p a s s e l a l i g n e en 
v a i n q u e u r . C e t t e m ê m e a n n é e 1960 le 
C h a m p i o n d ' A n j o u « C a d e t » e t 2« du 
C h a m p i o n n a t d e F r a n c e , d e r r i è r e H é r y 
( P a r i s ) . 
M a r t i a l e s t m a i n t e n a n t u n m a g n i -
fique g a i l l a r d d e 1 m . 78 e t 71 k i los . 
C e t t e a n n é e 1961 m a r q u e u n n o u v e a u 
t o u r n a n t d e s a c a r r i è r e , p u i s q u ' i l v ien t 
d e r e c e v o i r s a l i c e n c e d e p r o f e s s i o n n e l . 
A p r è s t o u t c e q u e i e v i e n s d e dire , 
q u e v o u l e z - v o u s q u e j ' a j o u t e ? J e vais 
l a i s s e r p a r l e r l e s p r o v e r b e s , d a n s leur 
l a c o n i q u e s a g e s s e : 
« T e l p è r e , t e l fils » o u « B o n s a n g 
n e s a u r a i t m e n t i r », « L a v a l e u r n ' a t -
t e n d p a s l e n o m b r e d e s a n n é e s », et 
e n c o r e « P e t i t p o i s s o n d e v i e n d r a 
g r a n d ! » 
M I G U E L - F . G A U D I N . 
© T O M © 
P o r q u e l a h o j a c a e . S e ñ o r , 
e s t o y t r i s t e . 
Y t r i s t e t e n g o el c o r a z ó n 
y el a l m a t e n g o t r i s t e . 
Y u n a t r i s t e m e l a n c o l í a 
i n v a d e m i c a r n e t o d a 
q u e c a m i n a 
e m p a r e j a d a c o n l a h o j a 
d e s p r e n d i d a . . . 
S e ñ o r : 
T r i s t e t e n g o l a c a r n e , el a l m a 
y e l c o r a z ó n . 
N o . N o d i g a s n a d a . 
Y a sé . S e ñ o r . . . s o n c o s a s de l o t o ñ o . . . 
D e l o t o ñ o q u e p a s a , 
v e s t i d o d e o r o , 
s o l i c i t o a t u l l a m a d a . . . 
Y o t a m b i é n s i e n t o e s t a l l a m a d a ; 
e s t a l l a m a d a t u y a , q u e t a n h o n d a -
[ m e n t e 
se a d e n t r a e n m i c a r n e , e n m i a l m a , 
e n m i c o r a z ó n . . . 
¡ C o m o s i f u e r a u n d a r d o d e a m o r ! . 
M a l l o r c a , 1961. 
J O S É R E I N E S R E U S . 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
(1) M e m b r e A d h é r e n t 6 N . F. 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 N . P . 
M e m b r e D o n a t e u r 20 N . P . 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 N . P. 
M e m b r e M é c è n e 80 N . P . 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S » . 
N o m e t p r é n o m s 
L ieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
(1) Biffer la mention inutile. 
NOTA . — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f e c t u e r a u n o m 
d e s « Cadets de Majorque », O. O. P. 
P a r i s 1801-00. 
Nous informons tous nos amis que 
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qui devait avoir lieu le 19 Novembre prochain 
est reporté à une date ultérieure 
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PARIS 
* A p r è s q u e l q u e s s e m a i n e s d e r e p o s 
paséses à A l a r o , M . e t M m e P i e r r e 
P i z a o n t e m p r u n t é l a c a r a v e l l e d ' A i r -
F r a n c e p o u r ê t r e d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
• Afin d e p r e n d r e q u e l q u e s s e m a i n e s 
d e r e p o s b i e n m é r i t é n o t r e a m i M . 
Miche l O l i v e r , c o m m e r ç a n t , a c c o m p a -
g n é d e s o n fils M i c h e l v i e n t d e p a r t i r 
p o u r So l l e r . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n 
a g r é a b l e s é j o u r . 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t à d e s t i -
n a t i o n d e S o l l e r d e M m e A n t o i n e Vi -
cens B i s c a f e . N o u s l u i s o u h a i t o n s u n 
a g r é a b l e s é j o u r . 
• N o u s a p p r e n o n s l e s é j o u r d a n s l a 
c a p i t a l e d e M m e J e a n A r b o n a , d e C h â -
t e a u r o u x , q u i a v e c s e s e n f a n t s e s t 
v e n u e p a s s e r q u e l q u e s j o u r s c h e z s o n 
frère , n o t r e a m i M . L u c a s C o l o m , e t 
nous lui s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
G . F . 
ANGERS 
M H a n s a l i d o p a r a P a l m a y S ' A r r a c ó , 
en d o n d e p a s a r a n u n a t e m p o r a d a d e 
v a c a c i o n e s n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
Don J u a n P a l m e r a c o m p a ñ a d o d e su 
esposa y su s i m p á t i c a h i j a B e t y . 
• H a s a l i d o p a r a S ' A r r a c ó y l a P u e -
bla la S e ñ o r a I s a b e l A l e m a n y (de se 
m e s t r e ) . 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a t e m -
p o r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s e n A n g e r s , 
Lava l y R o u e n , h a s a l i d o p a r a S ' A r r a -
có l a b o n d a d o s a S e ñ o r a I s a b e l A l e -
m a n y v i u d a d e P a l m e r . 
B u e n v i a j e l e s d e s e a m o s . 
J U A N M U L E T . 
ANGOULEME 
• C ' e s t a v e c p l a i s i r q u e n o u s a v o n s 
a p p r i s l a n o m i n a t i o n a u g r a d e d e 
M a r é c h a l - d e s - L o g i s d e n o t r e j e u n e a m i 
G u i l l a u m e V i c h , fils d e n o s a m i s M . e t 
M m e G u i l l a u m e V i c h . P u i s q u ' i l v i e n t * 
d ' ê t r e d é s i g n é p o u r s e r v i r e n A l g é r i e 
n o u s lui a d r e s s o n s t o u s n o s v œ u x d e 
b o n n e s a n t é e t lu i d i s o n s « b o n c o u -
r a g e ». 
N o u s f é l i c i t o n s s o n j e u n e f r è r e P e d r o 
qui v i e n t d e p a s s e r a v e c s u c c è s s o n 
ce r t i f i ca t e t c o n t i n u e s e s é t u d e s . C o m -
p l i m e n t s é g a l e m e n t à s a s œ u r C a t a -
l i n a qu i a p r è s a v o i r p a s s é u n m o i s 
e n c o l o n i e d e v a c a n c e s , a u t i t r e d e 
m o n i t r i c e , v i e n t d ' e n t r e r e n q u a l i t é d e 
c o m p t a b l e d a n s u n i m p o r t a n t é t a b l i s -
s e m e n t d e n o t r e v i l l e . 
T o u s n o s c h a l e u r e u s e s f é l i c i t a t i o n s à 
l eu r s p a r e n t s 
BORDEAUX 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n o s d í a s 
a l l a d o d e s u s p a d r e s h a l l e g a d o d e 
A n d r a i t x D o ñ a A n t o n i a J o f r e , e s p o s a 
d e n u e s t r o a m i g o D o n P e d r o E s t e v a , 
en c o m p a ñ í a d e s u h i j i t a C a t a l i n a . 
• P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n c o m -
p a ñ í a d e su f a m i l i a h a s a l i d o p a r a 
Só l le r D o ñ a J e r ó n i m a O l i v e r V i u d a d e 
Rosse l ló . 
• D e V i e r z o n v í a M a l l o r c a h e m o s 
t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r a n u e s t r o 
p a i s a n o el c o m e r c i a n t e D . J a i m e Ol i -
ver que e n c o m p a ñ í a d e s u e s p o s a y s u 
h i j i t a v a n a p a s a r u n o s d í a s e n S ó l l e r . 
• Nos e n t e r a m o s q u e el j o v e n so l -
d a d o J o s é P e r e l l ó , h i j o d e D o ñ a F r a n -
c isca B e r n a t V i u d a d e P e r e l l ó , h a 
sa l ido p a r a A r g e l e n d o n d e c u m p l i r á 
sus d e b e r e s m i l i t a r e s . Le d e s e a m o s 
m u c h a s u e r t e y p r o n t o r e g r e s o . 
• D e A r c a c h o n h a s a l i d o p a r a A n -
d r a i t x a p a s a r u n o s d í a s e n s u f a m i l i a 
el c o m e r c i a n t e D o n A n t o n i o P o n s 
a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a D o ñ a M a r -
t i n a P e r e l l ó y s u s i m p á t i c a h i j a M ò -
n i c a . 
• E n c a n t a d o s d e su v i a j e e n M a -
l l o r c a h a n l l e g a d o n u e s t r o a m i g o e l 
c o m e r c i a n t e D . P e d r o T r i a s , s u e s p o s a 
y s u s h i j o s d e s p u é s d e h a b e r p a s a d o 
u n o s d í a s c o n su f a m i l i a e n S ó l l e r . 
• S e e n c u e n t r a c o m p l e t a m e n t e r e s t a -
b l e c i d o d e l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a 
q u e s u b i ó el n i ñ o B e r n a r d o Y o n y 
G a m u n d i . N o s a l e g r a m o s . 
• H a c e u n o s d í a s t u v i m o s el g u s t o 
d e s a l u d a r y p a s a r u n a s h o r a s c o n 
n u e s t r o p a i s a n o el c o r r e d o r c i c l i s t a 
D o n A n t o n i o T i m o n e r , h e r m a n e de l 
c a m p e ó n de l m u n d o d e « d e m i - f o n d » 
G u i l l e r m o . A n t o n i o h a b i a v e n i d o p a r a 
c o r r e r p o r l a c o p a de l m u n d o c o n los 
m e j o r e s c a m p e o n e s p e r o p o r c a u s a de l 
m a l t i e m p o t u v i e r o n c a m p e o n e s p e r o 
p o r c a u s a de l m a l t i e m p o t u v i e r o n q u e 
a n u l a r l a c o r r i d a . H a c i es q u e n o p u d i -
m o s a p r e c i a r l a s c a p a c i d a d e s d e n u e s -
t r o p a i s a n o . S a l i ó p a r a M a l l o r c a e n -
c a n t a d o de l g r a n r e c i b i m i e n t o q u e le 
h i c i e r o n los m a l l o r q u i n e s d e B u r d e o s . 
T O N I DE A N D R A I T X . 
BOURGES 
• A p r è s q u e l q u e s s e m a i n e s d e v a -
c a n c e s n o u s a v o n s r e v u a v e c p l a i s i r 
p a r m i n o u s M . J e a n A l b e r t i e t M . 
G e o r g e s . 
• N o u s v o i l à p r e s q u e e n h i v e r , l es 
s o b r e s s a d e s e t b o t i f a r o n e s c o m m e n c e n t 
à f a i r e l e u r a p p a r i t i o n e t c ' e s t a i n s i 
q u e l ' o n a p u d é g u s t e r l e s p r e m i e r s 
d e l a s a i s o n o f f e r t e p a r n o t r e s y m -
p a t h i q u e « E n B l a u ». O n a f a i t u n e 
b o n n e « b e r e n a d e » o ù i l y e n a v a i t 
q u i s e « c h u p a v e n e s d i t s » g r a c i s b l a u 
y fins u n a l t r e . 
J . B . 
CLERMONT-FERRAND 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . S a l v a d o r L l i n à s fils d e M . e t M m e 
L l i n à s c o m m e r ç a n t d a n s n o t r e v i l l e , 
q u i r e v i e n t d e p a s s e r d e b o n n e s v a -
c a n c e s . 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t à d e s t i -
n a t i o n d e M a j o r q u e d e M . e t M m e 
P o n s , c o m m e r ç a n t s , q u i v o n t p r e n d r e 
q u e l q u e s v a c a n c e s b i e n m é r i t é e s . 
• A p r è s a v o i r t e r m i n é l e u r s a i s o n à 
C h a t e l g u y o n , n o s a m i s M . e t M m e 
P o n s , h ô t e l i e r s , s o n t r e p a r t i s p o u r l e s 
B a l é a r e s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n 
r e p o s a n t s é j o u r . 
MARGARITA. 
GUERET 
• A p r è s a v o i r p a s s é u n e q u i n z a i n e 
d e j o u r s à M a j o r q u e , vo ic i d e n o u v e a u 
p a r m i n o u s n o s c h e r s a m i s M m e e t M . 
F e r n a n d M e n u t ( C a d e t ) , M m e e t M . 
M a r c D u r i e u x e t M . J e a n B o n n i n . 
T o u t n o u s l a i s s e c r o i r e q u ' i l s s o n t 
r e v e n u s e n c h a n t é s d e l e u r s é j o u r l à -
b a s , c a r n o u s a v o n s a p p r i s d e b o n n e 
s o u r c e q u ' i l s o n t d é j à r e t e n u l e u r s 
p l a c e s d a n s u n h ô t e l d e P a l m a p o u r y 
r e t o u r n e r l ' a n n é e p r o c h a i n e , a i n s i q u e 
t r o i s « z a r z u e l a s » p a r s e m a i n e p e n -
d a n t t o u t e l a d u r é e d e l e u r s é j o u r à 
M a j o r q u e , c h e z l ' a m i J u a n V e r d e . 
S e u l u n p e t i t c o n t r e t e m p s e s t v e n u 
t r o u b l e r l e u r s h e u r e u s e s v a c a n c e s . 
A y a n t t o u s v o u l u se b a i g n e r l e d i -
m a n c h e 22 o c t o b r e a u x . p l a g e s d e 
S a n t a P o n s a , c e s d a m e s , a i n s i q u e 
M . D u r i e u o n t a t t r a p é u n l é g e r c o u p 
d e so le i l , q u i a u r a i t c e r t a i n e m e n t 
t o u r n é e n i n s o l a t i o n s i a u l i eu d ' y 
r e s t e r q u e l q u e s h e u r e s i l s y é t a i e n t 
r e s t é t o u t e l a j o u r n é e . 
A. A . 
LE MANS 
• A p r è s a v o i r p a s s é u n b o n m o i s 
p a r m i s e s p a r e n t s e t a m i s à S a n 
T e l m o , M . A n t o i n e V i c h e s t d e r e t o u r 
p a r m i n o u s . A v e c l u i s o n t é g a l e m e n t 
r e v e n u s M . e t M m e D e l a u n a y , l e s s y m -
p a t h i q u e s p r o p r i é t a i r e s d e l a B r a s s e r i e 
d u T h é â t r e , l e s q u e l s r e v i e n n e n t e n -
c h a n t é s d e s p a y s a g e s m e r v e i l l e u x e t 
d u b e a u so le i l d e s B a l é a r e s . 
LONGWY 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
M . M a r t i n M i r o d e r e t o u r p a r m i n o u s 
a p r è s u n s é j o u r à S o l l e r . 
LYON 
M A p r è s a v o i r p a s s é u n e s e m a i n e à 
So l l e r , n o t r e g r a n d a m i e t c o m m e r -
ç a n t M . G a b r i e l M a r t i B i b i l o n i e s t 
d e r e t o u r p a r m i n o u s . N o u s l e s a l u o n s 
b i e n c o r d i a l e m e n t . 
MARSEILLE 
• A p r è s u n s é j o u r d e s i x m o i s à 
S ' A r r a c o n o t r e a m i M . J e a n E n s e n a t 
e t s a f a m i l l e s o n t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s e t n o u s s o m m e s h e u r e u x d e l e s 
r e v o i r à l a t ê t e d e l e u r r e s t a u r a n t 
l a i s s é e n g é r a n c e p e n d a n t l e u r a b -
s e n c e . N o u s l e u r d i s o n s b o n c o u r a g e 
e n l e u r s o u h a i t a n t c o r d i a l e m e n t l a 
b i e n v e n u e . 
— N o u s a p p r e n o n s q u l e j e u n e G a -
b r i e l , fils l e u r f i ls , v i e n t d ' ê t r e a p p e l é 
s o u s les d r a p e a u x p o u r f a i r e s o n se r -
v i ce m i l i t a i r e e t a f fec té a u 21* R é g i -
m e n t d e C h a s e s u r s à P i e d à G r a n v i l l e 
( M a n c h e ) . N o u s l u i s o u h a i t o n s u n e 
b o n n e s a n t é e t a u p l u s v i t e u n e p e r -
m i s s i o n . 
M A p r è s u n b o n m o i s e t d e m i d e 
r e p o s p a s s é à B i n i s a l e m , • n o s a m i s M . 
M i c h e l R o s s e l l ó fils e t s a f a m i l l e a i n s i 
q u e M . J a c q u e s R o s s e l l ó p è r e e t s a 
f a m i l l e s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s , 
u s o n t r e p r i s l a d i r e c t i o n d e l e u r 
g r a n d e t r e n o m m é r e s t a u r a n t « Les 
B a l é a r e s » , 13, r u e G l a u d e v è s , f e r m é 
d u r a n t l e u r a b s e n c e . O u t r e l e u r d é l i -
c i e u s e P a e l l a , l e u r s vo l a i l l e s e t g i b i e r s 
c u i t s a u feu d e bois , l e t o u t d é g u s t é 
d a n s u n e v é r i t a b l e a m b i a n c e m é d i t e r -
r a n é e n n e , n o s c o m p a t r i o t e s s e r o n t 
p a r t i c u l i è r e m e n t h e u r e u x d ' y t r o u v e r 
c h a q u e s a m e d i e t d i m a n c h e d e s « E n -
s e i m a d e s » m a i s o n . N o u s s o u h a i t o n s à 
c e t t e s p é c i a l i t é q u i r a p p e l l e s i b i e n 
n o t r e p a y s n a t a l , t o u t l e s u c c è s q u ' e l l e 
m é r i t e e t b r a v o à n o s a m i s p o u r c e t t e 
h e u r e u s e i n n o v a t i o n . 
J . P O R T E Z A. 
• N o u s a s s u r o n s d e n o t r e p r o f o n d e 
s y m p a t h i e e t a d r e s s o n s n o s s i n c è r e s 
c o n d o l é a n c e s à n o t r e a m i e t d é v o u é 
c o r r e s p o n d a n t M . J u a n F o r t e z a e t s o n 
é p o u s e q u i v i e n n e n t d e p e r d r e s u b i t e -
m e n t l e u r b e a u - f r è r e e t s o n t t r è s a f fec-
t é s p a r c e t t e d i s p a r i t i o n f a m i l i a l e . 
J . C. 
MITRY-LE-NEUF - PARIS 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t dé f in i t i f 
d e n o s b o n s a m i s M . e t M m e A u g u s t i n 
Col l q u i o n t d é c i d é d e s e r e t i r e r à 
P a l m a . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n e l o n -
g u e e t h e u r e u s e r e t r a i t e e n l e s a s s u -
r a n t d e n o t r e fidèle s o u v e n i r . 
MULHOUSE 
• A p r è s u n s é j o u r d e d e u x m o i s à 
S o l l e r n o u s s a l u o n s l e r e t o u r p a r m i 
n o u s d e M . e t M m e D a m i á n E s t e v a . 
NANCY - VANDŒUVRE 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t à d e s t i -
n a t i o n d e M a j o r q u e d e M . e t M m e 
J a c q u e s M a y o l . N o u s l e u r s o u h a i t o n s 
u n a g r é a b l e s é j o u r e t u n b o n r e p o s . 
NANTES 
• N o t r e d é v o u é c o r e s p o n d a n t d e 
N a n t e s A . V i c h , v i e n t d e r e c e v o i r u n e 
l e t t r e d e M . G é r a r d C l é n e t d ' A n g e r s , 
m e m b r e d ' h o n n e u r d e s C a d e t s , q u i j e 
p e n s e i n t é r e s s e r a d e n o m b r e u x m e m -
b r e s , e t d o n t c i - d e s s o u s j ' e n d o n n e 
q u e l q u e s e x t r a i t s : 
« M o n C h e r V i c h , 
J e t i e n s à v o u s d i r e t o u t l e p l a i s i r 
q u e m a f a m i l l e e t m o i - m ê m e a v o n s 
é p r o u v é l o r s d e n o t r e S é j o u r à S ' A r r a -
c o e t S a n T e l m o . N o u s c o m p t o n s b i e n 
y r e t o u r n e r l ' a n n é e p r o c h a i n e , v o u s 
y r e n c o n t r e r a i n s i q u e t o u s v o s a m i s 
e t o r g a n i s e r s i l a M u n i c i p a l i t é e t l e s 
h a b i t a n t s d e S ' A r a r c o e t e n v i r o n s l e 
d é s i r e n t u n v r a i « G y m k a n a a u t o m o -
b i l e ». 
B i e n c o r d i a l e m e n t . 
G . CLÉNET. » 
M A p r è s d ' a g r é a b l e s v a c a n c e s p a s s é e s 
e n N o r m a n d i e e t e n S u i s s e , M . P i e r r e 
B o s c h q u i é t a i t a c c o m p a g n é d e s o n 
é p o u s e , d e s e s fils e t d e s a m è r e e s t 
d e r e t o u r d a n s n o t r e v i l l e e t v i e n t 
d ' a c h e t e r u n f o n d s d e c o m m e r c e d ' a l i -
m e n t a t i o n . N o u s l u i s o u h a i t o n s u n e 
p l e i n e r é u s s i t e . 
• A p r è s d e n o m b r e u s e s a n n é e s é t a b l i 
à N a n t e s o ù i l t e n a i t l e r e s t a u r a n t 
« M é d i t e r r a n é e » M . A n t o n i o A l e m a n y 
a v e n d u s o n c o m m e r c e e t e n c o m p a -
g n i e d e s o n é o u s e , d e s o n fils M a t é o 
e t l e u r s e n f a n t s s o n t p a r t i s d é f i n i t i v e -
m e n t p o u r S ' A r r a c o . N o u s l e u r s o u -
h a i t o n s u n b o n v o y a g e e t u n e b o n n e 
s a n t é p o u r t o u s . 
• C ' e s t n o t r e a m i M . J o s é B o v e r e t 
s o n é p o u s e q u i o n t a c h e t é l e r e s t a u -
r a n t « M é d i t e r r a n é e » e t d e p u i s l e 
1 e r o c t o b r e e n o n t p r i s p o s s e s s i o n . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n e b e l l e r é u s s i t e 
c o m m e r c i a l e . 
• N o u s a v o n s e u l e p l a i s i r d e r e n -
c o n t r e r M . e t M m e M a t i a s B a r c e l ó e t 
G a s p a r d P u j o l ( T o r r e t t e s ) q u i o n t 
p a s s é q u e l q u e s j o u r s p a r m i n o u s . N o u s 
l e u r s o u h a i t o n s u n b o n r e t o u r à S ' A r -
r a c o . 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t à d e s t i -
n a t i o n d e M a j o r q u e o ù i l s v o n t 
p r e n d r e q u e l q u e s s e m a i n e s d e r e p o s 
b i e n m é r i t é d e n o s a m i s M . e t M m e 
B a r t o l o m é E s t e v e . N o u s l e u r s o u h a i -
t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r . 
• N o u s a p p r e n o n s l e d é p a r t p o u r 
C a m p o s d e n o t r e a m i - M . G a s p a r d 
P a l m e r e t d e s a s y m p a t h i q u e é p o u s e 
a f i n d e p r e n d r e u n r e p o s b i e n m é r i t é 
e t q u ' i m p o s a i t s a s a n t é ? N o u s l e u r 
s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r e t u n 
c o m p l e t r é t a b l i s s e m e n t . 
• A p r è s a v o i r e x p l o i t é d e t r è s n o m -
b r e u s e s a n n é e s l e r e t a u r a n t d e l a 
B o u r s e , n o t r e s y m p a t h i q u e a m i e M m e 
V e u v e A l e m a n y ( P e r e t e ) v i e n t d e se 
r e t i r e r e t a r e m i s s o n c o m m e r c e à s o n 
fils J u a n . N o u s s o u h a i t o n s q u e M m e 
V e u v e A l e m a n y p u i s s e p r o f i t e r d e 
l o n g u e s a n n é e s d ' u n r e p o s b i e n m é r i t é 
e t à s e s fils e t bel le-f i l le u n e pleine* 
s a t i s f a c t i o n d a n s l e u r c o m m e r c e . 
4 PARIS-BALEARES 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t p o u r 
M a j o r q u e d e n o s a m i s M . e t M m e 
M a r t o r e l l e t d e l e u r fille o ù i l s p a s s e -
r o n t q u e l q u e s j o u r s d e v a c a n c e s b i e n 
m é r i t é e s . 
• A p r è s u n s é j o u r a u p r è s d e s a fa -
m i l l e à So l l e r , n o t r e s y m p a t h i q u e a m i 
B e r n a r d o R e y n e s e s t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s . 
• C o m m e t o u s l e s a n s , n o m b r e u x 
s o n t n o s c o m p a t r i o t e s q u i v o n t à l a 
r e c h e r c h e d e s « e s c l a t e s a n g s ». A ce 
s u j e t il p a r a i t q u e n o s a m i s A n t o n i o , 
P e d r o , M a n u e l , A l f o n s o d i r i g é s p a r 
M i g u e l B a j o e n firent u n e be l l e cue i l -
l e t t e qu i l e u r p e r m i t à c h a c u n d e f a i r e 
u n e f a m e u s e « P a e l l a ». 
• N o u s a v o n s eu le g r a n d p l a i s i r d e 
s a l u e r M m e L e u t s h qu i r e v i e n t d u G a -
b o n p o u r p a s s e r q u e l q u e t e m p s p r è s d e 
s a f a m i l l e d e m e u r a n t d a n s n o t r e v i l l e . 
N o u s lu i s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é -
j o u r . 
ANTONIO V I C H . 
PERPIGNAN 
• N o u s a p p r e n o n s l e r e t o u r d e S o l l e r 
d e M . J a i m e M i q u e l M o r e l l e t l u i 
s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
REIMS 
• H a n s a l i d o p a r a P a l m a , p a r a p a s a r 
u n a t e m p o r a d a D o n G u i l l e r m o G i n a r d 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a y su h i j i t a . 
• T a m b i é n p a r a P a l m a s a l i e r o n D o n 
G r e g o r i o J u a n a c o m p a ñ a d o d e su 
e s p o s a D o ñ a D a n i e l l e S u a u . A t o d o s 
l e s d e s e a m o s b u e n v i a j e . 
• E n el h o g a r d e D o n M i g u e l P o m a r 
y S e ñ o r a s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n l a 
v e n i d a d e u n a h e r m o s a n i ñ i t a q u e 
h a n l l a m a d o C a t h e r i n e . F e l i c i t a m o s a 
l o s d i c h o s o s p a p a s y a b u e l o s . 
• D í a 11 d e o c t u b r e , e n l a i g l e s i a d e 
S a n J u a n B a u t i s t a d e R e i m s , fué ce l e -
b r a d o el b a u t i s m o de l n i ñ o G a s p a r 
I g n a c i o V i c h , h i j o d e D o n J a i m e y 
D o ñ a A n t o n i a . D e s p u é s d e l b a u t i s m o 
los n u m e r o s o s i n v i t a d o s , t o d o s c a d e t s 
a s i s t i e r o n a u n a e x c e l e n t e c o m i d a e n 
el E m p i r e R e s t a u r a n t , e n d o n d e n o 
f a l t o el C h a m p a g n e . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r a 
n u e s t r o s a m i g o s D o n G u i l l e r m o F e r r a 
y su e s p o s a D o ñ a C o n c h i t a M a l b e r t i 
q u e v i n i e n d o d e M a l l o r c a , h a n v i s i t a d o 
m u c h a s v i l l a s f r a n c e s a s y b e l g a s . L e s 
d e s e a m o s b u e n v i a j e . 
RENNES 
• Avec u n r e t a r d d û a u x v a c a n c e s , 
n o u s a p p r e n o n s q u ' u n e c h a r m a n t e 
p e t i t e M a r t i n e e s t v e n u e a g r a n d i r l e 
f o y e r d e n o s a m i s M m e e t M . J a i m e 
S a s t r e , fils d e M a r t i n S a s t r e ( C a ' n 
So le r ) , d e S a n t a E u g e n i a . F é l i c i t a t i o n s 
a u x h e u r e u x p a r e n t s e t b i e n v e n u e à 
l a n o u v e l l e « C a d e t t e » . 
• A R e n n e s , v i e n n e n t d e se c é l é b r e r 
les fiançailles d e l a g r a c i e u s e J a n i n e 
V ives , fille d e M m e V e u v e V ives , n é -
g o c i a n t e e n p r i m e u r s , 7, r u e d ' O r l é a n s , 
a v e c M . Y v e s C a d i e u , p r o f e s s e u r . L e 
m a r i a g e a u r a l i eu q u a n d p a r a î t r o n t 
c e s l i g n e s . T o u s n o s s o u h a i t s d e b o n -
h e u r . 
MATÉO. 
ROUEN 
• A p r è s a v o i r p a s s é d e b e l l e s v a c a n -
ces à M a j o r q u e , s o n t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s M . B a r t h é l é m y S o c i a s , V i c e -
P r é s i d e n t d e l a S e c t i o n l o c a l e , e t s a 
f e m m e . U s é t a i e n t a c c o m p a g n é s d e 
M . e t M m e M a y o , c o m m e r ç a n t s à 
B e r n a y , q u i r e v i e n n e n t e n c h a n t é s d e 
l e u r s é j o u r . 
• N o u s s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e à 
n o s b o n s a m i s M . e t M m e R a f a e l P o n s 
q u i , a p r è s u n a g r é a b l e s é j o u r a u x 
B a l é a r e s , s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
• M e s c h e r s a m i s , c o m m e v o u s le 
s a v e z é t a n t é l o i g n é d e R o u e n , i l n e 
m e s e r a p a s p o s s i b l e d e p r o c é d e r m o i -
m ê m e à l ' e n c a i s s e m e n t d e s c o t i s a t i o n s . 
E n c o n s é q u e n c e j ' a i d e m a n d é à n o t r e 
s e c r é t a r i a t d e v o u s a d r e s s e r d e s m a n -
d a t s - r e c o u v r e m e n t qu i . v o u s s e r o n t 
p r é s e n t é s p a r l a p o s t e . E n v o u s de-
m a n d a n t d e b i e n v o u l o i r l e u r r ése rver 
le m e i l l e u r a c c u e i l , d ' a v a n c e j e voua 
d i s m e r c i e t à . b i e n t ô t . 
G A B M E L S I M O . 
SAINT-NAZAIRE 
• D e s p u é s d e h a b e r t e r m i n a d o la 
t e m p o r a d a d e c a m a r e r o e n M a l l o r c a , 
h a v u e l t o a S a i n t - N a z a i r e el joven 
A n t o n i o B a u z a . 
• D e s p u é s d e p a s a r a l g u n o s días 
e n t r e n o s o t r o s y a r e g l a r a s u n t o s , h a 
s a l i d o p a r a S ' A r r a c ô D . G a s p a r Pujo l 
T o r r e t e s . 
• P o r el m i s m o p u n t o s a l i ó l a S e ñ o r a 
P u j o l , a c o m p a ñ a d a d e s u m a d r e , su 
h i j a y su c u ñ a d a C a t a l i n a P u j o l F e r r a . 
G . A L B E R T I . 
TOULON 
• N o u s a p p r e n o n s le d é p a r t à dest i -
n a t i o n d e S o l l e r d e M . e t M m e F r a n -
ço is T r i a s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s un 
b o n r e p o s e t u n a g r é a b l e s é j o u r . 
• A p r è s a v o i r p a s s é ' u n m o i s d e va-
c a n c e s b i e n m é r i t é e s n o s a m i s M. et 
M m e L a h u e r t a , p r o p r i é t a i r e s d u res-
t a u r a n t « L a M a i s o n D o r é e » o n t repria 
l e u r s o c c u p a t i o n s . N o u s l e u r souha i -
t o n s b o n c o u r a g e . 
J . P . 
HO N O M 
de So'n Sales, So'n Saleta i So'n Sali 
I X O e r e n t r e s a m o s q u e u n d i a se 
t o p a r e n p ' e s c a m p i s ' e s c o m e t e -
r e n i v a r e n m o u r e c o n v e r s a : 
— J o , d e i a es d e S o ' n S a l e s , d e l o 
q u e e m q u e i x és d e q u e n o t e n c a m i c s : 
t e n c d o b l e r s , e s t i c b o , a s a c a s a h i h a 
d e t o t ; p e r ó n e g ù m e d i u c o m v a 
h e r m a n o , i f a ç t a n t d e p a p a e r c o m e n 
P a l o u a S a P o b l a . 
— F o s c a ! fo sca ! s ' e s c l a m a v a e s d e 
S o n S a l e t a ; si t o t s p o g u e s s e n p l o r a r 
a m b sos v o s t r o s u i s . . . A m i , q u e r e s m e 
b a s t a : c u i b o n e s a n y a d e s , u m p l se s 
s i t g e s i s a b o s s a ; i c o m m e ' n t e m , t o t 
é s f u i t . E n r u d e s , s i s d o b l e r s n o e m 
f a n u n s o u . 
— V e l l a l l i s s a ! r e s p o n i a e s d e S o ' n 
S a l i ; j o e n c a r a les p a s m e t r i s t e s q u e 
v o l t r o s . A m i , q u e s a d o n a n o p a s s a 
d i a q u e n o m ' a t u p ; i c r e i s - m e q u e e n 
r e p a q y e s t a e s q u e n a m e v a , d e l l e n y a , 
m é s q u e u n a s e d e s i n i . 
E s t a n t a m b a q u e s t a c o n v e r s a , p a s s é 
u n j a i e t q u e a n a v a a c a l a t , i m o g u e r e n 
a q u e s t e s •' 
— A l a b a t s i a D é u . 
— P e r a s e m p r e . . . 
— Q u e a n a u d e s e c r e t s ? 
— S e c r e t s ? T o t s l o s r o r e u s e n t i r . 
M i r a u , d i u e n a q u e l l s , m o s p o r i o n f e r 
u n f a v o r . 
— J o ? E l l j a n o s é r v e s e m é s q u e p e r 
n o s a . 
— N o , e l le m o s h e u d e d a r u n 
c o n s e i . 
— S o b r e ? 
— E s c o l t a u , i h o v e u r e u . 
n fil p e r r a n d e l i d i g u e r e n lo q u e 
l o s p a s a s v a a c a d e s c u n - E s ve i p e n s à 
u n a e s t o n e t a , i s ' e x p l i c à d ' a q u e s t a 
m a n e r a : 
— N o v o s q u e i x a u d e q u e n o t e n i u 
a m i c s ? I d ó fe is v i n y a . N o d e i s v ó s q u e 
r e s v o s b a s t a ? . . . I d ó a i x e c a u - v o s d e -
m a t i . I a v ó s s a m a d o n a v o s a t u p a ? 
I d ó a n a u a n e s P o n t d ' I n c a . 
L ' A m o d e S o ' n S a l e s féu f e r lo e n d e -
m à d e m a t i a n es m i s s a t g e s u n p a r e i 
d e g a v e t e s d i n s s a c l o a , h i s e m b r a 
u n e s q u a n t e s t i r e s d e c e p s , i d e s c a p 
d ' u n p a r e i d ' a n y s j a f e n g u e r e n r e i m s . 
L ' h o m o féu u n a b o t e t a d e v i , i . . . h a l a 
e n v a n t . 
P a s a v a p e r s e s c a s e s u n r o t e r o u n 
q u a l s e v o l ; l ' A m o s o r t i a d a m u n t e s 
p o r t a l , i d e i a : 
— O l a ! c o m va , e s t i m a t ? E n t r a a q u i 
d e d i n s , t a s t a r à s e s v i d e s a v i n y a j ove , 
q u e v a i g f e r p ' e t s a m i c s . 
N ' h i m e s u r a v a u n c o r t ó , a q u e l l el 
s ' e n t i m a v a , i, m e n t r e s s ' e x u g a v a es 
m o r r o s a m b s a m à , d e i a : 
— V a j a , q u i n v i t a n b o ! B e n h a j a 
v ó s q u e s o u h o m o d e b u l l a . . . L l à s t i m a 
c o m h i h a n e g ù q u e v o s f a ç a m a l ! 
A q u e l l r o t e r , o fos q u i fos, a v i s a v a 
s ' a l t r a g e n t , i j o h o c r e c q u e c a d a d i a , 
e n p a s s a r , s ' f exc l amaven : 
— C o m v a l ' A m o ? c o m c a m p a u ? 
— E n p o p a , r e s p o n i a l ' h o m o t o t go-
j ó s : v e n i u , t a s t a r e u es v i d e s a v i n y a 
j o v e . A ç ó u n h o t é p e r a l e g r a r e t s 
a m i c s . 
I q u é m ' e n d i r e u ? El l l ' A m o d e S o ' n 
S a l e s a l p u n t e n t e n g u é , d ' a m i c s i 
p a r r o q u i a n s , m é s q u e n o e n v o l i a . 
I t o t h o m l ' e s c o m e t i a ; i t o t a l a g e n t 
« l ' A m o a i x ó » , « l ' A m o a l l ò » , « i t o t 
e r a l ' A m o » . 
I l ' h o m o e s t a v a t o t e m b a i a t v e i n t 
e s c a s q u e fe ien d ' e l l , i b e n e l a s ' h o r a 
q u e s ' e s c o l t à a q u e l l vei ; p e r q u è vo l i a 
a m i c s , i a l e s h o r e s n o n ' h i f a l t a v e n . 
* * * 
L ' A m o d e S o ' n S a l e t a e s m a t a i x 
v e s p r e j a se n ' a n à a- c o l g a r d e j o r n ; i , 
a b a n s d ' a p u n t a r a u b a , b o t a d e s l l i t , i, 
p e r v e n u r e l a f e t a , s e x p o s a d i n s e s 
coss i , q u e e s t a v a d e v o r a e s f o g o n s d e 
s a c u i n a . 
E r a e n t e m p s d e s e m b r a r ; i e s 
m i s s a t g e s , u n a r a s ' a l t r e s u a r a , s ' a i x e -
c a r e n i f e r o n foc, d i e n t a q u e s t a l le -
t a n i a : 
— Q u é h i h a p e r b e r e n a r ? 
— S o p e s d ' e s c u d e l l a d e f a v e s . 
— N o m e f a r a n m a l a m i . 
— N i a m i t a m p o c . 
— J o e s t i m m é s u n t r o s d e s o b r a s -
s a d a . 
— I j o u n b o t i f a r r ó . 
— I j o u n a t a i a d a d e l l o m t o r r a d a . 
— I j o x u i a f r i t a . 
— I a j o m e c o n v e n d r a i f e r - m e u n 
p a r e i d ' o u s e s t r e l l a t s . 
I l ' A m o q u e d e d i n s e s coss i n o s ' a t u -
r a v a d e d i r , b a i x e t , b a i x e t : 
— A h fosca ! f o s c a d ' a u b a ! J a h e m 
t r o b a t e s l l a d r e . 
S a M a d o n a , q u a n v a é s s e r e s so l a l t , 
s ' a i x e c à : a g a f à e s p a r e i e r m a j o r c o m 
a n a v a a fer sac p e r d u r - s e ' n s a l l a v o r 
q u e h a v i a m e s t e r p e r s e m b r a r , i li 
d i u : 
— Q u é h e u d e m e s t e r d e b l a t , M e l -
c i o n ? 
— U n a c o r t e r a , p o c m é s p o s m a n c o . 
— I d ó p o s e - h i n o u s h a r c e l l e s , i E n 
B i r o m b o p a s s a r à p a r s a l l a u r a d a , 1 
n ' h i d o n e s t r e s . 
— N o t e n g u e u p o r ; j a h o f a r é . 
— B o n f o s c a ! b o n fosca ! t o r n à d i r 
l ' A m o q u a n s e n t í a l l ò ; A l t r e b o n y 
m ' h a e i x i t . . . a q u e s t a si q u e m é s b l a v a ! 
S a M a d o n a i t o t ? . . . Si n o és p e r 
a q u e l l b o d e j a i e r , m a t a i a v e n ses p o -
q u e s p l o m e s q u e e m q u e d e n . . . N o h i 
h a v i a spehte-tuó. 
L o e n d e m à d e m a t i e n c a r a fe ia f o s c a 
n e g r a i l ' A m o j a e s t i g u é a i x e c a t , s e ' n 
v a d i n s e s s o s t r e , i a m b - veu r a b e n t a 
c r i d a : 
— A l l o t s , a l t o ! f o r a s ó n ! 
I es m i s s a t g e s , t o t s a d m i r a t s i c o n -
fusos , i e s t r a n y a n t a q u e s t a d e m a t i -
n a d a d e l ' A m o , d e i e n : 
I q u é 11 d e u h a v e r a g a f a t , a n aques t 
h o m o ? Q u i n s e n y a l ? 
M e n t r e s t a n t l ' A m o s e ' n v a d i n s sa 
c u i n a , c o m e n ç a a fe r foc, e n c a l e n t e i x 
s ' e s c u d e l l a , a m b s o p a r e i r i e s bovers 
v a n a fer sac, a m b s a r a s a d o r a fa u n a 
c r e u e n es c a r a m u l l , p e r c o n è i x e r es 
v e s p r e si n ' h i h a v i e n l l e v a t g e n s ; van 
a b e r e n a r d e q u a t r e f aves , e s p a r e i e r s 
j u n y e n , i . . . a n e s c a m p f a l t a g e n t ! 
q u a n c o m e n ç a v a a p u n t a r a u b a . 
E t s a l t r e s a n y s , n i b l a t , n i x e i x a , ni 
f a v e s , n i o r d i li b a s t a v e n p e r r e s , 1 
a i x ó q u e e n c u i a m o l t : i a q u e l l m a t a i x 
a n y j a v a p o r e r v e n d r e u n p a r e i de 
c a r r e t a d e s d e c a d a c o s a , f e ia h o r a per 
l l e g o ; d e c a d a d i a a n a v e m é s po l en t , 
fins q u e a r r i b à a é s s e r u n d ' e t s amos 
m é s f o r r a t s q u e es c o n e x i e n . 
E s c o l t à es v e i e t : e r a p e r e r o s i s 'a i -
x e c a v a g r a n d i a . i t o r n à d i l i g e n t 1 
s ' a v e s à a m a t i n e t j a r . 
I d e i x a u - v o s d ' h i s t o r i e s d e s a fe ina 
s u r t e s p r o f i t . 
I l ' A m o d e S o ' n S a l i ? 
L ' A m o d e S o ' n S a l i , e s p r i m e r d ia 
q u e li c a i g u é b é , j a li v a h a v e r e s t r e t 
c a p a n E s P o n t d ' I n c a . H I a r r i b a , 
s ' a s s e u , e n c é n s a p i p a , i a l l à e s p e r a 
qu i e s p e r a p e r v e u r e qué s e r i a a l l ó . 
S e feu m i g d i a , s e feu h o r a b a i x a , i 
j e s e ' n v o l i a a n a r p e r q u è Ja h a v i a 
p e r d u d e s s e s e s p e r a n c e s d e p o r e r ac la l -
r i r r e s , q u ' a n s e ' n v e t o t x a r p a t un 
t r a g i n e r q u e m e n a v a u n a m u l a . Q u a n 
f o n c d a m u n t e s p o n t , s ' a n i m a l veu 
s ' e m b a l u m d e l ' A m o , j a fe ia fosca , ella 
t e n g u é p o r , i p e r c a p v e n t d e l m ó n 
v o l i a p a s s a r e n v a n t . 
— Erri, M u r t a ! erri d i c ! d e i a e s t r a -
g i n e r , i . . . n i s i h o h a g u é s d i t a un 
b a n c ! 
— B o n r e - c a p d e H i s s a ! . . . M u l a I 
d o n a , g a r r o t l a fa b o n a ! s ' e s c l a m à es 
t r a g i n e r , e n f a d a t d e t o t ; i d e s t i r a n t r 
s e d ' u n v e n a b l e , li e n s i v e l l a q u a t r e 0 
c i n q x l s c l e t s a s a m u l a , q u e a m b so 
(Pasa en vagina S) 
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p r i m e r H o n g o s e t i r a s e t p a s s e s l l u n y , 
i t r o t - t r o t , n o s ' a t u r à fins a se s c a s e s . 
— J a m e b a s t a a q u e s t a ! i a i x l v a 
açn ? d igué l ' A m o d e S ' o n S a l i ; i p r e n -
gué e t s a t a p i n s c a p a c a - s e v a , i p ' e s 
c a m i a r r a b a s s a u n r e b r o l l d ' u i a s t r e , i 
m e n t r e s l ' e s m o t x a v a , d e s i a r a d e i a : 
— J o p o r à é s s e r q u e f a c e s f e i n a 
avui ! 
I t e n g u é r à o ; p e r q u è q u a n t a r r i b à 
a S o ' n Sa l i t r o b à s a M a d o n a e n c e s a 
com u n a e s p i r a d e foc, i a m b u n a 
ve rga d e b o u e n ses m a n s , q u e n o 
s ' a t u r a v a d e d i r : 
— A h p o l i s s ó , a o n e r e s a n a q u e s t e s 
h o r e s ? . . . Açó m e ' n d i r a n ? d e i x a r l a 
c a s a a s s u t s u a i x i !... E l l p a r e i x q u e t u 
a m b mi h i vo l s b o v e t j a r ! p e r ó t e s o r -
t i r a n e r r a t s e s c o m p t e s ! . . . a h b o n r e -
c a p de r e - x e t r a ! 
I c o m u n a l l e o n a j a s ' h i v a é s s e r 
a fuada , i t o c s i e s c l a f i t s ! fins q u e e l 
pobre , q u e n o g o s a v a e n v e s t i r , c a n s a t 
de t a n t r e b r e , a m b s o c o m p a n a t g e q u e 
du ia li e n t a f e r r a cebe io l , i t r a c , u n 
braç r o m p u t . 
— Ai m u m a r e t a m e v a ! t u p e g u e s 
sense à n i m a ! d e i a e l l a , i p l o r a q u i 
p lo ra , i c r i t s i e s p a n t s . 
— Qué t a n t d e f e r s a g r é m o l a ? 
digué l ' A m o , c o m si r e s fos e s t a t ; t e n s 
un b r a ç r o m p u t ? . . . D e m à a n i r e m a 
P o r r e r e s , i a m b q u a t r e p a s s e s i u n 
pare i de p e s s e t e s e n s o r t i r e m . 
H o fe ren a i x i : a n a r e n a P o r r e r e s , 
veren es m e t g e , i, q u a n t e s b r a s e s t i -
gué e m b e n a t , l ' A m o d e m a n à qué hi 
importava. 
— U n a p e s e t a , r e s p o n g u é es m e t g e . 
— I d ó v e n t a c i d u e s ! U n a s e r à p e r 
q u a n n ' h i r o m p r é - u n a l t r e . 
— A h b o t a f e r r e r a n o vu i j o q u e 
pagues d a v a n t ! d i g u é s a M a d o n a t o t a 
r a b e n t a . 
I devés S o ' n Sa l i n o h i t o r n à h a v e r 
pus b a r a i e s , i m a r i t i m u l l e r v i s q u e -
r en en p a u i a l e g r i a , g r à c i e s a n e s 
consei d ' a q u e l l v e i e t . 
I a i x ó és s a r o n d a i a d ' e t s a m o s d e 
S o ' n Sa les , S o ' n S a l e t a i S o ' n S a l i , 
i, qui n o h o c r e u , q u e h o v a j a a c e r a r . 
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IT INERARIOS 
P A L M A - B A R C E L O N A - P A L M A 
« C. de Burgos » y « C. de Barcelona » 
S e r v i c i o s d i a r i o s , e x c e p t o d o m i n g o s , c o n s a l i d a s d e 
a m b o s p u e r t o s a l a s 22 h o r a s . 
P A L M A - V A L E N C I A - P A L M A 
« Ciudad de Ibiza » 
S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 20 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 20 h . 
P A L M A - . A L I C A N T E - P A L M A 
« Ciudad de Ibiza » 
S a l i d a s d e P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 18 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los j u e v e s a l a s 18 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A - P A L M A 
« C. d e Algeciras » y « C. de Alicante » 
S a l i d a s los m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
S a l i d a s d e I b i z a los l u n . , m i é r c . y v i e r . a l a s 13 h . 
P A L M A - M A H O N - P A L M A 
« C. de Alicante » 
S a l i d a s d e P a l m a l o s m a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e M a h ó n los m i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A - P A L M A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e P a l m a los v i e r n e s a l a 22 h o r a s . 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a los l u n e s a l a s 12 h o r a s . 
INVIERNO 
C I U D A D E L A - A L C U D I A - C I U D A D E L A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a los s á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
S a l i d a s d e C i u d a d e l a l o s l u n e s a l a s 12 h o r a s . 
P A L M A - C A B R E R A - P A L M A 
« C. de Algeciras » 
S a l i d a s d e P a l m a l o s v i e r n e s a l a 8 h o r a s . 
S a l i d a s d e C a b r e r a los v i e r n e s a l a s 14 h o r a s . 
I B I Z A - A L I C A N T E - I B I Z A 
« Mallorca » 
S a l i d a s d e I b i z a los l u n e s a l a s 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los m a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
I B I Z A - V A L E N C I A - I B I Z Á 
« Mallorca » 
S a l i d a s d e I b i z a l o s m i é r c o l e s a l a 21 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a l o s j u e v e s a l a s 21 h o r a s . 
I B I Z A - B A R C E L O N A - I B I Z A 
« Mallorca » 
S a l i d a s d e I b i z a los v i e r n e s a l a s 19 h o r a s . 
S a l i d a s de B a r c e l o n a los s á b a d o s a l a s 19 h o r a s . 
M A H O N - B A R C E L O N A - M A H O N 
« C. de Valencia » 
S a l i d a s d e M a h ó n los m a r . , j u e v , y s á b . a l a s 19 h . 
S a l i d a s d e B a r c e l o n a los l u n . , m i . y v i e r . a l a s 19 h . 
COLLARES BROCHES -•- BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES • ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A -4 - P I E D R A S M E T A L • F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
PARIS-BALEARES 
P A R I S 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f o n d é e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - I X « 
P R È S DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. TAITBOUT 47-66 
pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l " 
T é l é p h o n e : O P E RA 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , Par is-»» 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U L L E R L E S - ( M U L E T & O ) 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 e r ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7, r u e C l a u z e l P A R I S (90 
T é l . : T R U . 84-22 
E N T R E P R I S E G L E D E B A T I M E N T 
François BETELLI 
C i m e n t - P l â t r e r i e - R a v a l e m e n t 
21, r u e C r o i x - N i v e r t , P a r i s X V -
T é l . S U F . 96.28 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V » 
T é l . G O B . 71-59 
B O R D E A U X 
-I 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
I— BOURG-EN-BRESSE 1 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 . r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
I— CHALONS-sur-MARNE j 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
3. Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
E T A P L E S 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S E N GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
— M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute heure 
10, A v e n u e d e B o m p a s - T é l . 37-29 
m LE PANTALON DE 
L'HOMME MODERNE 
S © L I B E 
É L É G A N T 
L A W A B L E 
infz&iáéabte 
- • 
et b&n mazcfré 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M E N G U A L S . A . 
1 3 , rue Gervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et ci f o u i e heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
13, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l es v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville (sous-sol) 
P l a c e d e l 'Hô te l -de -Vi l l e , P A R I S OVO 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177. r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 42-32-39 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
PARIS-BALEARES 7 
- CRÓNICA DE BALEARES ~ 
P A L M A 
HAUT£JHrLCOUTUR€ 
P A L M A 
• lufi yiDfu ç i T t e s o p . b a n c a i r e s . 
MHM MAAU1 d. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
& r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
Tél . : 3 1 8 1 e t 3 8 9 2 - P A L M A 
HOTEL PERU 
C e n t r e d e P a l m a T é l . 1 9 3 4 
SERVICE DE PREMIER ORDRE 
P l a z a P a l o u y Co l l , 1 8 
V I C H I M M O B I L I E R E 
Vil las - A p p a r t e m e n t s - T e r r a i n s 
P l . G o m i l a — T é l . 1 6 0 4 9 
JEUNES MARIES! PASSEZ VOTRE 
LUNE DE MIEL AUX BALEARES. 
HOTEL PENINSULAR 
PENSION COMPLÈTE : 1 0 0 PESETAS 
Plaza del RoseUón, 21 
P A L M A D E M A J O R Q U E 
T é l . 1 5 5 1 7 
I — S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
PALMA 
• A p e s a r d e n u e s t r o n u e v o a e r o -
p u e r t o d e S o n S a n J u a n , q u e h a p e r -
m i t i d o u n i n c r e m e n t o g r a n d e e n los 
serv ic ios y t a m b i é n d e h a b e r p o d i d o 
d i s p o n e r del a u m e n t o d e 25 m i l p l a z a s 
en los s e r v i c i o s d e l a T r a n s m e d i t e r r á -
nea , l a c a n t i d a d d e t u r i s t a s q u e n o s 
h a n v i s i t a d o e s t e a r t o h a s i d o t a n n u -
m e r o s a , q u e n i m e d i o s d e t r a n s p o r t e , 
n i h o t e l e s h a n r e s u l t a d o s u f i c i e n t e s 
deb ido a lo c u a l h a n d i c h o m u c h a s l a s 
p e r s o n a s q u e d e s e a b a n v e n i r a p a s a r 
sus v a c a c i o n e s a M a l l o r c a y q u e h a n 
t e n i d o que d i s i s t i r d e su i d e a d e c o n o -
ce r n u e s t r a i s l a , p o r f a l t a d e m e d i o s 
d e t r a n s p o r t e . 
• E n C o n s e j o d e M i n i s t r o s , h a s i d o 
n o m b r a d o C a p i t á n G e n e r a l d e n u e s t r o 
A r c h i p i é l a g o el E x c m o . S r . T e n i e n t e 
G e n e r a l D o n M a r i a n o A l o n s o . 
• E l F o m e n t o d e T u r i s m o d e M a -
l lo rca g a s t ó u n m i l l ó n y m e d i o d e 
p e s e t a s e n p r o p a g a n d o e n 1960. 
• A u n q u e p a r e z c a u n a c o s a i m p o -
sible, P a l m a v a a q u e d a r s e s i n B a n d a 
M u n i c i p a l . T a l d e c i s i ó n es u n m a l 
e j e m p l o p a r a n u m e r o s o s p u e b l o s d e 
l a i s l a q u e i m i t a n e n l o q u e p u e d e n 
a su c a p i t a l . 
• U n s o l o e s t a b l e c i m i e n t o b a n c a r i o 
d e n u e s t r a c i u d a d , h a b r á d e s c a m b i a d o 
d u r a n t e el a ñ o e n c u r s o , m i l m i l l o n e s 
d e p e s e t a s e n d i v i s a s . 
• L a t r a d i c i o n a l f e r i a de R a m o s se 
c e l e b r a r á e s t e a ñ o c o n m a y o r b r i l l a n -
tez y a m p l i t u d q u e e n a ñ o s a n t e r i o r e s , 
e n el P a s e o M a l l o r c a y l a s fiestas t e n -
d r á n l u g a r de l 20 d e m a y o a l 5 d e 
j u n i o . 
• L a C o m i s i ó n M u n i c i p a l P e r m a n e n -
te a c o r d ó i n s t a l a r s e m á f o r o s e n los 
c r u c e s O l m o s - R a m b l a , F á t i m a - A r g e n -
t i n a R a m ó n y C a j a l . 
• E n 1961, h a n s i d o i n a u g u r a d o s e n 
n u e s t r a i s l a m á s d e 80 e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e h o s t e l e r í a q u e c o n los q u e 
e x i s t í a n ya , c u e n t a a c t u a l m e n t e M a -
l l o r c a c o n u n o s 800 e s t a b l e c i m i e n t o s , 
c o n m á s d e 25.000 c a m a s . 
• U n o s m a l v a d o s t u v i e r o n l a v i l l a n í a 
d e p r e n d e r f u e g o a l a c o r r e s p o n d e n c i a 
d e p o s i t a d a e n el b u z ó n d e c o r r e o s p ú -
b l i c o s i t u a d o e n l a P l a z a d e S a n 
M i g u e l . 
• D u r a n t e u n o s d í a s p e r m a n e c i ó 
a n c l a d o e n n u e s t r o p u e r t o el y a t e 
« C r i s t i n a », e n el q u e v i a j a b a n s u p r o -
p i e t a r i o el m u l t i m i l l o n a r i o g r i e g o 
A r i s t ó t e l e s O n a s i s y l a D i v a M a r í a 
C a l l a s . 
• L a i n a u g u r a c i ó n of ic ia l de l C u r s o 
a c a d é m i c o 1961-62 t u v o l u g a r el l u n e s 
9 d e o c t u b r e e n pl I n s t i t u t o N a c i o n a l 
d e E . M . « R a m ó n L l u l l », p r e s i d i d a 
p o r l a s a u t o r i d a d e s . 
• Al p a t i n a r su m o t o e n u n a c u r v a 
e n C a l a M a y o r , s a l i ó d e s p e d i d o su 
p i l o t o D o n R a f a e l A n i d o G r e c i a , d e 
47 a ñ o s d e e d a d , q u e fué a d a r c o n t r a 
u n m u r o , c a u s á n d o s e u n a g r a n h e r i d a 
e n l a f r e n t e , a c o n s e c u e n c i a s d e l a c u a l 
fa l lec ió h o r a s d e s p u é s e n el H o s p i t a l 
M i l i t a r . E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a su 
a p e n a d a f a m i l i a n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
• E n el P a s e o M a r í t i m o c h o c ó u n 
m i c r o b ú s c o n t r a u n a g r u a , r e s u l t a n d o 
h e r i d o s los o c u p a n t e s de l m i s m o . 
• H a n p a s a d o e s t e a ñ o s u s v a c a -
c i o n e s e n n u e s t r a « R o q u e t a » m e d i o 
m i l l ó n d e v i s i t a n t e s , c o n m á s d e c u a -
t r o m i l l o n e s d e e s t a n c i a s y el i n g r e s o 
q u e h a b r á o b t e n i d o M a l l o r c a g r a c i a s 
a l a i n d u s t r i a t u r í s t i c a s o b r e p a s a los 
d o s m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
M E n l a s i n m e d i a c i o n e s de l I n s t i t u t o , 
c h o c a r o n v i o l e n t a m e n t e d o s m o t o s p i -
l o t a d a s p o r D o n F r a n c i s c o F r a n c o 
Q u i r ó s d e 24 a ñ o s d e e d a d y D o n L o -
r e n z o N a v a r r o G o n z á l e z d e 40 a ñ o s . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a s g r a v í s i m a s h e r i -
d a s r e c i b i d a s , f a l l ec ió e l S r . N a v a r r o , 
m i e n t r a s q u e el S r . F r a n c o i n g r e s ó e n 
u n e s t a b l e c i m i e n t o s a n i t a r i o d e n u e s -
t r a c i u d a d . 
• E l n i ñ o d e dos a ñ o s d e e d a d l l a -
m a d o A u r e l i o B u s t o T e r r o n e s , d o m i -
c i l i a d o e n l a c a l l e M a e s t r o F u l l a n a . 4 
d e E l V i v e r o , m i e n t r a s e s t a b a j u g a n d o 
Con o t r o s n i ñ o s , t u v o l a d e s g r a c i a d e 
c a e r s e e n u n e s t a n q u e y p e r e c i ó a h o -
g a d o . N u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a s u s 
p a d r e s y f a m i l i a r e s . 
• N o h a b i a n t r a n s c u r r i d o 48 h o r a s , 
q u e se r e g i s t r ó o t r o a c c i d e n t e s i m i l a r . 
L a v i c t i m a , e s t a vez , fué el n i ñ o d e 
17 m e s e s , G r e g o r i o B a l a g u e r B e s t a r d , 
d o m i c i l i a d o e n el n ú m e r o 47 d e l a 
c a l l e M a r q u é s d e la V e g a d e B o h e c i l l o . 
R e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s 
D o n J a i m e y D o ñ a M a r í a , a b u e l o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E n c r u c e r o d e t u r i s m o n o s v i s i t a -
r o n n ú m e r o s y lu josos p a q u e b o t e s , 
e n t r e los c u a l e s el C a b o S a n R o q u e , e l 
O s l o j o r d , el A n d e s , el I n d e p e n d e n c e , 
el A t l a n t i c , e t c . , t o d o s c o n n u m e r o s o s 
t u r i s t a s d e g r a n p o s t í n q u e v i s i t a r o n 
n u e s t r a i s l a y d e j a n d o m i l l o n e s d e 
p e s e t a s e n l a s c a j a s d e n u e s t r o s c o -
m e r c i a n t e s . 
• H a a b i e r t o s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o 
el B a r - R e s t a u r a n t e d e l a E s t a c i ó n 
M a r í t i m a de l M u e l l e d e P o l a i r e s ( P o r t o 
P í ) . 
• M i e n t r a s p a s e a b a p o r e l P a s e o 
M a r í t i m o M . J a c q u e s R e n a u d , s u b d i t o 
f r a n c é s d e S5 a ñ o s d e e d a d , fué g r a v e -
m e n t e h e r i d o p o r t r e s j ó v e n e s m a l h e -
c h o r e s q u e le r o b a r o n la c a r t e r a . L a 
B . I . C . e s t á r e a l i z a n d o i n v e s t i g a c i o n e s 
p a r a d e t e n e r a los a u t o r e s d e t a n 
r e p r o c h a b l e a c t o . 
• T a n t o e n s u s c a l l e s c ó m o e n s u s 
t e m p l o s , P a l m a c e l e b r ó f e r v o r o s a m e n -
t e l a J o r n a d a de l D o m u n d . N o h u b o 
v í a e n l a c i u d a d q u e n o f u e r a v i s i t a d a 
p o r n u e s t r a j u v e n t u d , q u e c o n l a s 
h u c h a s e n l a m a n o p e d í a n c o n t a n t a 
s i m p a t í a « ¿Algo p a r a l a s M i s i o n e s ? » 
s i e n d o g e n e r o s a m e n t e e s c u c h a d o s y 
c o r r e s p o n d i d o s p o r l a c i u d a d e n t e r a . 
• C o n el r e l i eve a c o s t u m b r a d o , t u v o 
l u g a r e n los t r e s a m p l i o s s a l o n e s de l 
C i r c u l o d e B e l l a s A r t e s , l a i n a u g u r a -
c i ó n de l V i g é s i m o S a l ó n d e O t o ñ o , 
q u e c o n s t i t u y e l a m á x i m a m a n i f e s t a -
c i ó n a r t í s t i c a d e n u e s t r a c i u d a d . Al 
a c t o a s i s t i e r o n l a s P r i m e r a s A u t o r i -
d a d e s d e l a P r o v i n c i a . E l J u r a d o c o n -
c e d i ó l a M e d a l l a d e H o n o r y P r e m i o 
d e 25.000 p e e s t a s a D . M i g u e l L l a b r é s 
G r i m a i t . 
• H a n p a s a d o u n a t e m p o r a d a e n 
n u e s t r a c i u d a d e n v i a j e d e b o d a s , ( h o s -
p e d a d o s e n el A l c i n a - H o t e l ) , el p r e s t i -
g ioso m e d i e s c i r u j a n o i t a l i a n o P r o f e s o r 
F e r n a n d o Bece l l i y su d i s t i n g u i d a e s -
p o s a D o ñ a T e r e s a P c n z a n o . h i j a de l 
D i r e c t o r G e n e r a l d e S e g u r i d a d d e 
I t a l i a . A c o m p a ñ a d o s p o r n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o C a d e t D o n L o r e n z o 
A l c i n a , v i s i t a r o n los m á s be l lo s l u g a -
r e s de l a i s l a . 
• E l d o m i n g o 29 d e o c t u b r e , e f e c t u ó 
su v i a j e d e d e s p e d i d a p a r a e s t e a ñ o 
el t r a s b o r d a d o r « V i c t o r i a »; E l c i t a d o 
b u q u e fué i n s c r i t o p a r a e l r e f u e r z o d e 
n u e s t r a s c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s 
d u r a n t e l o s m e s e s d e j u l i o - a g o s t o - s e p -
t i e m b r e . D u r a n t e e s t o s t r e s m e s e s , el 
« V i c t o r i a » d e s e m b a r c ó y e m b a r c o 
e x a c t a m e n t e 4.615 c o c h e s y 41.955 p a -
s a j e r o s e n n u e s t r o P u e r t o . 
E n v i s t a d e l a g r a n c a n t i d a d d e 
t u r i s t a s q u e n o s h a n v i s i t a d o e s t e a ñ o , 
h a v e n i d o p r e s t a n d o s e r v i c i o h a s t a 
finales d e o c t u b r e , p e r ó d e m o m e n t o 
d e s c o n o c e m o s el n ú m e r o d e c o c h e s y 
p a s a j e r o s q u e h a t r a n s p o r t a d o e s t e 
ú l t i m o m e s . 
• E n p r e s e n c i a de l E x c m o . G o b e r n a -
d o r Civi l y o t r a s d e s t a c a d a s p e r s o n a -
l i d a d e s , e l E x c m o . G o b e r n a d o r M i l i t a r 
S r . L l o m p a r t , h i z o e n t r e g a a l A l c a l d e 
d e n u e s t r a c i u d a d D o n J u a n M a s s a n e t , 
d e l a s l l a v e s de l e x - c u a r t e l d e C a b a -
l l e r í a , q u e h a d e s e r d e r r i b a d o , l o 
m i s m o q u e t o d a s l a s e d i f i c a c i o n e s c o n s -
t r u i d a s a p r e c a r i o e n e l H u e r t o de l 
Rpy , q u e h a n d e c o n v e r t i r s e e n los 
j a r d i n e s q u e h a n d e e m b e l l e c e r l a e n -
t r a d a d e P a l m a , a los c u a l e s s e l e s 
d a r á el n o m b r e d e G l o r i e t a C u e s t a 
M o n e r e o . 
D e s p u é s d e l a e n t r e g a , s e r e t i r a r o n 
los s o l d a d o s q u e f o r m a b a n l a g u a r d i a 
del edif ic io , q u e d a n d o l a c u s t o d i a d e l 
m i s m o a c a r g o d e l a P o l i c í a M u n i c i -
p a l . 
• C ó m o es t r a d i c i ó n , n u e s t r o s j ó -
v e n e s c e l e b r a r o n l a v í s p e r a d e l a s 
V í r g e n e s , c o n b u ñ u e l o s , c h a m p a n y 
s e r e n a t a s . N o h u b o c a l l e e n q u e l o s 
g a l a n t e s n o h i c i e r a n s e r e n a t a s a s u s 
p r o m e t i d a s , r e i n a n d o g r a n a n i m a c i ó n 
e n n u e s t r a c i u d a d h a s t a a v a n z a d a 
h o r a d e la m a d r u g a d a . 
• P a l m a c o n m e m o r ó p i a d o s a m e n t e e l 
D í a d e los D i f u n t o s . . . D u r a n t e el d í a , 
el desf i le d e fieles p o r e l c e m e n t e r i o 
fué i n c e s a n t e . E n el C a m p o s a n t o l a 
m a y o r í a d e l a s s e p u l t u r a s a p a r e c í a n 
c o n o f r e n d a s d e l uce s y f lo res y a n t e 
e l l a s o r a b a n los f a m i l i a r e s d e l o s d i -
f u n t o s . 
G r a c i a s a l a s d i s p o s i c i o n e s a d o p t a -
d a s p o r la P o l i c í a M u n i c i p a l , e l t r á n -
s i t o r o d a d o p u d o d e s e n v o l v e r s e e n 
p e r f e c t o o r d e n . 
• E n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l a E s c u e l a 
G u d r a a d a d e L e v a n t e , u n c a m i ó n q u e 
e s t a b a e f e c t u a n d o m a n i o b r a s d e m a r -
c h a a t r á s , a l c a n z ó a l n i ñ o d e d o s a ñ o s 
S a n t i a g o L u j a n G a r c í a , f a l l e c i e n d o 
p o c o d e s p u é s , y a u n a a n c i a n a d e 80 
a ñ o s q u e l e a c o m p a ñ a b a , D o ñ a C a t a -
l i n a R e u s B o s c h , q u e r e s u l t ó c o n e r o -
s i o n e s y c o n t u s i o n e s e n d i v e r s a s p a r -
t e s de l c u e r p o , d e p r o n ó s t i c o r e s e r -
v a d o . A c o m p a ñ a m o s a los a t r i b u l a d o s 
p a d r e s d e l a i n f o r t u n a d a c r i a t u r a e n 
el d o l o r q u e l e s a q u e j a . 
• E x p l o t ó v i o l e n t a m e n t e el t e r m o s i -
f ó n d e l a c o c i n a d e l a p e n s i ó n y 
« self s e r v i c e », p r o p i e d a d d e D . J a i m e 
J a u m e , s i t o e n l a c a l l e d e F r a y L u i s 
J a u m e , 186. L a e x p l o s i ó n fué t r e m e n -
d a , o r i g i n a n d e l a d e s t r u c c i ó n d e 
c u a n t o h a b í a e n l a c o c i n a y d e l m o s -
t r a d o r q u e c o m u n i c a e n el c o m e d o r . 
R e s u l t a r o n v a r i o s h e r i d o s , e n t r e l o s 
c u a l e s D o ñ a R e m e d i o s P a n b l a n c o M a r -
t í n e z , d e 32 a ñ o s d e e d a d q u e fué g r a -
v e m e n t e h o s p i t a l i z a d a e n u n a c l í n i c a . 
D o ñ a M a r g a r i t a F e m e n i a s , h e r m a -
n a p o l í t i c a de l d u e ñ o de l e s t a b l e c i -
m v e n t o y u n p i n c h o d e c o c i n a , p r e s e n -
t a b a n h e r i d a s y q u e m a d u r a s m e n o s 
g r a v e s , d e l a s q u e f u e r o n c u r a d o s e n 
la c l í n i c a d e l a C r u z R o j a . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
• E l d í a I o d e o c t u b r e , s e i n i c i a r o n 
l a s c l a s e s e n t o d a s l a s E s c u e l a s d e l a 
l o c a l i d a d , c o n e l a l e g r e a j e t r e o q u e l a 
j u v e n t u d c o m u n i c ó a n u e s t r a s c a l l e s 
y C o l e g i o s . E l m i s m o d í a y c o m o s í m -
b o l o d e l a t e r m i n a c i ó n d e l a s v a c a -
c i o n e s e m p e z a r o n l a s l l u v i a s a c a e r 
e n n u e s t r a c o m a r c a . Y e n l a s f á b r i c a s 
y t a l l e r e s , c i n e s y c a f é s el h o r a r i o d e 
i n v i e r n o e m p e z ó a r e g i r . 
• E n l a m a n s i ó n d e C a n C o r o n a , 
f a l l e c i ó a l o s 84 a ñ o s d e e d a d D o ñ a 
M a r í a B o r r a s S a m p o l , a c u y o s s e i s 
h i j o s e x p r e s a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a , 
e n e s p e c i a l a D . G a b r i e l , r e s i d e n t e e n 
L a v o u r ( T o u l o u s e ) . 
• L l e g a r o n l o s p r i m e r o s t o r d o s y l o s 
c a z a d o r e s p r e p a r a n y a l o s « co l l s » y 
e s p e r a d a s , d i s p u e s t o s p a r a u n a b u e n a 
t e m p o r a d a , y a q u e l a a b u n d a n c i a d e 
a c e i t u n a , h a c e p r e s a g i a r u n b u e n 
e n g o r d e d e l o s s a b r o s o s a n i m a l i t o s . 
PARIS-BALEARES 
• C o n s e c u e n c i a s d e l a s p a s a d a s l lu -
v i a s , q u e c o n t a n t a s a t i s f a c c i ó n f u e r o n 
r e c i b i d a s p o r l o s p a y e s e s , s u r g i e r o n 
l a s p r i m e r a s b l a v a s y p i c o r n e l l s , p r e -
l u d i o d e a q u e l l o s m a n j a r e s q u e c o n 
t a n t o a r t e , g r a c i a y s a b o r p r e p a r a n 
l a s h á b i l e s c o c i n e r a s m a l l o r q u í n a s . 
• P o r el i n d u d a b l e i n t e r é s q u e t i e n e 
l a n o t i c i a t r a n s c r i b i m o s los p r i n c i p a l e s 
d a t o s s o b r e e l t u r i s m o e n M a l l o r c a 
d u r a n t e el p a s a d o v e r a n o : « E n u n o s 
5 0 0 . 0 0 0 se c a l c u l a n los t u r i s t a s q u e h a n 
v i s i t a d o M a l l o r c a e s t e a ñ o y e n 2 m i l 
m i l l o n e s d e p e s e t a s e n d i v i s a s i n g r e -
s a d a s e n el B a n c o d e E s p a ñ a . D u r a n t e 
el v e r a n o se h a n i n a u g u r a d o 8 0 e s t a -
b l e c i m i e n t o s d e h o s t e l e r i a , c o n los q u e 
se h a n a l c a n z a d o l a c i f r a d e 8 0 0 c o n 
m á s d e 2 5 . 0 0 0 c a m a s . D e s p u é s d e 
I t a l i a , E s p a ñ a o c u p a l a n a c i ó n m á s 
f a v o r e c i d a p o r el t u r i s m o . 
• E n l o s j a r d i n e s d e l a P l a z a N u e v a , 
se h a n s e m b r a d o t o d o s los c o n t o r n o s 
d e los r e c u a d r o s d e l o s p a r t e r r e s d e 
r o m e r o ( r o m a n i ) p a r a r e c o r t a r u n o s 
s e t o s a i s l a n t e s p a r a l a s p l a n t a s . 
• D o n J u l i á n A m o r o s P a r < S e ñ o r e t ) 
r e s i d e n t e e n P a l m a h a s u f r i d o u n a 
g r a v e p e r f o r a c i ó n d e e s t ó m a g o y o p e -
r a d o d e u r g e n c i a e n S o n D u r e t a se 
e n c u e n t r a m e j o r a d o d e su d o l e n c i a , si 
b i e n c o n t i n ú a e n g r a v e e s t a d o . H a c e -
m o s v o t o s p o r su t o t a l y r á p i d o r e s t a -
b l e c i m i e n t o . 
• D i s f r u t a m o s d e u n o t o ñ o c a l u r o s o 
y e s c a s o e n l l u v i a s , q u e h a n r e t r a s a d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s t r a b a j o s d e l a 
s e e m n t e r a y l a e c l o s i ó n a n u a l d e « b o -
l e t s ». 
• E l 1 7 d e o c t u b r e l l e g a o t r a o l e a d a 
d e l l u v i a s y r e f r e s c a a l g o l a t e m p e r a -
t u r a el d í a 1 9 c a e u n a g r a n i z a d a q u e 
a f o r t u n a d a m e n t e n o c a u s ó d a ñ o s e n 
l a a g r i c u l t u r a . L a t e m p e r a t u r a osc i ló 
e n t r e los 1 2 y l o s 8 g r a d o s . S u b i e n d o 
n u e v a m e n t e a l o s 1 8 y 2 0 a fines d e 
m e s . 
• E l d í a 1 8 s u f r e u n a c c i d e n t e d e 
m o t o , a l e n t r a r e n c o l i s i ó n c o n u n 
b i s c u t e r , D o n M i g u e l R i e r a (Bosso t ) , 
s u f r i e n d o l a f r a c t u r a d e l a c l a v í c u l a . 
• E l d í a 2 0 d e o c t u b r e , t r a s p e n o s a 
e n f e r m e d a d f a l l e ce D o n R a f a e l P o n s 
P o n s , e s p o s o d e M a g d a l e n a P e r e l l ó d e 
C a n C l a d e r a . 
M E l d í a 2 1 se c e l e b r ó l a f e s t i v i d a d 
d e L a V e r g e s , c o n l a c o m i d a d e los 
t í p i c o s b u ñ o í s . 
T O N Y R O I G . 
ALGAIDA 
M S e h a c e l e b r a d o e n A l g a i d a l a 
f e r i a a n u a l c o n u n a a n i m a c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a q u e h a s o b r e p a s a d o l a d e 
a ñ o s a n t e r i o r e s . E s t a t r a d i c i o n a l f e r i a 
s e h a h e c h o c é l e b r e p r e c i s a m e n t e p o r 
su b r e v e d a d y a q u e e n l a s h o r a s q u e 
t i e n e l u g a r c o n c u r r e ca s i t o d o el p u e -
b l o á v i d o d e a p r o v e c h a r l a s h o r a s c e 
e s p a r c i m i e n t o q u e l a f e r i a les b r i n d a . 
E n el p r e s e n t e a ñ o t a n t o l a p l a z a e n 
d o n d e r a d i c a el foco d e f e r i a n t e s e n 
t o d a s s u s m o d a l i d a d e s , c o m o e n l a s 
c a l l e s a d y a c e n t e s y t o d a c l a s e d e 
a t r a c c i o n e s h a s i d o m u y v a r i a d a s . 
• S e v a a p r o c e d e r e n b r e v e a l a 
s u b a s t a p a r a el a s f a l t a d o d e v a r i a s 
c a l l e s d e A l g a i d a , a s í c o m o l a d e l a 
p l a z a d e P i n a y a l g u n a s c a l l e s a d y a -
c e n t e s d e l a m i s m a . 
G r a c i a s a l e m p e ñ o de l A y u n t a -
m i e n t o e n r e s t a u r a r el d e c o r a t i v o 
r e l o j d e R a n d a c o n su f a m o s a e s f e r a 
l u m i n o s a , e s t á e n m a r c h a d e s p u é s d e 
m u c h o t i e m p o c o n el c o n s i g u i e n t e 
c o n t e n t o d e t o d o el v e c i n d a r i o . 
M D e s p u é s d e u n l a r g o r e c o r r i d o p o r 
v a r i a s c i u d a d e s f r a n c e s a s e i t a l i a n a s 
h a r e g r e s a d o l a j o v e n d e é s t a , S e ñ o -
r i t a D a m i a n a B i b i l o n i M a r t o r e l l . 
• C o n o b j e t o d e p a s a r u n a t e m p o -
r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s l l e g a r o n d e 
A n n e m a s s e ( A . - S a b o y a ) , D o n J u a n 
L l o m p a r t G a r a u y su h e r m a n o D o n 
J o s é , a c o m p a ñ a d o s d e l a e s p o s a d e 
e s t e ú l t i m a D o ñ a O d e t t e d e L l o m p a r t . 
• E n el h o g a r del f a r m a c é u t i c o t i t u -
l a r d e é s t a , D o n P e d r o M a r t o r e l l , t u v o 
l u g a r u n a s i m p á t i c a fiesta p a r a ce le -
b r a r el fin d e c a r r e r a d e F a r m a c i a d e 
s u h i j o D o n G a b r i e l M a r t o r e l l . L a 
S e ñ o r a d e l a c a s a D o ñ a E l i s a G a r a u 
d e M a r t o r e l l h i z o g e n t i l m e n t e l o s h o -
n o r e s a los m u c h o s a m i g o s y c o n o c i d o s 
q u e s e r e u n i e r o n p a r a t a l fin s e c u n -
d a d a p o r su e n c a n t a d o r a h i j a l a 
S e ñ o r i t a J u a n i t a M a r t o r e l l . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l e n l a c e 
e n e s t a i g l e s i a p a r r o q u i a l , D . G u i l l e r -
m o O l i v e r M o n t b l a n c n c o n l a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a M i r a l l e s M a y o l . 
• Y D o n A n t o n i o V a n r e l l V i c h , c o n 
l a S e ñ o r i t a M a r í a V a n r e l l A m e n g u a ! . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
A l g a i d a : D . B a r t o l o m é S a s t r e B a l l e s -
t e r , d e 7 5 a ñ o s d e e d a d ; D o ñ a A n -
t o n i a R o c a V a q u e r , d e 7 7 a ñ o s ; y 
D . A g u s t í n G a r c í a s S a l a s , d e 7 1 a ñ o s . 
R e c i b a n s u s r e s p e c t i v o s f a m i l i a r e s el 
m á s s e n t i d o p é s a m e . J U A N P O U . 
ANDRAITX 
• O r g a n i z a d o p o r n u e s t r o V i c a r i o 
R d o . D o n A g u s t í n S e r r a y c o n l a 
c o l a b o r a c i ó n d e C a t a q u i s t a s y j ó v e n e s 
d e a m b o s sexos , se c e l e b r ó l a « J o r -
n a d a de l D o m u n d » a l a q u e s e u n i ó e l 
p u e b l o e n t e r o . D e l a P l a z a d e l a 
I g l e s i a s a l i e r o n d o s c a r r o z a s a r t í s t i c a -
m e n t e a d o r n a d a s e i l u m i n a d a s . L a 
u n a r e p r e s e n t a b a u n p a d r e M i s i o n e r o , 
e n s e ñ a n d o u n g r u p o d e m u c h a c h o s d e 
d i f e r e n t e s r a z a s y l a o t r a a u n g r u p o 
d e m i s i o n e r o s y m o n j a s m i s i o n e r a s . 
E l n i ñ o M a t í a s E n s e ñ a t F e r r á , r e -
p r e s e n t a b a a s u S a n t i d a d el P a p a , y 
e r a l l e v a d o e n h o m b r o s p o r v a r i o s 
j ó v e n e s e n u n a s i l l a a d o r n a d a , s e g u i d o 
p o r 1 2 n i ñ o s v e s t i d o s d e o b i s p o s y 
m u c h o s o t r o s v e s t i d o s d e c h i n o s , i n -
d ios , m o r o s y d e t o d a s r a z a s . N u n c a 
s e h a b í a c e l e b r a d o el « D í a d e l a s 
M i s i o n e s » c o n t a n t a a n i m a c i ó n e n 
n u e s t r o p u e b l o y n o h u b o u n s ó l o 
a n d r i t x o l q u e n o p a r t i c i p a r a g e n e r o -
s a m e n t e y d e t o d o c o r a z ó n a l é x i t o d e 
t a n b e l l a o b r a . 
• D e j ó d e e x i s t i r a l o s 7 3 a ñ o s d e 
e d a d , t r a s b r e v e d o l e n c i a , D o n M a t í a s 
T e r r a d e s E n s e ñ a t . N o s u n i m o s a l 
p r o f u n d o d o l o r d e su d e s c o n s o l a d a 
e s p o s a , h i j o s y f a m i l i a r e s . 
• L a G u a r d i a C iv i l h o n r ó a su 
P a t r o n a l a V i r g e n de l P i l a r c o n u n a 
m i s a e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , 
a l a q u e a s i s t i e r o n n u e s t r a s A u t o r i -
d a d e s l o c a l e s y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
F i n a l i z a d o el a c t o r e l i g io so , l o s a s i s -
t e n t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s e n el C a f é 
N a c i o n a l c o n u n a c o p a d e v i n o e s -
p a ñ o l . 
L a s f u e r z a s d e e s t a g l o r i o s a I n s t i t u -
c i ó n e n A n d r a i t x r e c i b i e r o n n u m e r o s a s 
m u e s t r a s d e s i m p a t í a y c a r i ñ o a l a s 
q u e u n i m o s n u e s t r a m u y s i n c e r a y 
a f e c t u o s a f e l i c i t a c i ó n . 
• J u n t o a l s u r t i d o r d e g a s o l i n a e.i 
l a . A v e n i d a de l G e n e r a l F r a n c o , s e 
i n c e n d i ó u n c o c h e , e n el p r e c i s o m o -
m e n t o q u e el c o n d u c t o r se p r o v e í a d e 
c o m b u s t i b l e , el c u a l r e s u l t ó c o n q u e -
m a d u r a s , los m i s m o q u e el e m p l e a d o 
de l s u r t i d o r . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
p a r r o q u i a d e S a n t a M a r í a , se u n i e r o n 
e n el i n d i s o l u b l e l a z o m n t r i m o n i a l l a 
e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a C a t a l i n a Ale -
m a n y E n s e ñ a t y D . J u a n P o r c e l A m e n -
g u a l . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r 
n u e s t r o V i c a r i o R d o . D o n A g u s t i n 
S e r r a . 
V a y a n u e s t r a s i n o e r a f e l i c i t a c i ó n a 
los j ó v e n e s e s p o s o s , q u e h a c e m o s ex-
t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
• Al r e c i b i r l a s a g u a s r e g e n e r a d o r a s 
de l s a n t o b a u t i s m o , se l e i m p u s o el 
n o m b r e d e M a r í a - A n t o n i a a l a p r e -
c i o s a h i j i t a d e l o s c o n s o r t e s D o n J u a n 
P o r c e l y D o ñ a M a r í a - A n t o n i a B o n e t . 
R e c i b a n los d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n m o t i v o d e l a f i es ta o n o m á s t i c a 
d e s u D i r e c t o r , D . M i g u e l J o f r e P u j o l , 
y e n p r u e b a d e a g r a d e c i m i e n t o p o r 
s u ef icaz l a b o r , los c o l a b o r a d o r e s y 
s i m p a t i z a n t e s d e « A G A R A » l e o f r e -
c i e r o n u n v a l i o s o y a r t í s t i c o p e r g a -
m i n o . R e c i b a el S r . J o f r e n u e s t r a s i n -
c e r a e n h o r a b u e n a . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n D o -
m i n g o J u a n y D o ñ a S e b a s t i a n a P o r c e l 
s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
d e u n a p r e c i o s a n i ñ a . E n h o r a b u e n a . 
• H a l l e g a d o d e l o s U . S . A . d o n d e 
h a p a s a d o u n a c o r t a t e m p o r a d a , n u e s -
t r o m u y e s t i m a d o a m i g o « C a d e t » D . 
P e d r o A n t o n i o M a n d i l e g o A l e m a n y . 
S e a b i e n v e n i d o . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a ] , r e -
c i b i ó el s a n t o b a u t i s m o el n i ñ o J u a n 
P é r e z P u j o l . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n 
a s u s d i c h o s o s p a p a s S i m ó n y D o ñ a 
A n t o n i a , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s 
a b u e l i t o s . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n t r e n o s o t r o s l l e g a r o n d e A r c a c h o n , 
n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s D o n A n -
t o n i o P o n s ( Jo f r e ) a c o m p a ñ a d a d e su 
e s p o s a D o ñ a M a r t i n a P e r e l l ó y su h i j a 
M o n i q u e . 
M V í c t i m a d e r á p i d a d o l e n c i a f a l l e c i ó 
a l o s 6 4 a ñ o s d e e d a d , D o n A n t e l m o 
P u j o l A l e m a n y ( D i r e c t o r d e l a E s c u e l a 
G r a d u a d a d e N i ñ o s d e n u e s t r o p u e b l o ) , 
h a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
S u r e p e n t i n a m u e r t e c a u s ó g e n e r a l 
c o n s t e r n a c i ó n e n n u e s t r a v i l l a y l a 
c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a su ú l t i m a 
m o r a d a dio l u g a r a u n a v e r d a d e r a 
m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
E n p a z d e s c a n s e el q u e fué n u e s t r o 
a m i g o d e s i e m p r e y r e c i b a su a p e n a d a 
e s p o s a D o ñ a A n t o n i a T o m á s , h e r m a -
n a s D o ñ a C a t a l i n a y D o ñ a M a r g a r i t a , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s 
f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s t r a m u y 
s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• P o r p u r a c a s u a l i d a d , se e n c o n t r a -
r o n e n l a « P l a s s a d e S a n t P e r e », D o n 
S e b a s t i a n E n s e ñ a t y s u s i m p á t i c a 
e s p o s a D o ñ a M a r í a B i s b a l ; M m e y 
M . F e r n a n d M e n u t , M m e y M . M a r c 
D u r i e u x y D o n J u a n B o n n i n - L a s s a l l e , 
t o d o s n e g o c i a n t e s e n f r u t a s e n G u é r e t 
( C r e u s e ) . ¡ J a m á s el m u n d o n o s h a b i a 
p a r e c i d o t a n p e q u e ñ o c ó m o a h o r a ! . 
• N u e s t r a A l c a l d í a p u b l i c ó u n b a n d o , 
i n v i t a n d o a t o d o s los p r o p i e t a r i o s d e 
p e r r o s , q e r d o s y ga l lo s , q u e c o n s u s 
l a d r i d o s , g r u ñ i d o s o c á n t i c o s i m p i d e n 
o e s t o r b a n a l a v e c i n d a d a q u e p u e d a n 
d o r m i r c o n el d e b i d o s i l e n c i o , a q u e 
t r a n s l a d o n d i c h o s a n i m a l e s a l u g a r e s 
a l e j a d o s d e v i v i e n d a s . . 
• E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r , a los 
7 4 a ñ o s d e e d a d , l a b o n d a d o s a S e ñ o r a 
D o ñ a M a r í a C o v a s C a s t e l l . D e s c a n s e 
e n p a z y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s -
t r a m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• L l e g a r o n l a s t a n d e s c a d a s l l u v i a s , 
q u e d a n d o n u e s t r o s c a m p o s p r e p a r a d o s 
p a r a l a s i e m b r a . 
• E n c u e s t i ó n d e d e p o r t e s , n o p o d e -
m o s d e c i r q u e l a U . D . A n d r a i t x l leve 
l a l i n t e r n a r o j a d e l a t e r c e r a d i v i s i ó n 
d e fu tbo l , p e r ó . . . p o c o le f a l t a . 
• A p e s a r de ' l o a v a n z a d o d e l a t e m -
p o r a d a , s i g u e n a b i e r t o s , y c o n g r a n 
a n i m a c i ó n n u e s t r o s h o t e l e s y p e n -
s i o n e s del P u e r t o , S a n T e l m o y C;;mp 
d e M a r . 
• L a n o c h e d e l a s V í r g e n e s , fueron 
m u c h o s los g r u p o s d e j ó v e n e s que en 
b a n d a r e c o r r i e r o n l a s c a l l e s d e n u e s t r o 
p u e b l o a l s o n d e l a m ú s i c a y el c a n t o , 
d e d i c a n d o s u s s e r e n a t a s a s u s t i e r n a j 
p r o m e t i d a s , h a s t a l a s p r i m e r a s h o r a s 
d e l a m a d r u g a d a . 
E s t a r o m á n t i c a t r a d i c i ó n q u e r enace 
e n n u e s t r o p u e b l o , h a s i d o a c o g i d a con 
l a m a y o r s i m p a t í a y s a t i s f a c c i ó n de 
t o d o s . 
• L a f e s t i v i d a d d e T o d o s los S a n t o s 
• y D í a d e los d i f u n t o s fué c e l e b r a d a 
* c o n m u c h o e s p l e n d o r e n A n d r a i t x . El 
p u e b l o e n t e r o desf i ló p o r el c e m e n t e r i o 
p a r a r e z a r p i a d o s a m e n t e a n t e l a s tum-
b a s d e s u s a n t e p a s a d o s , l a s cua les 
e s t a b a n m a t e r i a l m e n t e c u b i e r t a s de 
l u c e s y flores; d e p o s i t a d a s a m o r o s a -
m e n t e p o r f a m i l i a r e s y a m i g o s . La 
a f l u e n c i a d e fieles e n n u e s t r o t e m p l o 
p a r r o q u i a l fué m u y n u m e r o s a . 
T o d o s los n i ñ o s g o z a r o n l l e v a n d o 
c o n s i g o el c l á s i c o r o s a r i o d e d u l c e s y 
b o m b o n e s , q u e s e g ú n u n a a n t i g u a t r a -
d i c i ó n , s o n o b s e q u i a d o s e n t a l festi-
v i d a d t o d o s l o s a ñ o s . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D . Miguel 
P o n s y D o ñ a I s a b e l M a r t o r e l l se ha 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el nac i -
m i e n t o d e s u p e q u e ñ a R o s a . E n h o r a -
b u e n a . 
• E n S a C o m a , f a l l e c i ó c r i s t i a n a -
m e n t e D o ñ a F r a n c i s c a B o r d o y Bosch , 
q u e c o n t a b a 8 6 a ñ o s d e e d a d . D e s c a n s e 
e n p a z la finada y r e c i b a n s u s descon-
s o l a d o s h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s la 
e x p r e s i ó n d e n u e s t r o m u y s e n t i d o pé-
s a m e . 
• E n n u e s t r o p a s a d o n ú m e r o men-
c i o n a m o s el i n c e n d i o q u e d e s t r u y o m a s 
d e c i e n h e c t á r e a s d e p i n o s a l k i l ó m e t r o 
6 d e l a c a r r e t e r a d e E s t a l l e n c h s . 
Q u i n c e d í a s a n t e s o t r o i n c e n d i o h a b i a 
d e s t r u i d o t a m b i é n g r a n p a r t e d e la 
r i q u e z a f o r e s t a l de l P u e r t o . N o s o t r o s 
c r e e m o s q u e e s h o r a d e b u s c a r ser ia-
m e n t e a los r e s p o n s a b l e s d e ta les 
i m p r u d e n c i a s y c a s t i g a r l o s severa -
m e n t e . E l i n c e n d i o e s u n c r i m e n , y 
p a r a e s t o e x i s t e n l a s c á r c e l e s . Con-
v e n d r í a t e r m i n a r c o n l o s i m p r u d e n t e s 
a n t e s d e q u e e l los t e r m i n e n c o n l a ri-
q u e z a f o r e s t a l d e n u e s t r a i s l a . 
E s R O P I T DE C A N TARRACÓ. 
ARENAL 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a igle-
s i a p a r r o q u i a l , el R d o . S r . E c ó n o m o 
D o n B a r t o l o m é A m e n g u a l , b e n d i j o la 
s a n t a u n i ó n d e l a e n c a n t a d o r a S e ñ o -
r i t a I s a b e l S e r v e r a G a r c í a s y Don 
B e r n a r d i n o G e l a b e r t V i d a l . L a novel 
p a r e j a , a l a q u e d e s e a m o s t o d a c lase 
d e f e l i c i d a d e s , s a l i ó e n v i a j e d e nov ios 
p a r a l a P e n í n s u l a . 
BINISALEM 
• D u r a n t e el m e s d e O c t u b r e fal le-
c i e r o n e n n u e s t r a v i l l a D o n P e d r o Sa-
l o m (a) « P o m p a », c o n t r a t i s t a de 
o b r a s q u e h a c e t a n s o l o u n o s pocos 
m e s e s h a b í a p e r d i d o a su h i j o e n acci -
d e n t e d e t r a b a j o . D o ñ a M a r í a A r r o m 
M a r t í , d e 6 2 a ñ o s , (a) C ' a n M a g r a n a . 
D o ñ a C a t a l i n a P o l M o y a , d e 9 4 a ñ o s , 
de l P r e d i o d e B i n i a g u a l . A los f ami -
l i a r e s d e los d i f u n t o s n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
• P r ó x i m a m e n t e n u e s t r o p i n t o r b ini -
s a l c m e n s e G a b r i e l V a l l é s q u e h a pa-
s a d o u n a t e m p o r a d a e n E s c o c i a en 
p l a n d e e s t u d i o y t r a b a j o , r e a l i z a r á 
u n a e x p o s i c i ó n d e ó l eos e n e l C í rcu lo 
d e B e l l a s A r t e s d e P a l m a d e M a l l o r c a . 
L e d e s e a m o s u n é x i t o r o t u n d o . 
• Y a q u e e n B i n i s a l e m n o h a y fut-
bo l , n u e s t r o s j u g a d o r e s h a n o p t a d o 
p o r fichar p o r o t r o s e q u i p o s y asi 
los t e n e m o s e s p a r c i d o s p o r A l a r ó (Fe-
PARIS-BALEARES 9 
r re r , C a p e l l à , S a l o m y L l a d ó ) ; I n c a 
( L a d a r i a y J a u m e ) ; P a l m a ( T o r i b i o , 
Ripol l y P io l ) e ' I n c l u s o e n F i g u e r a s -
G e r o n a d o n d e A m e n g u a l , el q u e fué 
i n t e r n a c i o n a l j u v e n i l , e s t á l l e v a n d o a 
cabo u n a e x c e l e n t e c a m p a n a . 
• E n los r e a l i z a d o s e n s e p t i e m b r e 
a p r o b a r o n l a R e v á l i d a d e 4° c u r s o d e 
B a c h i l l e r a t o l o s h e r m a n o s J u a n y 
M a r í a M a g d a l e n a N a d a l R e u s , h i j o s 
del f a r m a c é u t i c o D o n B e r n a r d o . 
A sus p a d r e s y M a e s t r o s a s í c o m o a 
los n i ñ o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• P o r v a r i o s c o n d u c t o s se n o s h a 
so l ic i tado que a c l a r á s e m o s a l g o r e l a -
t ivo a la n o t a h i s t ó r i c a q u e v e n i m o s 
p u b l i c a n d o . C o n c r e t a m e n t e se n o s h a 
p r e g u n t a d o q u e e r a u n a « j o v a d a » : 
gus tosos l o a c l a r a m o s . U n a j o v a d a , 
m e d i d a a n t i g u a , l l a m a d a t a m b i é n 
iovada e q u i v a l i a a l o q u e s o n a c t u a l -
m e n t e 16 c u a r t e r a d a s . 
Q u e d a n c o m p l a c i d o s l o s s o l i c i t a n t e s . 
• Nota histórica. — ( C o n t i n u a c i ó n ) : 
R u b i n e s c a m b i ó el n o m b r e c o m o v e r e -
m e s m á s a d e l a n t e , p o r el d e B i n i s a -
lem. 
A u n q u e se c a m b i ó el n o m b r e d e R u -
bines p o r el d e B i n i s a l e m , d u r a n t e 
m u c h o s s ig los s i g u i ó l l a m á n d o s e e n 
los d o c u m e n t o s p o r su p r i m e r n o m b r e , 
asi l e e m o s '• « 1646 S e c u e s t r a m o s : 
p r imo , u n a s c a s a s s i t u a d a s e n el t é r -
m i n o d e B i n i s a l e m — e n l o l l o c h — d e 
R u b i n e s » y e n 24 d e j u n i o d e 1701 se 
n o m b r e « E l l l och d e R u b i n e s e n l a 
p r e s e n t v i l l a » ( L i b r o d e l a s R e v d a s . 
mon ja s d e J u n q u e r a s ) y e n m u c h í s i m o s 
d o c u m e n t o s m á s c o m o e n 1540 — C o m -
pa re ix a l a p r e s e n t C o r t d e R u b i n e s . . . 
Lo ba t l e d e l a P a r r o c h i a d e R u b i n e s . . . 
1584 — Al fae l i a m a t l o b a t l e d e R u -
bines ( H u g o B e r a r d ) . 
Lo q u e a h o r a e s p rc t epe ro p u e b l o d e 
Lloseta p e r t e n e c i ó a l t é r m i n o d e B i n i -
sa lem. E n 16 d e o c t u b r e d e 1377 el G o -
b e r n a d o r p a g ó a B a r t o l o m é S a i a , p o r -
t a d o r d e c a r t a s , s i e t e s u e l d o s c o m o 
sa la r io , p o r l l e v a r u n a a l h o n o r a b l e 
G u i l l e r m o T o g o r e s d e L l o s e t a d e l a 
p a r r o q u i a d e R u b i n e s . (Continuará) 
BUNOLA 
• H a n p a s a d o su l u n a d e m i e l e n 
n u e s t r o p u e b l o l a j o v e n p a r e j a q u e 
c e l e b r a r o n r e c i e n t e m e n t e s u u n i ó n m a -
t r i m o n i a l e n S a n t i a g o d e C o m p o s t e r a , 
Don B e r n a r d o C a b o t y D o ñ a M a r u x a 
G a r c í a s . Les d e s e a m o s m u c h a s fe l ic i -
dades y q u e su e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s 
les sea m u y g r a t a . 
• P a r a c u r s a r el t e r c e r a ñ o d e m e d i -
c ina , s a l i ó p a r a B a r c e l o n a el j o v e n 
Don P e d r o M u n t a n e r . 
• El j o v e n B a r t o l o m é R i e r a , t u v o 
la d e s g r a c i a d e c a e r s e d e l t e r c e r p i s o 
de u n a finca e n c o n s t r u c c i ó n . S u f r i ó 
r o t u r a d e u n a p i e r n a y g o l p e s e n v a -
r i a s p a r t e s de l c u e r p o . L e d e s e a m o s 
un p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• F a l l e c i ó c o n f o r t a d a c o n los A u x i -
lios E s p i r i t u a l e s D o ñ a C a t a l i n a C a b o t 
Pa lou . E . P . D . 
La f i n a d a g o z a d a d e g e n e r a l a p r e c i o 
y c o n s i d e r a c i ó n p o r l a b o n d a d d e s u 
c a r á c t e r , d a n d o l u g a r l a c o n d u c c i ó n 
de la finada a su ú l t i m a m o r a d a a u n a 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . R e -
c iban su d e s c o n s o l a d o e s p o s o D o n 
J a i m e F o n t , h i j o s , n i e t o s y d e m á s fa -
mi l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
A . C. 
CALA RATJADA 
* La t e m p o r a d a se e n c u e n t r a e n su 
ccaso, y p r e d o m i n a y a l a m a r c h a a 
l a e n t r a d a , a p e s a r d e q u e a ú n q u e -
d a n b a s t a n t e s t u r i s t a s q u e a p u r a n 
h a s t a el ú l t i m o m o m e n t o s u e s t a n c i a 
en el l u g a r . L o s h o t e l e s y p e n s i o n e s 
p r e p a r a n l a s r e f o r m a s y c a m b i o s p a r a 
i n i c i a r p r o n t o l o s t r a b a j o s . E s t e a ñ o 
h a s i d o d e los m á s . g e n e r o s o s e n t u r i s -
t a s e n e s t a l o c a l i d a d , m u c h o s h a n 
s i d o l o s q u e h a n p a s a d o p o r aquf , 
r e l l e n á n d o l o t o d o h a s t a los t o p e s y 
m u c h o s s o n los q u e t a m b i é n p a s a r á n 
el i n v i e r n o e n s u s c h a l e t s , d i s f r u t a n d o 
de l so l i n v e r n a l , q u e e s t e s i q u e es 
m a r a v i l l o s o y q u e e n c a n t a a t o d o s 
f o r a s t e r o s . 
• M u c h o t i e m p o e s t u v o e n el p u e r t o , 
si m a l n o r e c o r d a m o s , d e s d e el a b r i l , 
el h e r m o s o y a t e « A n d r e m e d a », p a t r o -
n e a d o p o r el C a p i t á n de l y a t e D o n G e -
r a r d o J e s e l L a p q u e n o t a n s o l o q u e d ó 
p r e n d a d o de l so l d e e s t á t i e r r a , s i n o 
q u e q u i s o p e r d u r a r su r e c u e r d o , c a s á n -
dose c o n u n a m a l l o r q u i n a , p o r l o c u a l 
se c o n v i r t i ó a l c a t o l i c i s m o . P u e s b i e n 
u n o d e e s t o s d í a s s a l i ó p a r a su d e s t i n o , 
c r e e m o s H o r l a n d a , d o n d e q u e d a r á t o -
d a l a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o , p a r a 
r e g r e s a r d u r a n t e l a p r i m a v e r a n u e v a -
m e n t e a e s t a p u e r t o . 
• S e c e l e b r ó e l d í a d e l P i l a r , P a t r o n a 
d e l a G u a r d i a Civi l , u n a m i s a e n n u e s -
t r a I g l e s i a P a r r o q u i a l , s i e n d o obse -
q u i a d o s d e s p u é s e n e l c u a r t e l d e l a 
b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n c o n u n e x q u i -
s i t o r e f r e s c o , q u e o f r e c i e r o n el C o m a n -
d a n t e d e l p u e r t o C a b o p r i m e r o D o n 
M i g u e l G a r c í a y g u a r d i a s a su ó r d e n e s 
a l o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s y p ú b l i c o 
e n g e n e r a l , q u e a c u d i ó a f e l i c i t a r l e s . 
• T o d o el v e r a n o , s i n i n t e r r u p c i ó n se 
h a v i s t o r e p l e t a l a R e s i d e n c i a d e e m -
p l e a d o s d e t o d a E s p a ñ a , q u e h a n 
v e n i d o a p a s a r s u s q u i n c e d í a s d e 
v a c a c i o n e s e n t a n e s p l é n d i d o edi f ic io . 
L a n o t a s i m p á t i c a d e e s t o s t u r n o s h a n 
s i d o el f e s t e jo , y a a r r a i g a d o e n s u 
d e s p e d i d a , e s d e c i r d e l a d e s p e d i d a 
d e c a d a t u r n o , q u e l l e g a a o f r e c e r 
v e r d a d e r a s v e l a d a s e n t o d o s u a s p e c t o , 
a b a r c a n d o d e s d e l a p a r t e m u s i c a l , p o é -
t i c a , o r a t o r i a y d e l a d a n z a , f i na l i -
z á n d o s e c o n g r a n p r o f u s i ó n p i r e c t é c -
n i c a . S o n n o t a s a g r a d a b l e s d e e s t o s 
p r o d u c t o r e s , q u e h a a l e g r a d o d u r a n t e 
su e s t a n c i a , n u e s t r a s c a l l e s y p l a z a s , 
e s t o s m a t r i m o n i o s c o n b a s t a n t e s h i j o s 
a l g u n o s , q u e se l l e v a n l a g r a t a a l e g r í a 
y el b u e n s a b o r de l d e s c a n s o q u e h a n 
g o z a d o , i n u n d a n d o s u s c u e r p o s del sol , 
t a n a p r e c i a d o y s u s p i r a d o , y e l r e -
c u e r d o d e e s t e h e r m o s o r i n c ó n , q u e 
r e c o r d a r á n s i e m p r e . N o s a b e m o s si e n 
i n v i e r n o c o n t i n u a r a n los t u r n o s d e fe-
r r o v i a r i o s a l e m a n e s , q u e e n i n t e r c a m -
b io p a s a r á n s u s v a c a c i o n e s e n e s t a 
R e s i d e n c i a « J u a n R i e r a C a v a l l e r ». 
• S e c e l e b r ó s o l e m n e f u n e r a l p o r e l 
a l m a d e D o ñ a C a t a l i n a L u i s (Se P a -
t r o n e ) q u e se d e d i c ó d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o a l n e g o c i o d e p e s c a d o y s u 
t r a n s p o r t e a P a l m a , y f a l l e c i ó e n 
P a l m a h a c e p o c o t i e m p o . A n u e s t r o 
a m i g o J u a n su h i j o , y d e m á s f a m i l i a -
r e s d a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• S e e n c u e n t r a d e l i c a d a m e n t e e n f e r -
m o el p a t r ó n d e p e s c a G a b r i e l M o r e y 
M e l i s (L lu i sa ) . D e s e á r n o s l e p r o n t o r e s -
t a b l e c i m i e n t o . 
• S e e f e c t u ó el" e n l a c e m a t r i m o n i a l 
d e l a S e ñ o r i t a M a r í a de l C a r m e n F u s -
t e r , h i j a de l p a t r ó n d e p e s c a de l « C a p -
d e p e r a » P e d r o F u s t e r , c o n el j o v e n 
P e d r o S a n c h o d e C a p d e p e r a . D e s e á -
rnosle e t e r n a l u n a d e m i e l . 
N A U T A . 
CALVIA 
• D e s p u é s d e l a s l l u v i a s o t o ñ a l e s , 
n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s p r e p a r a n los 
c a m p e s p a r a la s i e m b r a . 
• H a p a s a d o u n o s d í a s e n t r e n o s o -
t r o s n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o « C a d e t » 
e s t a b l e c i d o e n V e r d u n , D o n J a i m e 
L l a d ó . 
• E l h o g a r de los e s p o s o s D o n M a t e o 
C r e s p í y D o ñ a C a t a l i n a V i c e n s s e h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n h e r m o s o n i ñ o , a l q u e e n 
l a p i l a b a u t i s m a l se le i m p u s o el n o m -
b r e d e J u a n . R e c i b a n los d i c h o s p a p a s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
M F a l l e c i ó h a b i e n d o r e c i b i d o los S a n -
t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s -
tó l i c a , a los 79 a ñ o s d e e d a d , D o n 
A n t o n i o V i c e n s (a) A l e m a n y . E n p a z 
d e s c a n s e y r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s 
h i j o s D o n A n t o n i o ( M a e s t r o N a c i o n a l ) , 
D o n M a t e o y D o ñ a C a t a l i n a y d e ñ á s 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
M . A L E M A N Y . 
CAMPANEi 
M H a n p a s a d o u n a t e m p o r a d a d e 
v a c a c i o n e s e n n u e s t r o p u e b l o , p r o c e -
d e n t e s d e d i f e r e n t e s c i u d a d e s f r a n -
c e s a s : 
M . e t M a d a m e B a r t o l o m é S o c i a s 
( R o u e n ) . , 
M . e t M m e A n t o n i o P o n s (V ichy ) . 
M . J u a n C r e s p i (Les A n d e l y s ) . 
M . e t M m e B e r n a r d M a y o ( B e r n a y ) . 
M . e t M m e R a f a e l P o n s ( R o u e n ) . 
M . e t M m e M a r t i n M a r t o r e l l ( S a i n t -
G e r m a i n ) . 
M . e t M m e P e d r o P o n s ( C l e r m o n t -
F e r r a n d ) . 
M . e t M m e L o r e n z o P o n s ( P a r i s ) . 
A t o d o s e l los l e s s a l u d a m o s m u y 
c o r d i a l m e n t e y les d e s e a m o s q u e su 
e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s l e s h a y a s i d o 
m u y fel iz y a g r a d a b l e . 
• P a r a c o n m e m o r a r el t e r c e r a n i v e r -
s a r i o de l f a l l e c i m i e n t o d e n u e s t r o 
l l o r a d o p o e t a M o s é n L o r e n z o R i b e r , 
C a m p a n e t c e l e b r ó c o n g r a n s o l e m n i -
d a d y n u m e r o s a a s i s t e n c i a , el I I I " d í a 
d e R i b e r . 
A l a s o n c e t u v o l u g a r u n s o l e m n e 
oficio s i e n d o c e l e b r a n t e n u e s t r o E c ó -
n o m o R d o . D o n M i g u e l F e m e n i a s , 
a s i s t i d o de l R d o . F r a y B e r n a r d o M o -
r e y T . O . R . y n u e s t r o V i c a r i o R d o . 
D . M i g u e l G e n o v a r t . P r e s i d i a n n u e s -
t r a s a u t o r i d a d e s y p r o n u n c i ó l a o r a -
c i ó n f ú n e b r e el e s c r i t o y p u b l i c i s t a 
R d o . D o n M i g u e l R a m i s A l o n s o . A l 
final de l oficio se c a n t ó u n r e s p o n s o . 
A c o n t i n u a c i ó n y a n t e el m o n u m e n t o 
e r i g i d o a M n . R i b e r , t u v o l u g a r u n 
i m p o r t a n t e a c t o l i t e r a r i o y o f r e n d a 
d e f lo res y c o r o n a s . 
E l a c t o fué a b i e r t o p o r D o n A n t o n i o 
C o l o m D o n J o s é R e i n e s R e u s , c o l a -
b o r a d o r d e « P a r i s - B a l e a r e s », l e y ó u n 
c a p i t u l o d e « L a M i n y o n i a d ' u n i n f a n t 
o r a t » ; D o n J a i m e S o c i a s r e c i t ó « Les 
f a d e s » y D o n P e d r o B u a d e s « A l be l l 
c o s t a t d e l a g e r m a n a m a l a l t a » ; D o n 
M i g u e l Gaya p r o n u n c i o u n l a r g o y 
v i b r a n t e p a r l a m e n t o y l e y ó n u m e r o s a s 
a d h e s i o n e s ; D o n M e l c h o r M a t e u r e c i t ó 
la c e l e b r e p o e s i a q u e M n . C o s t a d e d i ó 
a M n . R i b e r . Y finalmente, c e r r ó e l 
a c t o c o n u n a s b r e v e s p a l a b r a s el Al -
c a l d e D o n J u a n T o r t e l l à . 
Al a n o c h e c e r l o s a s i s t e n t e s a l h o m e -
n a j e a C o s t a y L l o b e r a , q u e t u v o l u g a r 
e n C a l a M u r t a , s e t r a s l a d a r o n a C a m -
p a n e t , s i e n d o r e c i b i d o s p o r el A l c a l d e 
S r . T o r e t e l l a y S r . R e i n e s R e u s q u i e n e s 
p r o n u n c i a r o n u n a s b r e v e s p a l a b r a s , d e 
b i e n v e n i d a . E l p o e t a D o n G u i l l e r m o 
C o l o m o f r e n d ó u n a c o r o n a y r e c i t ó 
u n a p c e s i a . Y t r a s v i s i t a r l a c a s a d e 
M n . R i b e r , c o n t i n u a s u v i a j e a P a l m a . 
A m e n i z ó el a c t o d e l a m a ñ a n a n u e s -
t r a b a n d a d e m ú s i c a , b a j o l a e x p e r t a 
b a t u t a d e D o n M e l c h o r M a t e u , s i e n d o 
d e a g r a d e c e r su d e s i n t e r e s a d a c o l a -
b o r a c i ó n . 
E n t r e los a s i s t e n t e s n o s p l a c e d e s -
t a c a r a D o n A n d r é s B e s t a r d e n r e p r e -
s e n t a c i ó n de l S e ñ o r A l c a l d e d e S a n t a 
M a r í a , a D o n J a i m e L l a d ó F e r r a g u t 
d e l a R e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a , 
a l M a g i s t r a d o D . G e r a r d o M a r í a T h o -
m a s , a l d i p l o m á t i c o D . G u i l l e r m o N a -
d a l , a l filólogo D . F r a n c i s c o d e B o r j a 
Mol l y a n u m e r o s o s p o e t a s y l i t e r a t o s 
c u y a l i s t a s e r i a i n t e r m i n a b l e . 
E n fin, u n a c t o q u e h o n r a a C a m -
p a n e t y a su h i j o I l u s t r e M n . L o r e n z o 
R i b e r , a l c u a l se a d h e r i e r o n los m á s 
d e s t a c a d o s p e r i o d i s t a s y l i t e r a t o s e n t r e 
e l los D o n G a b r i e l C o r t é s , P . J o s é 
C a p ó , C. O . , D o n L o r e n z o V i d a l y 
D o n G a s p a r S a b a t e r , D o n J o s é M a r í a 
L l o m p a r t y D o n J o s é M a r í a F o r t e z a , 
M o y a G i l a b e r t y B a r t o l o m é F o r t e z a , 
M i g u e l F o r t e z a y o t r o s . 
• H a n s i d o d a d o s d e a l t a los l es io -
n a d o s p o r a c c i d e n t e d e m o t o , D o ñ a 
D o l o r e s Vi lá y el j o v e n J u a n R e i n e s . 
L o c e l e b r a m o s . 
G . F E M E N I A . 
CAPDEPERA 
• Cesó a v o l u n t a d p r o p i a el A l c a l d e 
D . B a r t o l o m é M a s s a n e t p o r t a l m o t i v o 
fué n o m b r a d o D . J u a n V a q u e r G a r a u , 
q u i é n t a m b i é n fué n o m b r a d o J e f e l o c a l 
del M o v i m i e n t o . 
• O r g a n i z a d o p o r l a P a r r o q u i a s e 
r e a l i z ó u n a e x c u r s i ó n a A n d o r r a e n 
l a q u e a s i s t i e r o n 18 e n t r e j ó v e n e s y 
v i e jos y a q u e h a b í a d o s q u e p a s a b a n 
d e los o c h e n t a y t a n t o s a ñ o s . 
H A s f a l t a r o n l a C o s t a d ' e n C a p e t y 
l a C a l l e d e P o n i e n t e . 
• M a r c h ó p a r a Z a r a g o z a el j o v e n 
C a d e t e D o n N i c o l á s M o l l R a m i s p a r a 
c o m e n z a r el n u e v o c u r s o e n l a A c a d e -
m i a G e n e r a l M i l i t a r . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o el j o v e n 
A b o g a d o y L i c e n c i a d o e n C i e n c i a s E c o -
n ó m i c a s D o n G a b r i e l F l a q u e r T e r r a s a 
c o n l a S e ñ o r i t a J u a n i t a T e r r a s a L l i -
n à s . D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
y l u n c h o f r e c i d o a l o s n u m e r o s o s a s i s -
t e n t e s e i n v i t a d o s e n l a s T e r r a z a s d e 
C a l a M e z q u i d a , m a r c h a r o n e n v i a j e 
d e b o d a s p a r a e l e x t r a n g e r o p a r a 
l u e g o fijar s u r e s i d e n c i a e n M a d r i d . 
• E n el G r a n P r e m i o C a n e t o r g a n i -
z a d o p o r el C l u b F o y e r L e o L a g r a n g e 
de P e r p i g n a n s o b r e u n a c a r r e r a d e 115 
k m . se c las i f icó s e g u n d o n u e s t r o p a i -
s a n o el c o r r e d o r c i c l i s t a J a i m e P a s c u a l 
c o n u n t o t a l d e u n o s c i n c u e n t a c o r r e -
d o r e s . C o m o es s a b i d o c o r r e p o r el 
c l u b c i t a d o e n l a v e c i n a F r a n c i a . 
• E l p a s a d o d í a 12 fiesta d e l a V i r -
g e n de l P i l a r , p a t r o n a de l B e n e m é r i t o 
c u e r p o d e la G u a r d i a C iv i l , s e c e l e b r ó 
u n a m i s a e n l a P a r r o q u i a e n l a q u é 
a s i s t i e r o n l a s A u t o r i d a d e s y n u m e r o s o 
p ú b l i c o . L u e g o e n l a C a s a C u a r t e l s e 
s i r v i ó u n r e f r e s c o a t o d o s e n g e n e r a l . 
• S e h a l l a c o n v a l e c i e n t e d e s p u é s d e 
g u a r d a r c a m a v a r i o s d í a s el D r . - D o n 
B a l t a s a r C o v a s . 
• M a r c h ó p a r a p r o s e g u i r e s t u d i o s e n 
S u i z a el D r . D o n J a i m e C a r b o n e l l 
q u i é n v i n o a c u b r i r l a v a c a n t e d e l 
l l o r a d o D o c t o r D o n A n t o n i o L l i n á s . 
• C o n m o t i v o d e c e l e b r a r s e el o n o -
m á s t i c o de l S r . E c ó n o m o R d o . S r . D. 
M i g u e l P i c o r n e l l d e m o s t r ó u n a v e z 
m á s el a p r e c i o e n q u e se l e t i e n e a l s e r 
m u c h o s los q u e d e s f i l a r o n p o r su c a s a 
p a r a f e l i c i t a r l e d u r a n d o l a s v i s i t a s 
h a s t a a l t a s h o r a s d e l a n o c h e de l d í a 
d e S a n M i g u e l . L a B a n d a d e M ú s i c a 
l o c a l se s u m ó e s p o n t á n e a m e n t e a l a c t o 
a l i n t e r p r e t a r v a r i a s p i e z a s d e r e p e r -
t o r i o e n el p a t i o d e la R e c t o r í a . 
• P o r l l e v a r los a ñ o s r e g l a m e n t a r i o s 
d e s e r v i c i o p i d i e r o n el r e t i r o e l S e c r e -
t a r i o de l A y u n t a m i e n t o D o n J u a n 
R e y n é s y el Of i c i a l P r i m e r o D o n J u a n 
T o u s . 
L L U L L . 
10 PARIS-BALEARES 
CONSELL 
• E n u n a c c i d e n t e d e c i r c u l a c i ó n , r e -
s u l t ó g r a v e m e n t e l e s i o n a d o n u e s t r o 
j o v e n p a i s a n o d e 22 a ñ o s . J a c i n t o 
R o s s e l l ó F i o l . D e s p u é s d e u n a p r i m e r a 
c u r a d e u r g e n c i a e n la C a s a de S o -
c o r r o de P a l m a , i n g r e s o e n g r a v e 
e s t a d o e i la C l í n i c a d e la C r u z R o j a 
d e a q u e l l a c i u d a d . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s del s a n t o b a u t i s m o el h e r m o s o 
n i ñ o S e b a s t i a n C o m p a n y C a m p i n s . 
R e c i b a n s u s d i c h o s o s p a p a s D o n J a i m e 
y D o ñ a M a r g a r i t a n u e s t r a s i n c e r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• S a l i e r o n p a r a B a r c e l o n a , d o n d e 
t i e n e i n t e n c i ó n d e fijar s u r e s i d e n c i a , 
D o n M i g u e l C o l o m , su d i s t i n g u i d a 
e s p o s a e h i j o . 
• S a l i ó p a r a l a C a p i t a l d e E s p a ñ a , 
d e s p u é s d e p a s a r u n a s v a c a c i o n e s 
e n t r e n o s o t r o s , el j o v e n D o n M a n u e l 
M a r c o . 
M E n el I n s t i t u t o J u a n A l c o v e r , d e 
l a C a p i t a l d e l a p r o v i n c i a , a p r o b a r o n 
b r i l l a n t e m e n t e l a R e v á l i d a d e c u a r t o 
l a s S e ñ o r i t a s M a r í a C a m p i n s y F r a n -
c i sca D e y á . E n h o r a b u e n a . 
• F u é s o m e t i d o a u n a i n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a c o n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o 
D o n G u i l l e r m o S u r e d a . L e d e s e a m o s 
u n p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• D e s p u é s d e u n v i a j e d e r e c r e o a 
B a r c e l o n a , se e n c u e n t r a n d e n u e v o 
e n t r e n o s o t r o s D o n J u a n y D o ñ a M a r -
g a r i t a R i p o l l S u r e d a . 
• H a a p r o b a d o el e x a m e n d e I n g r e s o 
e n el M a g i s t e r i o el j o v e n D o n A n t o n i o 
B a r c e l ó . R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
JAIMITO S . 
ESPORLAS 
• E n l a c a r r e t e r a P a l m a - E s p o r l a s , d e 
n o c h e , e n t r a r o n e n c o l i s i ó n u n c a r r o 
y u n a m o t o c i c l e t a p i l o t a d a p o r D o n 
J u a n C o l o m , d e 48 a ñ o s , v e c i n o d e 
n u e s t r o p u e b l o , el c u a l f a l l ec ió d í a s 
d e s p u é s d e b i d o a l a s g r a v í s i m a s h e r i -
d a s r e c i b i d a s . 
E r a el S e ñ o r C o l o m p e r s o n a m u y 
c o n o c i d a y m u y b i e n c o n s i d e r a d a y 
su t r á g i c o final h a p r o d u c i d o m u c h o 
s e n t i m i e n t o e n E s p o r l a s . E n p a z d e s -
c a n s e y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
FELANITX 
M E l C u e r p o d e l a G u a r d i a Civ i l , 
h o n r ó a su P a t r o n a l a V i r g e n de l 
P i l a r c o n u n a s o l e m n e m i s a e n n u e s -
t r a ig le s i a p a r r o q u i a l , a l a q u e a s i s t i e -
r o n n u e s t r a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , los 
n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a -
d o s e n u n l u j o s o b a r c o n u n a c o p a d e 
v i n o e s p a ñ o l . 
• L a c o s e c h a d e v e n d i m i a e s t e a ñ o 
h a s i d o b u e n a y d e p e r f e c t a c a l i d a d . 
E n l a B o d e g a C o o p e r a t i v a s e r e c o g i e -
r o n m á s d e 75.000 q u i n t a l e s d e u v a . 
L o s p r o d u c t o r e s se q u e j a n y c o n 
s o b r a d o m o t i v o , p u e s t o q u e l a u v a 
a l c a n z ó el b a j o p r e c i o d e 60 p e s e t a s el 
q u i n t a l . 
• S a l i ó p a r a I n g l a t e r r a , el V i c a r i o 
d e n u e s t r a p a r r o q u i a R d o . D . J u a n 
F e r r e r . L e d e e s a m o s u n fel iz v i a j e . 
• H a i n g r e s a d o e n l a E s c u e l a S u p e -
r i o r d e A r q u i t e c t u r a d e B a r c e l o n a 
n u e s t r o j o v e n p a i s a n o D o n B a l t a s a r 
N i c o l a u V a l l é s . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s de l s a n t o 
b a u t i s m o el n i ñ o J a i m e E s t e l r i c h 
M a s s u t i . V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a 
s u s d i c h o s o s p a d r e s D o n J a i m e y D o ñ a 
M a g d a l e n a . 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , d e j ó e s t e m u n d o p a r a u n a 
v i d a m e j o r , a l o s 39 a ñ o s d e e d a d , 
D o ñ a C a t a l i n a G r i m a i t C a p ó . E n p a z 
d e s c a n s e y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• Se c e l e b r a r o n e n n u e s t r a c i u d a d 
l a s t r a d i c i o n a l e s f e r i a s , l a s c u a l e s 
r e s u l t a r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a n i -
m a d a s y c o n c u r r i d a s . 
• S e c e l e b r ó e n n u e s t r a c i u d a d el 
D o m i n g o d e l a s M i s i o n e s , c o n o c i d a p o r 
l a F i e s t a de l D o m u n d . P o r l a s c a l l e s 
p o s t u l a r o n n i ñ o s y n i ñ a s r e c a u d a n d o 
d o n a t i v o s . E n l a s i g l e s i a s , l a s c o l e c t a s 
f u e r o n t a m b i é n p a r a e s t e fin. 
• E n l a n o c h e d e l a s V í r g e n e s , fue-
r o n m u y n u m e r o s o s los g a l a n t e s q u e 
d e d i c a r o n c e r e n a t a s a s u s p r o m e t i d a s , 
v i é n d o s e m u y a n i m a d a s l a s c a l l e s d e 
l a c i u d a d h a s t a a v a n z a d a h o r a d e l a 
m a d r u g a d a . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
• E n t e r r e n o s a y a c e n t e s a l a s e ñ o r i a l 
c a s a d e C a ' n B a l l e s t e r , a c t u a l m e n t e 
p r o p i e d a d d e los n e g o c i a n t e s e s t a b l e -
c i d o s e n N a n c y D . J u a n S a s t r e M a t e u 
( S u m a r e r ) y D o ñ a C a t a l i n a A l b e r t i 
A r b o n a (C i r e ro l ) s u e s p o s a , e s t á c o n s -
t r u y é n d o s e u n n u e v o r e s t a u r a n t e q u e 
g o z a r á sgi'in d i c e n d e l a s m e j o r e s y 
m o d e r n a s c o n d i c i o n e s d e e s t i l o y c o n -
f o r t . 
• D e s d e el m e s d e f e b r e r o ú l t i m o l a 
c e n t r a l t e l e f ó n i c a h a s i d o t r a s l a d a d a 
a l n u m e r o 6 d e l a c a l l e d e P a l m a . 
• L a h e r r e r í a d e D . J o s é P u i g A n f ó s 
( F e r r é ) h a s i d o t r a s m i t i d a a n o m b r e 
d e su p r i m o D o n J o s é P u i g C o l o m 
( d ' a l l á d e r r e r a ) q u e s e h a h e c h o y a 
c a r g o de l e s t a b l e c i m i e n t o . L e d e s e a -
m o s m u c h a p r o s p e r i d a d . 
M L a e n v i d i a es e l d e f e c t o m á s 
g r a n d e q u e t e n e m o s l o s m a l l o r q u i n e s , 
p e r o es u n d e f e c t o q u e p u e d e l l e v a r a 
v e c e s b u e n a s c o n s e c u e n c i a s . A s í e s 
q u e h a s t a a h o r a s o l o h a b i a u n c a f é 
q u e t e n i a l a t e l e v i s i ó n p u e s t a y a h o r a 
se h a n a ñ a d i d o d o s m á s , s o n : S a n t a 
M a r t a y C a ' n B e n e t . 
• R e f e r e n t e a u n a c a r t a q u e r e c i b í 
o p o r t u n a m e n t e c e n s u r á n d o m e l a o r t o -
g r a f í a c a t a l a n a de l a d v e r b i o d e l u g a r 
a d o n d e m e c o m p l a z c o e n d a r e n t e r a 
s a t i s f a c c i ó n d e s d e e s t a s l í n e a s a l a s 
p e r s o n a s a q u i e n e s p u e d e i n t e r e s a r q u e 
e f e c t i v a m e n t e l a g r a m á t i c a c a t a l a n a 
n o p r e v e e l a p u e s t a d e n i n g u n a « t » 
a l final d e « a o n ». 
• T r a s v a r i o s e i n e s p l i c a b l e s m e s e s 
d e i n t e r r u p c i ó n h a n v u e l t o a r e e m -
p r e n d e r s e l a s o b r a s d e l a e s c u e l a d e 
« S a R u t l a n a ». 
• N o s e e q u i v o c a r o n l o s o p t i m i s t a s 
d e q u e p o r l a fiesta p a t r o n a l y a p o -
d r í a n t r a n s i t a r p o r l a n u e v a c a l l e d e 
e n t r a d a . E n e f e c t o a s i e s p e r o f a l t a 
m u c h o a h a c e r . 
• Y a e m p i e z a n a a s f a l t a r l a c a r r e -
t e r a v e c i n a l q u e e n l a z a c o n S ó l l e r . 
D e s d e e s t a s c o l u m n a s l a m á s c u m p l i d a 
e n h o r a b u e n a a l a b r i g a d a d e o b r a s d e 
S ó l l e r p o r el t r a b a j o h e c h o e n s u 
s e c t o r q u e o b t u v i e r o n p o r e m p r e s a . 
• E l p a s s a t m e s d e m a i g l a n o b l e v i l l a 
d e So l l e r , v e l l a s e n t i n e l ' l a d e l ' i l l a 
d o r a d a , c e l e b r à el I V c e n t e n a r i d e l 
g l o r i ó s fe t de l 11 d e m a i g d e 1561. E n 
t a l m o t i ú l ' a t c u a l m e s t r e d e l a b a n d a 
m u n i c i p a l d e , S o l l e r D . M a t e u O l i v e r 
M a i m ó c o m p o n g u é el s i g u e n t h i m n e 
d e r e m e m b r a n ç a : 
H o n o r a n e l s a v a n t p a s s a t s 
q u e l l u i t a r e n a n a q u e s t p o b l e 
d e f e n s a n t v i n c l e s a r r e l a t s 
d i n s l ' a n i m a i el s e u c o r n o b l e ! 
E l m o n u m e n t q u e d e d i c a m 
a v u i a l a s e v a m e m ò r i a 
j u n t a m b a q u e s t c a n t q u e e n t o n a m 
e n s a l c e n l l u r ( t o t a ) s u b l i m v i c t ò r i a . 
V i s q u e n a q u e l l s s o l l e r i c h s 
i e l s m a l l o r q u i n s q u e u n i t s 
a e l ls a m b fe i c o r a t g í a 
v a r e n a m b v a l o r l l u i t a r 
i n o s t r a v a l l d e f e n s a r 
d e t u r c s i p i r a t e r i a . 
F i l l s d e S o l l e r a v u i c a n t e m 
i l e s g l o r i e s a l a b a m 
d e l s n o s t r e s a v a n t p a s s a t s 
d i g n e s d e s e r r e c o r d a t s 
i d e . q u e e l s se p e r p e t u e m ; 
Al c r i t g u e r r e r qu i r e s o n à 
d i n s les m u n t a n y e s i a q u e s t c lo s 
• u n a n i m e s es v a r e n a l i a r 
v e n c e n t a l e s t u r b e s e s t r a n y e s . 
D e F r a n c i a h a n v e n i d o l a s s i g u i e n t e s 
p e r s o n a s : 
D e C o m m e n t r y v i n o D . P e d r o C o l o m 
B u s q u e t s ( P e r e S i m ó ) . 
D e M o n t l u ç o n r e g r e s ó l a S e ñ o r i t a 
C a t a l i n a C o l o m V i c e n s ( V i t ú ) . 
• P a r a C h a l o n s - s u r - M a r n e s a l i ó e l 
j o v e n M i g u e l C a b o t S a s t r e (de c a m e s -
t r e C i n t u ) . 
• E n S ó l l e r c o n t r a j o m a t r i m o n i o el 
j o v e n P e d r o C o l o m B a r c e l ó h i j o d e 
D o n M i g u e l C o l o m B a r c e l ó ( B a r q u é ) y 
D o ñ a M a r i a B a r c e l ó A l b e r t i ( C u r t ) 
p r o p i e t a r i o s d e l a finca « E t s A b a t s », 
c o n l a S e ñ o r i t a M a r i a M a g d a l e n a 
M a y o l M a y o l . 
INCA 
» H a s i d o i n a u g u r a d a la n u e v a E s -
c u e l a d e A p r e n d i z a j e d e I n c a , c o n el 
c u r s o e s c o l a r 1961-62. 
C ó m o P a l m a y M a h ó n , d e s d e a h o r a 
I n c a o f r e c e r á a l o s m u c h a c h o s d e l a 
c i u d a d y d e l a c o m a r c a l a o p o r t u n i d a d 
d e e s p e c i a l i z a r s e e n u n of ic io y a l 
m i s m o t i e m p o t e n e r u n a f o r m a c i ó n 
c u l t u r a l . 
• U n p a i s a n o n u e s t r o h a i n s t a l a d o 
c o n t o d o d e t a l l e y c u i d a n d o h a s t a el 
m á x i m o t o d o l o q u e p u d i e r a s e r d e 
i n t e r é s p a r a t e n e r l a c r i a d e c h i n c h i -
l l a s . U n a p r i m e r a r e m e s a d e t a n 
a p r e c i a d o s a n i m a l i t o s l l e g ó y a d e V a -
l e n c i a . 
E n M a l l o r c a , s e c r i a n y a c h i n c h i l l a s 
e n A r t a , P a l m a , B i n i s a l e m , y v a r i o s 
o t r o s p u e b l o s d e l a i s l a c o n b u e n r e s u l -
t a d o . 
• S e i n i c i a r o n l o s t r a b a j o s e n c a m i -
n a d o s a la u r b a n i z a c i ó n d e l a c a l l e 
G e n e r a l G o d e t . E s t a a c e r t a d a m e d i d a 
d a r á u n b e l l o a s p e c t o a l a e n t r a d a 
p r i n c i p a l d e n u e s t r a c i u d a d . 
• S i g u e n l a s o b r a s de l M e r c a d o cu -
b i e r t o , p e r ó s e i g n o r a a ú n si e s t a r á 
t e r m i n a d o p a r a e s t e i n v i e r n o . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los "'5 
a ñ o s d e e d a d D o ñ a M a g d a l e n a R o t g e r 
C á n a v e s . E n p a z d e s c a n s e y t e c i b a su 
p a e n a d a f a m i l i a n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
• S e h a p r o c e d i d o a l a r r e g l o y a s f a l -
t a d o d e a l g u n a s c a l l e s d e n u e s t r a c iu -
d a d . 
M P o r l a d e l e g a c i ó n N a c i o n a l d e 
P r o t e c c i ó n E s c o l a r , h a s i d o c o n c e d l i ' a s 
p a r a l a E s c u e l a d e A p r e n d i z a j e , 6 
b a c a s d e 8.000 p e s e t a s , 5 d e 4.000 y 
1 d e 3.000. 
• E n el n ú m e r o 16 d e l a c a l l e de l 
T e a t r o , h a s i d o a b i e r t o a l p ú b l i c o u n 
n u e v o c o m e r c i o d e c r i s t a l e r í a y e léc -
t r i c a . D e s e a m o s p r o s p e r i d a d a l n u e v o 
e s t a b l e c i m i e n t o y f e l i c i t a m o s a s u s p r o -
p i e t a r i o s D . P e d r o A m e r y D o ñ a C a t a -
l i n a A. F e r r e r . 
• E n n u e s t r o t e m p l o d e C a n F r a n -
c i sco , s e c e l e b r ó e l e n l a c e m a t r i m o n i a l 
d e l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a A n t o n i a 
P u j o l B u a d e s y D o n J o s é M a r c h a n 
B o a l . B e n d i j o l a u n i ó n el R d o . P . 
M i g u e l C o l o m y c e l e b r ó l a m i s a d e 
v e l a c i o n e s el R d o . P . R a f a e l C a s t a ñ e r . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n t r e g ó s u a l m a a l C r e a d o r , a l a 
e d a d d e 81 a ñ o s , l a b o n d a d o s a S e ñ o r a 
D o ñ a A n t o n i a P i e r a s S o c i a s , v i u d a de 
B e l t r á n . A s u s d e s c o n s o l a d o s hijos, 
h e r m a n a s , n i e t o s y d e m á s fami l ia res 
n u e s t r a m u y s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• H a n s i d o c o l o c a d o s u n o s discos en 
el c r u c e d e l a s c a r r e t e r a s d e L luch y 
P a l m a - A l c u d i a , a s i c ó m o S i n e u y des-
v io P a l m a - A l c u d i a . 
• C ó m o es t r a d i c i ó n la n o c h e de las 
V í r g e n e s , l o s n o v i o s h i c i e r o n l a s acos-
t u m b r a d a s s e r e n a t a s a s u s p r o m e t i d a s , 
v i é n d o s e m u y a n i m a d a s n u e s t r a s calles 
t o d a l a n o c h e . T O N I R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n , d e su r a rgo 
d e m a e s t r o d e n u e s t r a E s c u e l a Gra-
d u a d a d e N i ñ o s G r a . P r i m o d e Rivera 
D o n A n t o n i o C a ñ e l l a s T e r r a s a . Sea 
b i e n v e n i d o e n t r e n o s o t r o s . 
• H a n s i d o o b j e t o d e r e p a r a c i ó n cier-
t o s d e s p e r f e c t o s o c a s i o n a d o s p o r tem-
p o r a l e s a n t e r i o r e s q u e a f e c t a r o n a una 
v e n t a n a de l G r u p o E s c o l a r d e Niñas 
« N u e s t r a S e ñ o r a d e V i a l f á s », colocán-
d o s e a d e m í i s u n a n u e v a p e r s i a n a . 
• D e s p u é s d e l a r g a y p e n o s a enfer-
m e d a d , f a l l ec ió c o n f o r t a d o c o n los 
A u x i l i o s d e l a I g l e s i a , a los 36 a ñ o s de 
e d a d , D o n A n t o n i o F r a n c h S e r r a , Mé-
d i c o d e n u e s t r a v i l l a . E n p a z descanse 
y r e c i b a s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a Doña 
E l i s a S u r e d a , h i j o s , m a d r e , h e r m a n o 
y d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e nues-
t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• H a n s i d o n o m b r a d a M a e s t r a de 
l a E s c u e l a G r a d u a d a N u e s t r a Señora 
d e V i a l f á s l a S e ñ o r i t a D o ñ a Rosa 
M u n a r S a s t r e , y l a S e ñ o r i t a D o ñ a Ma-
r í a d e la C i n t a R o t g e r F e r r a g u t . 
R e c i b a n l a s n u e v a s m a e s t r a s nues t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• H a n s i d o c o l o c a d o s e n l a s e n t r a d a s 
d e l a p o b l a c i ó n , u n o s p o s t e s indica-
d o r e s d e e x i s t i r e n n u e s t r a v i l l a a p a r a -
t o s d e s u m i n i s t r o d e g a s o l i n a para 
t o d a c l a s e d e v e h í c u l o s . 
• H a s i d o i n s t a l a d a la luz eléctr ica 
e n t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s d e nues t ro 
M a t a d e r o M u n i c i p a l . 
• S e i n i c i a r o n l a s o b r a s d e esp lana-
c i ó n d e los t e r r e n o s d e l a p a r e d con-
t i g u a a la p a r e d p o s t e r i o r de l Cemen-
t e r i o . D i c h a p a r e d , a c t u a l m e n t e t iene 
l a d e n o m i n a c i ó n d e v i v e r o d e p l a n t a s . 
• N u e v a m e n t e se e n r i q u e c e n a l g u n a s 
v í a s d e n u e s t r o p u e b l o c o n el o r n a t o 
d e n u e v o s a r b o l e s . F u e r o n rec iente-
m e n t e p l a n t a d o s : 14 a m e l l a s , 7 pinos, 
8 a c a c i a s . 3 p l á t a n o s o r i e n t a l e s , 10 
c h o p o s y 20 e u c a l i p t u s . 
F u e r o n r o t u l a d a s c o n s e n d a s p laca 
i n d i c a d o r a s c i e r t a s c a l l e s q u e c a r e c í a n 
d e l a s m i s m a s o e r a n i n s u f i c i e n t e s p a r a 
su fác i l l o c a l i z a c i ó n . D i c h a r o t u l a c i ó n 
a fec t i ) a l a s s i g u i e n t e s : C r e s t a i g , Mis-
t e r i o , P a z , S a n J u a n , M o s é n Riber , 
A n t o n i o M a u r a , I s a c P e r a l , y G e n e r a l 
C a b r i n e t t i N a v a r r o . 
• C o n m o t i v o d e s u s B o d a s d e Oro 
S a c e r d o t a l e s , n u e s t r a v i l l a e n t e r a t r i -
b u t ó u n g r a n d i o s o h o m e n a j e d e a m o r 
y g r a t i t u d a l R d o . D o n A n t o n i o Aguiló 
V a l l s , q u e p o r e s p a c i o d e e s t o s 50 años , 
p o r su b o n d a d y su c a r i d a d h a demos-
t r a d o s e r u n d i g n o M i n i s t r o d e Dios. 
• H a n t e r m i n a d o l o s t r a b a j o s de 
i n s t a l a c i ó n d e u n n u e v o a l u m b r a d o en 
n u e s t r o c e m e n t e r i o , s e h a p roced ido 
a l b l a n q u e o d e l a s p a r e d e s de l mi smo 
y se h a o r d e n a d o a s u s p r o p i e t a r i o s la 
r e p a r a c i ó n d e l o s p a n t e o n e s . 
S A F L A I V . 
LLORET DE VISTA ALEGRE 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l se 
c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e la 
b e l l a y s i m p á t i c a S e ñ o r i t a C a t a l i n a 
J a u m e J a u m e c o n D o n G a b r i e l C a m p s 
R e a l . Les d e s e a m o s m u c h a s felicida-
d e s . 
PARIS-BALEARES I I 
• E n el m i s m o T e m p l o , t a m b i é n 
u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a e n c a n t a d o r a 
S e ñ o r i t a A n t o n i a F e r r e r A m e n g u a l y 
Don B e r n a r d o M u n a r G e l a b e r t . Les 
deseamos u n a l a r g a y fe l iz l u n a d e 
mie l . 
• H a r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a d o -
r a s del B a u t i s m o el n i ñ o P e d r o F o n -
t i r ro ig V a l l c a n e r a s . N u e s t r a f e l i c i t a -
c ión a su s d i c h o s o s p a p a s D o n R a f a e l 
y D o ñ a F r a n c i s c a . 
• A los 77 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g ó su 
a l m a al C r e a d o r D o ñ a M a r g a r i t a G o -
mi la F o n t i r r o i g , q u e e n p a z d e s c a n s e . 
A sus f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e . 
• P a s ó a l a m e j o r v i d a a l o s 74 a ñ o s 
de edad , l a b o n d a d o s a S e ñ o r a D o ñ a 
A n t o n i a M u n a r V e r t . E n p a z d e s c a n s e 
y r e c i b a n su d e s c o n s o l a d o e s p o s o D o n 
G a b r i e l e h i j o D o n M a r t i n J o r d á M u -
n a r , C a r t e r o R u r a l d e e s t a v i l l a , el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
J . F O N T I R R O I G . 
LLOSETA 
• H a c e u n a ñ o d i e r o n c o m i e n z o e n 
n u e s t r o p u e b l o l a s o b r a s d e l a R e d 
G e n e r a l del A l c a n t a r i l l a d o , d i c h a s 
o b r a s c o n s i s t e n e n s a c a r p o r m e d i o d e 
t u b e r í a s l a s a g u a s s u c i a s y d e l a l l u v i a , 
y c o n d u c i r l a s a l t o r r e n t e q u e p a s a a l 
bo rde de n u e s t r o p u e b l o . Al c a b o d e 
este t i e m p o , p o d e m o s v e r q u e e s t a s 
ob ra s v a n m u y d e s p a c i o , q u e d a n d o 
h a s t a la f e c h a a l c a n t a r i l l a d a s p a r c i a l -
m e n t e l a s c a l l e s d e J . F e r r a g u t , A. 
Oliver , G m o . H o r r a c h , B . B e s t a r d y 
La T r u y o l a , y t o t a l m e n t e l a s d e A n -
ton io M a u r a , J u n í p e r o S e r r a y G e n e -
ral F r a n c o . 
U n a vez t e r m i n a d a l a c a l l e de l G e -
n e r a l F r a n c o , se h a p r o c e d i d o a l riego 
as fá l t i co d e l a m i s m a c o n t i n u a n d o p o r 
la A v e n i d a de l Coco y p a r á n d o s e c e r c a 
del p u e n t e de l t o r e r n t e p a r a c o n t i -
n u a r , u n a vez p a s a d a l a v i a f é r r e a , 
h a s t a l l e g a r a l a c a r r e t e r a d e P a l m a -
Alcudia . 
El t r a m o d e j a d o s i n a s f a l t a r , e n t r e 
el p u e n t e y p a s a d o l a v i a , e s d e b i d o 
a que se e s t a c o n s t r u i e n d o , d e s d e h a c e 
m u c h o t i e m p o , u n p u e n t e p a r a c r u z a r 
d i cha v í a , l a s o b r a s d e e s t e p u e n t e 
pa r ece q u e e s t a n p a r a l i z a d a s y es u n a 
l a s t i m a q u e c o n el t i e m p o q u e h a c e 
que se e m p e z ó n o e s t u v i e r a t e r m i n a d o 
al e s f a l t a r , h a b i e n d o q u e d a d o a s i u n a 
b u e n a y h e r m o s a e n t r a d a a n u e s t r o 
pueblo y s e h u b i e r a t e r m i n a d o c o n el 
c ruce t a n p e l i g r o s o d e l a v i a f é r r e a . 
E s p e r a m o s q u e n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o e s c o j a u n a d e t e r m i n a c i ó n r e f e -
r e n t e a e s t e p u e n t e . 
• H a s i d o o b j e t o d e u n a o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a n u e s t r o S r . E c ó n o m o R d o . 
D. José M o r e y , p o r c u y o m o t i v o s e h a 
a u s e n t a d o d e n u e s t r a p a r r o q u i a , q u e -
d a n d o a l c u i d a d o d e l a m i s m a el S r . 
Vica r io R d o . D . P e d r o C r e s p i . L e 
deseamos u n p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• E n los e x á m e n e s c e l e b r a d o s d u -
r a n t e el m é s d e S e p t i e m b r e e n e l 
I n s t i t u t o d e E n s e ñ a n z a M e d i a R a m ó n 
Llull d e P a l m a d e M a l l o r c a , a p r o b a -
r o n l a a p t i t u d p a r a o b t e n e r el t í t u l o 
de B a c h i l l e r E l e m e n t a l n u e s t r o s j ó -
venes a m i g o s D . A n t o n i o Nie l l R a m ó n 
y D o n J o s é C a m p i n s P o u . R e c i b a n 
n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a b u e n a . 
• D e s p u é s d e l a s p r i m e r a s l l u v i a s 
o toña l e s q u e d a r o n , n u e s t r o s c a m p o s 
p r e p a r a d o s p a r a l a s i e m b r a . 
• El d í a 4 d e o c t u b r e , l a s R e l i g i o s a s 
F r a n c i s c a n a s d e n u e s t r o p u e b l o ce l e -
b r a r o n l a fiesta d e su S a n t o P a d r e 
San F r a n c i s c o d e As í s , c e l e b r a n d o p o r 
la n o c h e d e l a v í s p e r a d e l a fiesta u n a s 
I C o m p l e t a s s o l e m n e s y el d í a s i g u i e n t e 
1 un Oficio e n el q u e p r e d i c o el R d o . 
P . J a i m e F e C o r r ó , T . O . R . 
• T r a s e s t a r c e r r a d o p o r e s p a c i o d e 
8 a ñ o s el C i n e V i c t o r i a d e n u e s t r o 
p u e b l o , e s t a s u f r i e n d o , d e s d e h a c e 4 
m e s e s u n a t o t a l a m p l i a c i ó n y r e f o r m a . 
D i c h a o b r a e s d e g r a n e n v e r g a d u r a , y a 
q u e l a a l t i t u d d e l a s p a r e d e s h a s i d o 
s u b i d a c o n s i d e r a b l e m e n t e y el l o c a l , 
q u e h a b i a e n el m i s m o d e d i c a d o a 
v i v i e n d a , h a s i d o d e s t r u i d o y d e d i c a d o 
a a m p l i a r el c i n e . H e m o s s i d o i n f o r -
m a d o s p o r los d u e ñ o s de l m i s m o y 
p o d e m o s d e c i r q u e q u e d a r ; ! u n l o c a l 
a m p l i o , c o n f o r t a b l e , e l e g a n t e y d e h e r -
m o s a s y m o d e r n a s l í n e a s , t e n i e n d o 
c a p a c i d a d p a r a m e s d e 500 e s p e c t a -
d o r e s . 
D e s e a m o s a los d u e ñ o s d e e s t e l oca l 
s u e r t e p a r a t e r m i n a r f e l i z m e n t e e s t a 
e m p r e s a . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a l a r g a t e m p o -
r a d a e n M a l l o r c a , el p a s a d o d í a 19 d e 
o c t u b r e , s a l i e r o n v i a a é r e a p a r a A r g e l , 
l o s e s p o s o s , C a d e t s , D o n J a i m e y D o ñ a 
J u l i a C a p ó . 
• D u r a n t e l a 2 a q u i c e n a d e s e p t i e m -
b r e y I a d e o c t u b r e , f u e r o n u n i d o s e n 
S a n t o M a t r i m o n i o l a s s i g u i e n t e s p a r e -
j a s : 
E l d í a 16 d e s e p t i e m b r e , D . J a i m e 
L l a b r é s R a m ó n c o n l a S e ñ o r i t a A n -
t o n i a B o n a f é C o l l . 
E l d í a 20, D . P e d r o M a s s a n e t P o n s 
c o n l a S e ñ o r i t a M i c a e l a F e r n a n d e z 
F e r n a n d e z . 
E l d í a 30 D o n M i g u e l S a u r i n a M o -
r a g u e s c o n l a S e ñ o r i t a M a r í a d e l a 
E s p e r a n z a R a y ó S a n t a n d r e u . 
E l d í a 6 d e o c t u b r e , D o n P e d r o Col l 
C a m p i n s c o n l a S e ñ o r i t a C o l o m a 
A b r i n e s R a m i s . 
E l d í a 14, D . J u a n G o m i l a M o r a n t a 
c o n l a S e ñ o r i t a B a r b a r a F i o l R a m ó n . 
Les d e s e a m o s m u c h a f e l i c i d a d . 
M D u r a n t e l a s 2 q u i n c e n a s a n t e s 
m e n c i o n a d a s , se h a n v i s t o a l e g r a d o s 
c o n n a c i m i e n t o s los s i g u i e n t e s h o -
g a r e s : 
E l d í a 22 d e s e p t i e m b r e , el d e D o n 
J a i m e V i l l a l o n g a y su a u g u s t a e s p o s a 
D o ñ a M a r g a r i t a P u j a d a s c o n el n a c i -
m i e n t o d e u n n i ñ o l l a m a d o G u i l l e r m o . 
E l d í a 9 d e o c t u b r e , el d e D o n J u a n 
M a r t o r e l l P u j a d a s y s u fel iz e s p o s a 
D o ñ a M a r g a r i t a M o y a C á t a l a c o n el 
n a c i m i e n t o d e u n n i ñ o a l q u e se le 
p u s o e l n o m b r e d e G a b r i e l . 
E l d i a 13, el d e D o n J o s é M a r t o r e l l 
R e y n é s y d e s u e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a 
M a t e u B e s t a r d c o n e l n a c i m i e n t o d e 
u n a h e r m o s a n i ñ a , d e n o m b r e E s p e -
r a n z a M a r í a . 
R e c i b a n n u e s t r a m á s c o r d i a l e n h o r a -
b u e n a . 
• D u r a n t e - e l t i e m p o a n t e s d i c h o n o 
t e n e m o s q u e l a m e n t a r , g r a c i a s a D i o s , 
n i n g ú n f a l l e c i m i e n t o . 
PABLO R E Y N E S . 
LLUBI 
• C o n l a c a i d a d e l a s p r i m e r a s l l u -
v i a s o t o ñ a l e s , se h a n s e m b r a d o los 
p a s t o s p r i m e r i z o s y l o s f o r r a j e s p a r a 
el g a n a d o , q u e d u r a n t e t o d o el v e r a n o 
n o h a p o d i d o c o m e r n i u n a s o l a b r i z n a 
d e h i e r b a . 
• H a t e r m i n a d o l a r e c o l e c c i ó n d e 
a l g a r r o b a s q u e se h a n l l e g a d o a v e n -
d e r a 2'20 p e s e t a s el k i l o , p r e c i o r e m u -
n e r a d o r si se t i e n e e n c u e n t a l a a b u n -
d a n t e c o s e c h a d e d i c h a l e g u m b r e . 
• H a n a p a r e c i d o l a s p r i m e r a s s e t a s . 
S e g ú n r u m o r e s , e s t e a ñ o , s e r á p a r c o 
e n t a l e s h o n g o s . 
• E l p a s a d o d í a 22 d e s e p t i e m b r e , se 
c e l e b r ó e n n u e s t r a v i l l a el d í a de l 
D o m u n d , h a b i é n d o s e r e c o g i d o u n a 
s u m a c o n s i d e r a b l e . 
• Matrimonios .' A n t o n i o P e r e l l ó 
P l a n a s c o n C a t a l i n a T o r r e n s V i d a l . 
S e b a s t i á n P e r e l l ó P a y e r a s c o n A n -
t o n i a G a r c i a s L l o m p a r . 
a H a n r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l b a u t i s m o los s i g u i e n t e s r e -
c i é n n a c i d o s : 
R o s a C l a d e r a P e r e l l ó , A n t o i i a B a u -
z a G u a r d i o l a , F r a n c i s c a P e r e l l ó S a b a -
t e r , A n t o n i a B o r r a s J a u m e , A n t o n i o 
S e r r a L l o m p a r t , A n t o n i o Q u e t g l a s 
L l a b r é s , M a r í a E s p e r a n z a P e r e l l ó F e -
r r a g u t , M a r t i n a F r o n t e r a P e r e l l ó . 
A t o d o s e l los y a s u s p a d r e s n u e s t r a 
m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
• Defunciones : R a f a e l a O l i v e r M u l e t 
( F o g a r ó ) , R o s i t a S e r r a S a l v à ( G u a l ) , 
M a g d a l e n a P l a n a s F o r n é s ( R a f a e l S i -
m ó ) , J u a n F e r r a g u t A l o m a r ( P i c a p e -
d r é ) . D e s c a n s e n e n p a z . 
N L N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
• C o m o es c o s t u m b r e t o d o s los a ñ o s , 
n u e s t r a j u v e n t u d s e l e b r o l a v í s p e r a de 
l a s V í r g e n e s . H a s t a l a s p r i m e r a s h o r a s 
d e l a m a d r u g a d a v iv ió n u e s t r a c i u d a d 
c o n m ú s i c a e n s u s c a l l e s . N u e s t r a s 
m u c h a s d e t r á s d e s u s v e n t a n a s o y e r o n 
l a s s e r e n a t a s q u e l e s d e d i c a b a n s u s 
g a l a n t e s , s i e n d o e s t o s o b s e q u i a d o s p o r 
s u s n o v i a s c o n « b u n y o l s d e v e n t », 
c h a m p a n y l i c o r e s . 
• D u r a n t e l a s p a s a d a s fiestas d e 
T o d o s los S a n t o s y c o n m e m o r a c i ó n d e 
l o s F i e l e s D i f u n t o s , fué m u y v i s i t a d o 
n u e s t r o C a m p o S a n t o . M u l t i t u d d e 
c o r o n a s y f lo res a d o r n a b a n los p a n t e o -
n e s . G r a n n ú m e r o d e l l u c h m a y o r e n s e s 
v i n i e r o n e s t e d i a d e t o d a s p a r t e s p a r a 
r e z a r s o b r e l a s t u m b a s d e sus a n t e -
p a s a d o s . 
M A n t e el a l t a r m a y o r de l C o n v e n t o 
d e S a n B u e n a v e n t u r a , el R d o . D . B a l -
t a s a r Col l b e n d i j o l a s a n t a u n i ó n d e 
l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a C a t a l i n a F u -
l l a n a P o n s y D o n L o r e n z o G e l a b e r t 
P o u . D e s e a m o s t o d a c l a s e d e fe l ic i -
d a d e s a l a n o v e l p a r e j a . 
M E n u n m o n t e d e n u e s t r o t é r m i n o 
m u n i c i p a l ,se d e c l a r ó u n i n c e n d i o . S e 
t r a n s l a d a r o n a l l u g a r de l s u c e s o l a 
G u a r d i a Civ i l , n u m e r o s o s p a i s a n o s y 
los b o m b e r o s d e P a l m a . D e s p u é s d e 
v a r i a s h o r a s d e l u c h a el i n c e n d i o 
q u e d ó s o f o c a d o . 
• E n l a i g l e s i a d e l C o n v e n t o d e S a n 
B u e n a v e n t u r a , s e c e l e b r ó el e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a Q u e t g l a s F i o l y D o n B a r t o -
l o m é V i c h L l a m b i a s . L a u n i ó n fué 
b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n B a l t a s a r 
Col l . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a 
a los j ó v e n e s e s p o s o s , q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
• C e l e b r ó s u s b o d a s d e o r o s a c e r d o -
t a l e s el R d o . D . J u a n T h o m á s Col l , 
e x - V i c a r i o d e n u e s t r a p a r r o q u i a y 
a c t u a l R e c t o r d e l S a n t u a r i o de N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G r a c i a . 
R e c i b a e l R d o . S r . T h o m á s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . S . M . 
MANACOR 
• A u n q u e l a s c o m i s i o n e s e j e c u t i v a s 
del P l a n A l c o y e r i a n o n o e s t é n t o d a v í a 
c o m p l e t a d a s , s i g u e n r e a l i z á n d o s e r e u -
n i o n e s i n t e g r a d a s p o r l o s S e ñ o r e s q u e 
f o r m a r á n e n b r e v e . A n t e a y e r v i e r n e s , 
se c e l e b r ó u n a , c o n c a r á c t e r e x t r a o r -
d i n a r i a y a l a q u e a s i s t i ó D . F r a n c i s c o 
d e B o r j a s M o l l , d i s t i n g u i d a p e r s o n a -
l i d a d e n el a m b i e n t e a l c o v e r i a n o , q u e 
s e t r a s l a d ó e x p r o f e s o d e s d e P a l m a , 
p a r a a s i s t i r a l a m i s m a y e x p o n e r s u s 
i d e a s a n t e el p r ó x i m o H o m e n a j e q u e 
p i e n s a d e d i c a r n u e s t r a c i u d a d a s u 
H i j o I l u s t r e M n . A n t o n i o M a r í a A l c e -
v e r . 
C o m o y a d i j i m o s a n t e r i o r m e n t e . 
M a n a c o r p i e n s a d e d i c a r l e u n m o n u -
m e n t o q u e s e r á c o s t e a d o p o r s u s c r i p -
c i ó n p o p u l a r , p a r a d a r m a y o r r e a l c e 
a l e x p r e s a d o h o m e n a j e y p a r a q u e 
t o d a l a c i u d a d v i v a e s t a s j o r n a d a s 
a l c e v e r i a n a s , lo m á s c o r r e c t o es q u e 
c a d a c i u d a d a n o , c a d a f a m i l i a , a p o n e 
su g r a n i t o de a r e n a y p u e d a s e r l e v a n -
t a d o e n el s i t i o q u e m á s e s t i m e l a 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , el m o n u m e n t o -
h o m e n a j e a n u e s t r o I l u s t r e F i l ó l o g o 
M n . A n t o n i o M a r í a A l c o v e r . S a b e m o s 
q u e v a r i a s p e r s o n a s c o m p e t e n t e s , e s t á n 
r e a l i z a n d o p r o y e c t o s y e sbezos p a r a 
e s t e m o n u m e n t o , p r o n t a r e a l i d a d , o r -
gu l lo d e M a n a c o r . 
• P a r a a y u d a r a s u f r a g a r los g a s t o s 
d e l a s o b r a s d e l a E r m i t a , se t i e n e e n 
p r o y e c t o m o n t a r u n g r a n f e s t i v a l 
i n f a n t i l e n l a e x p l a n a d a q u e h a y d e -
l a n t e de l m i s m o o r a t o r i o m a r i a n o . L a 
i d e a n o s p a r e c e e x c e l e n t e y el esce-
n a r i o m a r a v i l l o s o , si el t i e m p o lo p e r -
m i t e . L a f e c h a p o d r í a s e r el p r ó x i m o 
m e s d e n o v i e m b r e , t a l vez d i a 12. 
M a ñ a n a l u n e s , a l a s d o c e y m e d i a , 
e s t á c o n v o c a d a u n a r e u n i ó n e n el S a -
l ó n d e A c t o s de l A y u n t a m i e n t o , a l 
o b j e t o d e e s t u d i a r el d e s a r r o l l o d e este, 
m a g n o f e s t i v a l , q u e d e s e g u r o , t o d o 
M a n a c o r s u b i r á a l S a n t u a r i o d e l a 
V i r g e n del R o s a r i o p a r a r e n d i r h o m e -
n a j e a l a V i r g e n y a p l a u d i r l a l a b o r 
d e los p e q u e ñ a s a r t i s t a s . 
• P o r l a a c r e d i t a d a firma « F r i ó I n -
d u s t r i a l , S . A . » s e h a i n i c i a d o e n 
n u e s t r a C l í n i c a M u n i c i p a l y H o s p i c i o , 
los t r a b a j o s d e i n s t a l a c i ó n d e l a c a l e -
f a c c i ó n c e n t r a l , t r a b a j o s c o s t e a d o s p o r 
l a « F u n d a c i ó n J u a n M a r c h », c o n e l 
d o n a t i v o q u e h i z o e s t a i n s t i t u c i ó n a 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
• D e s p u é s d e u n o s c u a n t o s m e s e s d e 
s e q u i a a l a r m a n t e t a n t o p a r a el c a m p o 
c ó m o p a r a los a l j i be s y c i s t e r n a s , m u -
c h a s de e l l a s y a s i n u n a s o l a g o t a d e l 
p r e c i o s o l í q u i d o , l l ov ió s o b r e n u e s t r a 
c i u d a d , r e c o g i é n d o s e u n t o t a l d e 65 '65 
l i t r o s d e a g u a p o r m e t r o c u a d r a d o . 
M C o n a s i s t e n c i a d e n u e s t r o S e ñ o r 
A l c a l d e D o n P e d r o M u n t a n e r C a l d e n -
t e y y A u t o r i d a d e s l o c a l e s , fué i n a u g u -
r a d o y b e n d e c i d o p o r el R d o . S r . D o n 
M o n s e r r a t e B i n i m e l i s el n u e v o l o c a l 
d e s t i n a d o a J e f a t u r a d e P o l i c í a M u n i -
c i p a l . 
• C o n g r a n s o l e m n i d a d , l a B e n e m é -
r i t a G u a r d i a Civi l d e n u e s t r a c i u d a d 
h o n r ó a su P a t r o n a l a V i r g e n de l 
P i l a r c o n u n a s o l e m n e m i s a e n l a 
p a r r o q u i a d e l a V i r g e n d e l o s _ D o l o r e s , 
q u e fué o f i c i a d a p o r el R d o . D . B a r t o -
l o m é P a r e r a , a l a q u e a s i s t i e r o n t o d a s 
l a s A u t o r i d a d e s y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
F i n a l i z a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a l o s 
i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s e n u n 
c é n t r i c o b a r , c o n u n a c o p a d e v i n o 
e s p a ñ o l . 
• N u e s t r o C a m p e ó n M u n d i a l d e 
P e s c a S u b m a r i n a J u a n G o m i s , c a p t u r ó 
e n a g u a s l e v a n t i n a s u n e x c e l e n t e 
e j e m p l a r d e « S i r v i » q u e a r r o j ó u n 
p e s o t o t a l d e 31 k i l o s . 
• E s t u v o e n n u e s t r a c i u d a d a l o b j e t o 
d e p a s a r u n o s d í a s c o n s u s a m i g o s , 
l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a I s a b e l D u e ñ a s , 
h i j a de l q u e fué C o m a n d a n t e d e l a 
G u a r d i a Civ i l e n n u e s t r a c i u d a d , D o n 
F r a n c i s c o D u e ñ a s . 
• A fines de l p a s a d o m e s d e o c t u b r e , 
s e a b a t i ó s o b r e M a n a c o r y t o d a su 
c o m a r c a u n a t o r m e n t a , n o r e s u l t a n d o 
s u f i c i e n t e s n u e s t r o s t o r r e n t e s p a r a 
c o n t e n e r el a g u a , y c o m o l a c u a l n o 
s e r e c u e r d a h a b e r r e g i s t r a d o n i n g u n a 
e n n u e s t r a c i u d a d . 
E n el b a r r i o d e l a T o r r e , A v e n i d a 4 
d e s e p t i e m b r e y n u m e r o s a s ca l l e s , e l 
n i v e l d e l a g u a a l c a n z ó m á s d e u n 
m e t r o d e a l t u r a , i n u n d a n d o v a r i a s 
f á b r i c a s , v i v i e n d a s , c o c h e r a s y j a r d i -
n e s , p e r e c i e n d o m u c h o s a n i m a l e s d o -
i ? PARIS-BALEARES 
m é s t i c o s a r r a t r a d o s p o r la r i a d a . 
N u e s t r o h i p ó d r o m o p r e s e n t a u n a s p e c -
t o d e p l o r a b l e . E l c a u d a l q u e d i s c u r r í a 
p o r v a r i o s t r a m o s d e l a c a r r e t e r a que 
n o s u n e c o n S a n L o r e n z o a l c a n z a b a 
u n m e t r o d e a l t u r a , q u e d a n d o c e r r a d o 
el t r á f i c o p o r la m i s m a . Q u e d ó t a m -
b i é n c e r r a d a la c a r r e t e r a q u e v a a 
P o r t o - C r i s t o a l d e s b o r d a r s e el t o r r e n t e 
d e « S a F o n N o v a » . S u f r i ó t a m b i é n 
m o d i f i c a c i o n e s el s e r v i c i o f e r r o v i a r i o 
e n t r e M a n a c o r y P a l m a . 
D e m o m e n t o l a s p é r d i d a s s o n i n e s -
t i m a b l e s . A f o r t u n a d a m e n t e n o se 
r e g i s t r o n i n g u n a d e s g r a c i a p e r s o n a l . 
ALFONSO P U E R T O . 
MURO 
M C o n g r a n b r i l l a n t e z se c e l e b r ó e n 
n u e s t r o p u e b l o el V I H o m e n a j e a la 
Vejez , o r g a n i z a d o p o r l a C a l a d e P e n -
s i o n e s de n u e s t r a l o c a l i d a d . L a fiesta 
r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a e n t o d o s los 
a s p e c t o s . E l n ú m e r o d e a n c i a n o s 
h o m e n a j e a d o s e r a el d e 117. 
• D u r a n t e u n a r e ñ i d a d i s c u s i ó n , e n 
u n c é n t r i c o b a r d e n u e s t r o p u e b l o , 
F r a n c i s c o C a ñ e l l a s C r e s p i , d e 64 a ñ o s 
d e e d a d , m a t ó a p u ñ a l a d a s a A n t o n i o 
S e r r a S o c i a s , d e 35 a ñ o s d e e d a d . M o -
m e n t o s d e s p u é s fué d e t e n i d o el a g r e -
so r . S e c r e e q u e el s u c e s o t u v o su 
o r i g e n p o r u n a c u e s t i ó n d e i n t e r e s e s . 
• E n t r e g ó su a l m a a D i o s , a los fS 
a ñ o s d e e d a d . D o ñ a M a g d a l e n a M a r -
t o r e l l D a n ú s , r e s p e t a b l e y b o n d a d o s a 
S e ñ o r a a p r e c i a d a d e t o d o s . E n p a z 
d e s c a n s e y r e c i b a s u a f l i g ido e s p o s o 
D o n A n t o n i o M a i m ó , h i j o s , n i e t o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
J . P . 
PETRA 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n 
• P e d r o , u n i e r o n s u s v i d a s c o n el i n d i -
s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l , el p a s a d o 
d í a 19, i o s d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s D o n 
A n t o n i o R i e r a A l c o v e r , p r o p i e t a r i o , 
c o n l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
l i n a s G e l a b e r t . 
L a n o v i a q u e v e s t i a e l e g a n t e y fino 
t r a j e n u p c i a l , e n t r ó a l t e m p l o del 
b r a z o d e su p a d r e y a c o m p a ñ a d a d e 
s u s p r i m i t o s J o s é y M a r g a r i t a L l i n á s 
R i u t o r t , m i e n t r a s el n o v i o l a p r e c e d i a 
de l b r a z o d e su m a d r e . 
B e n d i j o l a u n i ó n y c e l e b r ó m i s a d e 
v e l a c i o n e s el R v d o . S r . D . B a r t o l o m é 
P a r e r a . A c t u a r o n d e p a d r i n o s s u s 
r e s p e c t i v o s p a d r e s . 
F i r m a r o n el a c t a c o m o t e s t i g o s p o r 
p a r t e de l n o v i o , su p r i m o e l A b o g a d o 
D o n D o m i n g o M e d i n a , el D i r e c t o r d e 
l a B a n c a M a r c h d e M a n a c o r D . G a -
b r i e l B e r g a s y su h e r m a n o p o l í t i c o 
D o n A n d r é s M e s q u i d a , V e t e r i n a r i o , y 
p o r p a r t e d e l a c o n t r a y e n t e , s u s p r i -
m o s D o n M i g u e l L l i n á s , L i c e n c i a d o e n 
C i e n c i a s , D o n A n t o n i o G e l a b e r t , D i -
r e c t o r d e V i a j e s C a f r a n c a , D . A n t o n i o 
R i u t o r t , p r o p i e t a r i o y D . " J u a n N a d a l , 
V e t e r i n a r i o . D u r a n t e l a c e r e m o n i a re l i -
g i o s a f u e r o n i n t e r p r e t a d a s a l ó r g a n o 
a d e c u a d a s c o m p o s i c i o n e s r e l i g i o s a s . 
F i n a l i z a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , los 
n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n e s p l é n d i -
d a m e n t e o b s e q u i a d o s c o n u n s e l e c t o 
r e f r i g e r i o e n el d o m i c i l i o d e l a r e c i é n 
c a s a d a . 
A los n u e v o s e s p o s o s , q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e d i c h a y f e l i c i d a d , sa l i e -
r o n e n v i a j e d e n o v i o s p a r a d i f e r e n t e s 
c a p i t a l e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
A . P . 
POLLENSA 
• A p r i n c i p i o s d e l p r e s e n t e m e s e n 
el S a l ó n d e S e s i o n e s de l A y u n t a m i e n t o , 
t o m ó p o s e s i ó n d e l c a r g o d e A l c a l d e de 
P o l l e n s a , D . B a r t o l o m é S i q u i e r B a u z a 
(a) V e n t e t . 
E l S e ñ o r S i q u i e r d i r i g i ó u n a s p a l a -
b r a s a l a s a u t o r i d a d e s , C o r p o r a c i ó n 
y d e m á s a s i s t e n t e s . 
F i n a l m e n t e se s e r v i o u n v i n o e s p a ñ o l 
a t o d o s l o s p r e s e n t e s . 
P o r n u e s t r a p a r t e d e s e a m o s a l n u e v o 
a l c a l d e m u c h o é x i t o e n s u difíci l 
t a r e a . 
M El G r u p o T o m i r r e a l i z ó d u r a n t e el 
p a s a d o m e s d e s e p t i e m b r e d o s i m p o r -
t a n t e s e x c u r s i o n e s . L a p r i m e r a a l a 
C a l o b r a a lo l a r g o de l c a u c e de l « T o -
r r e n t d e P a r é i s ». L a o t r a e x c u r s i ó n a 
C a l a B c r q u é . L a s d o s e s t u v i e r o n m u y 
c o n c u r r i d a s y f u e r o n de l a g r a d o d e 
los e x c u r s i o n i s t a s 
• E l s á b a d o d í a 14 p o r l a n o c h e se 
c e l e b r ó el a n u n c i a d o c o n c i e r t o c o n 
m o t i v o d e la i n a u g u r a c i ó n de l p i a n o 
« g r a n c o l a » « S t e n w a y », a c a r g o de l 
v i o l i n i s t a P h i l i p N e w m a n y el p i a n i s t a 
R e n é G a u t i e r . E l s o l e m n e a c t o q u e 
t u v o l u g a r e n l a i g l e s i a d e S a n t o 
D o m i n g o , h a b i l i t a d a c i r c u n s t a n c i a l -
m e n t e a l e f ec to , t u v o u n g r a n é x i t o , 
t a n t o d e p ú b l i c o c o m o d e i n t e r p r e t a -
t i v o . N u e s t r a e n h o r a b u e n a a los o r g a -
n i z a d o r e s . 
• E l d o m i n g o d i a 8 s e c e l e b r ó el 
p a r t i d o d e l i ga I I I d i v i s i ó n n a c i o n a l 
d e fu tbo l e n t r e el P o l l e n s a y el F e l a -
n i t x , v e n c i e n d o los l o c a l e s p o r 3 go le s 
a 2. 
• E n el C a m p e o n a t o d e B a l e a r e s d e 
f o n d o e n c a r r e t e r a , el c o r r e d o r p o l l e n -
s i n A r n a l d o C o l o m a r se c l a s i f i co e n 4 
p o s i c i ó n d e s p u é s d e h a b e r r e a l i z a d o 
u n a i m p r e s i o n a n t e c a r r e r a y d e h a b e r 
m a r c h a d o s i e m p r e e n c a b e z a p o r 
c a r r e t e r a p e r o e n l a s ú l t i m a s v u e l t a s 
d e l l e g a d a s e n el V e l ó d r o m o p e r d i ó 
el l i d e r a t o p o r n o e s t a r a c o s t u m b r a d o 
a c o r r e r e n p i s t a . F u é u n a l á s t i m a , 
p o r q u e h a b r i a p o d i d o s e r el c a m p e ó n . 
A . C I F R E . 
PORRERAS 
• C o n m o t i v o d e c u m p l i r s e el P r i m e r 
C e n t e n a r i o d e l a i n s t a l a c i ó n d e l a s 
H e r m a n a s de l a C a r i d a d e n n u e s t r o 
p u e b l o , h a n s i d o c a r i ñ o s a m e n t e h o m e -
n a j e a d a s l a s m o n j i t a s d e n u e s t r o c o n -
v e n t o , a s i c o m o t o d a s l a s d e P o r r e r a s 
e s p a r c i d a s p o r t o d a M a l o r c a , q u e c o n 
t a l m o t i v o s e h a b í a n r e u n i d o e n e s t a , 
su v i l l a n a t a l . 
M D e s p u é s d e m á s d e s i e t e a ñ o s d e 
r e s i d e n c i a e n n u e s t r o p u e b l o , h a s i d o 
d e s t i n a d o a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s e n 
S a n S e b a s t i á n , el S a r g e n t o d e I n f a n -
t e r í a D o n M i g u e l B o n e t C o s t a . Le 
d e s e a m o s u n fe l iz v i a j e . 
• E l e s t a d o h a c o n c e d i d o a n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o . las s i g u i e n t e s c a n t i d a -
d e s p o r l o s s i g u i e n t e s c o n c e p t o s : P a r a 
u n a e s t a c i ó n d e p u r a d o r a d e a g u a s , 
371.683'35 p e s e t a s . P a r a l a r e p a r a c i ó n 
del c a m i n o d e S a n J u a n , 156.888 pese -
t a s . C o n d i c h a s p r e s t a c i o n e s , m á s l a s 
a p o r t a c i o n e s m u n i c i p a l e s , s e p o d r á n 
s o l u c i o n a r a l g u n a s d e l a s m á s u r g e n t e s 
n e c e s i d a d e s d e n u e s t r a v i l l a , l a d e p u -
r a c i ó n d e l a s a g u a s del a l c a n t a r i l l a d o 
y l a r e p a r a c i ó n d e f i n i t i v a d e u n o d e 
los m á s t r a n s i t a d o s c a m i n o s d e n u e s -
t r o t é r m i n o m u n i c i p a l , q u e , a d e m á s 
n o s u n e c o n l a c a r r e t e r a P a l m a -
M a n a c o r . 
• E l b e n e m é r i t o C u e r p o d e l a G u a r -
d i a Civi l h o n r ó a su Ce l e s t i a l P a t r o n a 
l a V i r g e n del P i l a r c o n u n a s o l e m n e 
m i s a e n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l a 
l a q u e a s i s t i e r o n t o d a s l a s A u t o r i d a d e s 
l o c a l e s . T r a s l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
t o d o s los a s i s t e n t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
c o n u n r e f r i g e r i o e n el C u a r t e l d e l a 
G u a r d i a Civ i l . 
P o r l a n o c h e , l a « F i l a r m ó n i c a P o -
r r e r e n s e » dio u n c o n c i e r t o e n el p a t i o 
de l c i t a d o c u a r t e l . 
• A u n q u e n o c o n l a a b u n d a n c i a d e -
s e a d a , l lov ió el p a s a d o m e s d e o c t u b r e 
e n n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l , c u y a s 
a g u a s í u e r o n m u y p r o v e c h o s a s p a r a 
n u e s t r a a g r i c u l t u r a , 
• L a u v a s e h a p a g a d o e s t e a ñ o a 
u n a s 60 p e s e t a s el q u i n t a l m a l l o r q u í n , 
o s ea a m i t a d p r e c i o q u e el p a s a d o 
a ñ o . 
• E l p r e c i o d e los c e r d o s s e c o t i z a 
e n t r e 30 y 31 p e s e t a s e l k i l o ( e n v ivo) . 
• C o n g r a n a n i m a c i ó n c e l e b r ó P o r r e -
r a s su t r a d i c i o n a l f e r i a d e l 24 d e 
o c t u b r e . 
• S i g u i e n d o t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , 
a g r u p a c i o n e s d e l a s d o s b a n d a s d e 
m ú s i c a l oca l e s , y o t r o s e l e m e n t o s af i -
c i o n a d o s a l c a n t o o a i n s t r u m e n t o s d e 
c u e r d a s , o b s e q u i a r o n a m u c h a s c h i c a s 
c o n s e r e n a t a s e n l a n o c h e d e l a s V í r -
g e n e s , h a s t a l a s p r i m e r a s h o r a s d e 
l a m a d r u g a d a . M A G D A . 
PUERTO DE POLLENSA 
• E n v i s i t a p a r t i c u l a r , h u é s p e d d e 
u n a m i g o , p a s ó u n o s d í a s e n n u e s t r o 
P u e r t o el M i n i s t r o d e E c o n o m í a d e 
S u i z a , M . S c h a ñ n e r , a c o m p a ñ a d o d e 
su S e ñ o r a e s p o s a e h i j o s . 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a p a -
r r o q u i a d e l a V i r g e n de l C a r m e n , s e 
u n i e r o n e n el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i -
m o n i a l l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a S o c i a s R i p o l l y D o n F r a n c i s c o 
C a p l l o n c h C o l o m . D e s e a m o s t o d a c l a s e 
d e f e l i c i d a d e s a l a n o v e l p a r e j a . 
• E l C i r c u l o C u l t u r a l P u e r t o P o l l e n s a 
i n a u g u r ó su n u e v o loca l , c o n a s i s t e n c i a 
d e u n n u t r i d o n ú m e r o d e soc ios y e n 
p r e s e n c i a d e n u e s t r a s a u t o r i d a d e s lo -
c a l e s . T O N I T L N E T . 
SANTA MARIA 
• B a j o el p a t r o c i n i o d e l A y u n t a -
m i e n t o y o r g a n i z a d o p o r el P a t r o n a t o 
L o c a l d e l a Vejez , s e c e l e b r ó e n n u e s -
t r a v i l l a el I I H o m e n a j e a l a Vejez , 
c u y o s a c t o s r e s u l t a r o n m u y a n i m a d o s 
y p r o p o r c i o n a r o n a n u e s t r o s v i e j e c i t o s 
u n d í a m u y fe l iz . 
• Al i n t e n t a r s u b i r a u n o d e los 
v a g o n e s , el e m p l e a d o d e l a C o m p a ñ í a 
d e F e r r o c a r r i l e s d e M a l l o r c a , D o n 
M a t e o D o l s C a ñ e l l a s , p e r d i ó p i é y 
c a y e n d o e n l a v í a c a u s á n d o s e t a n g r a -
v í s i m a s h e r i d a s q u e f a l l ec ió p o c o d e s -
p u é s a c o n s e c u e n c i a d e l a s m i s m a s . 
E r a el S e ñ o r D o l s p e r s o n a m u y e s t i -
m a d a e n n u e s t r o p u e b l o y su i n u e r i e 
h a s i d o m u y s e n t i d a e n t r e s u s n u m e -
r o s a s a m i s t a d e s y p o r t o d o s e n 
g e n e r a l . A su a p e n a d a e s p o s a . D o ñ a 
F r a n c e s c a C r e s p í , h i j a y d e m á s f a m i -
l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
• H a n finalizado los t r a b a j o s d e 
a s f a l t a d o d e l a s c a l l e s R o s a r i o , J a i m e 
I , A n d r í a y d e l a p l a z a d e A n d r é s 
T o r r e n s . 
• T a m b i é n se p r o c e d e a c t u a l m e n t e 
a l a s f a l t a d o d e l a s a c e r a s f r e n t e a l 
Gi ' - .po E s c o l a r . 
• Y l a c a l l e de l R e y S a n c h o , e n el 
b a r r i o d e C a ' n O r e l l , h a s i d o o b j e t o 
d e u n a p a v i m e n t a c i ó n a b a s e d e t e -
r r i s c o y p i e d r a . 
• C o n m o t i v o de l a t e r m i n a c i ó n el 
1861 d e l a s o b r a s d e r e s t a u r a c i ó n de l 
e n t o n c e s a r r u i n a d o t e m p l o d e M í n i m o s 
se c e l e b r ó u n a s e m a n a d e a c t o s p i a d o -
sos p a r a s o l e m n i z a r el p r i m e r c e n t e -
n a r i o d e t a n d e s t a c a d a f e c h a . 
a T a m b i é n e n n u e s t r a v i l l a s e ce le -
b r ó l a fiesta de l D o m u n d . C o n t a l 
m o t i v o u n a l u c i d a c a b a l g a t a r e c o r r i ó 
l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s . S a n t a M a r i a 
c u e n t a a c t u a l m e n t e c o n o c h o d e s u s 
h i j o s m i s i o n e r o s e s p a r c i d o s p o r Á f r i c a 
y A m é r i c a . 
• V i s i t a r o n n u e s t r o i n t e r e s a n t e M u -
s e o de l T r a j e R e g i o n a l , i n s t a l a d o e n 
el a n t i g u o c o n v e n t e d e M í n i m o s , el 
A l c a l d e d e C u z c o ( P e r ú ) E x c m o . Sr. 
D . A l f r e d o D i a z , s u S e ñ o r a e sposa e 
h i j a s . A c o m p a ñ a d o s p o r el A l c a l d e de 
P a l m a S e ñ o r M a s s a n e t , f u e r o n reci- Í 
b i d o s p o r el d e n e u s t r a l o c a l i d a d Don ¡ 
S e b a s t i á n P i z á D o l s . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
• E l 30 d e n o v i e m b r e , f e s t i v i d a d de j 
S a n A n d r é s p a t r ó n d e e s t a p a r r o q u i a , ; 
t e n d r á l u g a r e n el l o c a l d e los aspi-
r a n t e s d e A. C. u n a e x p o s i c i ó n con- • 
c u r s o d e f o t o g r a f í a s , c u y o t e m a será I 
r e l i g i o s o : f o t o g r a f í a s d e l a iglesia i 
i n t e r n a o e x t e r n a s y d e o b j e t o s de ar te j 
d e l a m i s m a . 
• L a G u a r d i a Civi l , c o n m o t i v o de 
l a fiesta d e l a H i s p a n i d a d , o f r e c i ó una 
s o l e m n e m i s a a su p a t r o n a l a Virgen 
de l P i l a r , a c u y o a c t o a s i s t i e r o n las 
a u t o r i d a d e s y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
A l a s a l i d a y e n el Café S a Cova, 
fué s e r v i d o u n e x q u i s i t o r e f r i g e r i o . 
B S i b i e n h a c e d i d o l a a f luencia 
t u r i s t i c a a ú n q u e d a n b a s t a n t e s e x t r a n -
j e r o s e n n u e s t r a s c a l a s y s e g ú n pa rece , 
los h o t e l e s n o c e r r a r á n d u r a n t e los 
m e s e s d e i n v i e r n o . 
B P o r el A y u n t a m i e n t o s e h a n colo- ' ¡j 
c a d o b u e n n ú m e r o d e i n d i c a d o r e s en 
el i n t e r i o r d e l a p o b l a c i ó n — l o que 
h a c í a b a s t a n t e f a l t a — p a r a f ac i l i t a r 
l a r u t a d e los c o c h e s q u e r e c o r r e n 
n u e s t r o t é r m i n o . 
B D e c a d a d i a y c o n m á s pe r f ecc ión 
s o n s e g u i d o s los p r o g r a m a s a m e n o s y 
v a r i a d o s d e l a T e l e v i s i ó n E s p a ñ o l a . 
U n a p l a u s o p a r a l a t e l e , q u e n o s ha 
o f r e c i d o e n los p r i m e r o s d í a s d é esta 
s e m a n a , u n o s p r o g r a m a s v e r d a d e r a -
m e n t e i n t e r e s a n t e s y q u e h a n sido 
e l o g i a d o s c u a l m e r e c e n p o r e l púb l ico . 
D e s t a q u e m o s l a s c o r r i d a s d e l a s ferias 
d e Z a r a g o z a y « A m i g o s de l m a r t e s ». 
C O R R E S P O N S A L . 
SAN TELMO 
B El d í a 27 d e o c t u b r e se i n a u g u r o 
el t e l e f o n o d e e s t e c a s e r í o . As i s t i e ron 
a l a c t o el S e ñ o r A l c a l d e d e A n d r a i t x , 
D o n J u a n M o n e r a c o m p a ñ a d o d e va-
r i o s t e n i e n t e s d e a l c a l d e y conce ja l e s , 
c o m o t a m b i é n de l S e c r e t a r i o de l Ayun-
t a m i e n t o . A s i s t i e r o n t a m b i é n va r ios 
t é c n i c o s d e l a T e l e f o n i c a y , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n de l F o m e n t o d e T u r i s m o , D. 
J u a n M u n t a n e r , D i r e c t o r de l m i s m o , 
a s i c o m o el i n c a n s a b l e D . G a b r i e l 
F o n t , m i e m b r o del C o m i t é E jecu t ivo . 
N u m e r o s o s a r r a c o n e n s e s s e t r a s l a d a -
r o n a l a p l a y a p a r a c e l e b r a r t a n ind is -
p e n s a b l e m e j o r a , y, e n t r e e l los , el 
S r . E c ó n o m o , el A l c a l d e , y el S r . Fer-
n a n d o S o t e r a s , C o m a n d a n t e de l P u e s t o 
d e l a G u a r d i a Civi l , a l f r e n t e d e sus 
h o m b r e s . 
L a i n a u g u r a c i ó n of ic ia l , l a h i z o el 
S e ñ o r G o b e r n a d o r d e B a l e a r e s , Don 
P l a c i d o A l v a r e z B u y l l a q u i e n , desde 
su D e s p a c h o , l l a m o a l A l c a l d e d e An-
d r a i t x , e x p r e s á n d o l e s u s i n c e r a felici-
t a c i ó n p o r e s t a g r a n m e j o r a , r o g á n -
d o l e l a h i c i e r a e x t e n s i v a a t o d o el 
v e c i n d a r i o . E l S e ñ o r A l c a l d e le dio 
l a s g r a c i a s e n n o m b r e d e l a Corpo-
r a c i ó n M u n i c i p a l , d e t o d o s los vecinos , 
y e n el s u y o p r o p i o . 
T o d o s l o s p r e s e n t e s f u e r o n obsequia-
d o s c o n p a s t a s y v i n o e s p a ñ o l bajo 
el o jo v i g i l a n t e d e l a n u e v a t e l e f o n i s t a , 
D o ñ a M a g d a l e n a J u a n , p r o p i e t a r i a del 
« H o t e l D r a g o n e r a » d o n d e e s t a i n s t a -
l a d a l a c a b i n a p u b l i c a . L u e g o , n u e s t r o 
A l c a l d e , el a m i g o B a r t o l o m é B o s c h en 
n o m b r e del A y u n t a m i e n t o e x p u s o las 
r a z o n e s p o r l a s c u a l e s h a b i a s i d o po- i 
s i b l e e s t a g r a n r e a l i z a c i ó n q u e pone 
n u e s t r a p l a y a a o i d o s de l m u n d o 
e n t e r o , y a g r a d e c i ó t o d a s l a s a y u d a s 
i 
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rec ib idas ; d i c i e n d o q u e s e p o d r i a 
o b t e n e r m u c h o m á s e n b e n e f i c i o d e 
es ta c o s t a , si s a b i a m o s v i v i r u n i d o s , 
a A p r i m e r o s d e m e s , s u f r i ó n u e s t r a 
cos t a u n f u e r t e v e n t o r a ! y l a s c o r r i e n -
tes m a r í t i m a s l l e n a r o n n u e s t r a s p l a y a s 
d e a l g a . T u v i m o s t a m b i é n u n d í a d e 
a l a r m a , p u e s , d e s d e P a l m a , n o s a v i s a -
r o n que h a c i a e s t a c o s t a v e n i a u n 
t e r r i b l e c i c l ón y q u e c o n v e n i a a m a r r a r 
l a s e m b a r c a c i o n e s . P o r s u e r t e , e l 
c ic lón c a m b i o d e r u m b o y n o s o l v i d o , 
a D e S a i n t - Q u e n t i n l l e g o n u e s t r o 
buen a m i g o D o n A n t o n i o V i v e s , 
a H a s ido a c o r d a d a p o r l a s u p e r i o -
r idad la c a n t i d a d d e 407.400 p e s e t a s 
p a r a la e l e c t r i f i c a c i ó n d e l a r e d S 'A-
r r a c ó - S a n T e l m o , l a q u e c r e e m o s s e 
r e a l i z a r a e n b r e v e . 
Como, a d e m á s , el r i e g o a s f á l t i c o d e 
la c a r r e t e r a q u e n o s u n e a S ' A r r a c ó es 
cosa de p o c o t i e m p o , y a s e p u e d e d e c i r 
que n u e s t r a p l a y a s e r a m u y p r o n t o 
u n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a . A . S . 
S'ARRACO 
a El 12 d e o c t u b r e t u v o l u g a r e n 
n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , p r o f u s a -
m e n t e i l u m i n a d o y a d o r n a d o d e flores 
n a t u r a l e s ,el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e 
la bel la S e ñ o r i t a C a t a l i n a P u j o l « d e 
Son N a d a l » c o n el a p u e s t o j o v e n M a -
t ías F e r r a « S a c a ». V e s t i a l a n o v i a 
un p r ec io so v e s t i d o , q u i z a s el m á s 
bon i to d e t o d o s c u a n t o s s e h a n v i s t o 
desde l a r g o t i e m p o , e l c u a l r e a l z a b a 
su n a t u r a l be l l eza , y e r a , a d e m á s , u n a 
p rueba d e m a e s t r i a y b u e n g u s t o p o r 
p a r t e de la c o s e d o r a l o c a l q u i e n q u i s o 
s u p e r a r s e e n t a l o c a s i ó n . 
E n t r ó l a n o v i a e n el t e m p l o a l b r a z o 
de su p a d r e , m i e n t r a s q u e el n o v i o l o 
hac ia a l d e su m a d r e . C e l e b r o l a u n i ó n 
y la M i s a d e V e l a c i o n e s n u e s t r o E c ó -
nomo, m i e n t r a s el ó r g a n o i n t e r p r e t a b a 
su m á s s e l e c t o r e p e r t o r i o . F u e r o n p a -
dr inos : p o r p a r t e de l n o v i o , D o n G u i -
l le rmo F l e x a s y el m é d i c o D o n G u i l l e r -
mo C o l o m a r , y p o r p a r t e d e l a n o v i a 
Don B e r n a r d o A l e m a n y y D o n J a i m e 
F e r r a g u t . 
Los n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n 
obsequiados c o n u n e s p l e n d i d o r e f r e s c o 
en c a s a d e los p a d r e s de l n o v i o ; s a -
liendo l u e g o l a n o v e l p a r e j a , e n v i a j e 
de b o d a s a l a P e n í n s u l a . L e s d e s e a m o s 
m u c h a f e l i c idad y u n a e t e r n a l u n a d e 
miel. 
a E l d í a 12 d e o c t u b r e , e n el A l t a r 
M a y o r d e n u e s t r a p a r r o q u i a se oficio 
u n a M i s a s o l e m n e e n h o n o r d e l a 
V i r g e n de l P i l a r , P a t r o n a d e l a G u a r -
d i a Civ i l . C o n c u r i e r o n a l a c t o , a d e m á s 
d e l o s m i e m b r o s de l b e n e m é r i t o 
C u e r p o , l a s a u t o r i d a d e s l oca l e s y n u -
m e r o s o s fieles, a s i c o m o los n i ñ o s y 
n i ñ a s d e l a s e s c u e l a s . 
L o s a s i s t e n t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
c o n u n v i n o e s p a ñ o l e n l a C a s a - C u a r -
t e l , d o n d e r e i n o l a a l e g r i a y el b u e n 
h u m o r . 
• E l m a e s t r o c a r p i n t e r o D o n L o r e n z o 
P a l m e r a n d a b a c a b a l g a n d o s o b r e l a 
m u l a d e s u h e r m a n o c o n los d o s p i e r -
n a s d e l m i s m o l a d o , c u a n d o , a l l l e g a r 
a l p u n t o d e n o m i n a d o « C a n M a r c B o r -
doy », el a n i m a l dio u n b r i n c o e h i z o 
d a r a l a m i g o L o r e n z o u n a m e d i a 
v u e l t a d e c a m p a n a a n t e s d e c a e r d e 
e s p a l d a s a l s u e l o , s i n c o n o c i m i e n t o . 
A f o r t u n a d a m e n t e el S e ñ o r P a l m e r n o 
se h i z o s i n o u n a l e s i ó n l eve , y r e c o b r o 
p r o n t o los s e n t i d o s , c o l o c á n d o l o s n u e -
v a m e n t e c a d a u n o e n su c o r r e s p o n -
d i e n t e l u g a r . E n c o n t r a m o s a l S e ñ o r 
P a l m e r c a l e n t a n d o c o n v i r u t a s l a 
s a r t é n d e l a g o m a l a c a y n o s c o n t o c o n 
a l e g r í a q u e o t r o h a b i a c a í d o t a m b i é n 
e n el p o r t a l « d e s n o s t r a m o T o n i e t e ». 
L u e g o se le o c u r i o a l a m i g o P a l m e r , 
l a i d e a d e a v i s a r a l a n i e t a de l « n o s -
t r a m o T o n i e t e » d e l o o c u r r i d o , y l o 
h i z o c o n l a s i g u i e n t e g l o s a : 
V a i x c a u r e d e se m u l e t e 
y m e v a i x fe m o l t d e m a l 
t o d i c « T o n i n a S e r r a i » 
v a e s e d e v a n t e s p o r t a l 
d ' e s n o s - t r a m o T o n i e t e . 
Y c o m o e n S ' A r r a c ó t o d o s e n t i e n d e n 
a l g o d e g l o s a s , el S e ñ o r P a l m e r p o c o 
t a r d o e n r e c i b i r l a s i g u i e n t e r e s -
p u e s t a : 
Si a n ' a q u e s t m o n g u e s e s t a t 
e s m e u p a d r i T o n i e t e 
q u a n t t e t o m a s e m u l e t e 
el l t e g u e s a u x i l i a t . 
E m p e r o e s u n d e s b e r a t 
d ' u n e p e r s o n a c o n d r e t e 
d e c o i c a a l a p o l t r o n e t e 
si s ' a n i m a l n o e s fiat. 
a P o r c u l p a d e d o s h o m b r e s q u e 
d e s c a n s a r o n e n u n c a r r o p r o p i e d a d d e 
D o n J u a n B a u z a « S e m p o l » y d e j a r o n 
c a e r e n el u n a s c o l i l l a s , se i n c e n d i o el 
s u s d i c h o v e h i c u l o y su c o n t e n i d o , d o s 
s a c o s d e a l g a r r o b a s , , s a l v á n d o s e s o l a -
m e n t e l a s p a r t e s m e t á l i c a s . U n p a s t o r , 
t é c n i c o p o r c i e r t o , n o s a s e g u r o q u e 
e s t e s a c c i d e n t e s e r a n o c a s i o n a d o s p o r 
l a s p i n t u r a s a c t u a l e s , q u e f a v o r e c e n l a 
c o m b u s t i o n e s p o n t a n e a . A h o r a b i e n , 
o t r a s p e r s o n a s p r e t e n d e n q u e el S e ñ o r 
B a u z a h a b i a t r a n s p o r t a d o , e n l u g a r 
d e a l g a r r o b a s , c e n i z a s q u e , a l p a r e c e r , 
n o e s t a b a n l o s u f i c i e n t e m e n t e a p a g a -
d a s . « C h i l o s a ? ». 
a E l d o m i n g o 29 d e o c t u b r e s e ce l e -
b r o u n oficio s o l e m n e e n s u f r a g i o de l 
a l m a de l q u e fué S o c i o B i e n h e c h o r d e 
n u e s t r a S o c i e d a d , D o n P e d r o A l e m a n y , 
q u i e n , d e s p u é s d e e x p l o t a r v a r i o s c o -
m e r c i o s e n F r a n c i a d i s f r u t a b a d e u n 
m e r e c i d o d e s c a n s o e n s u p r o p i e d a d d e 
I g o v i l l e ( F r a n c i a ) . U n n u m e r o s o p ú -
b l i co a s i s t i ó a l a c t o , y f u e r o n m u c h o s 
l o s q u e , e n e s t a o p o r t u n i d a d , r e c o r d a -
r o n su c a r á c t e r a m e n o y b o n d a d o s o 
q u e c a u t i v a b a a c u a n t o s le c o n o c í a n . 
« P a r í s - B a l e a r e s » a p r o v e c h a l a o c a -
s i ó n p a r a e x p r e s a r u n a v e z m á s a 
t o d a l a f a m i l i a de l finado, y e s p e c i a l -
m e n t e a s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , e l 
t e s t i m o n i o d e s u c o n d o l e n c i a . 
a D e s p u é s d e u n m e s d e d e s c a n s o y 
h a b i e n d o a s i s t i d o a ] e n l a c e m a t r i m o -
n i a l F e r r a - P u j o l , s a l i e r o n p a r a M a r -
se l l a n u e s t r o s a m i g o s los e s p o s o s J a i m e 
F e r r a g u t y L e o n o r P u j o l , 
a D e s p u é s d e s e i s m e s e s p a s a d o s e n 
e s a , s a l i e r o n p a r a M a r s e l l a n u e s t r o s 
b u e n o s a m i g o s D o n J u a n E n s e ñ a t 
« J u a n e » y s u e s p o s a . S a l u d y m u c h a 
s u e r t e l e s d e s e a m o s , 
a S a l i ó p a r a L e M a n s n u e s t r o a m i g o 
A n t o n i o V i c h « P a u » a c o m p a ñ a d o d e 
u n o s a m i g o s f r a n c e s e s c o n q u i e r e s 
p a s o s u s v a c a c i o n e s e n e s a . 
a D e s p u é s d e p e r m a n e c e r a l g ú n t i e m -
p o c o n s u f a m i l i a , s a l i ó p a r a P a r í s l a 
simpática Señorita Maruja Fito P u j o l , 
a S a l u d a m o s c o r d i a l m e n t * a n u e s t r o 
e x - c a r t e r o D o n J u a n S o r i a n o V a l i e n t e 
q u i é n l l ego d e A l b a c e t e , s u p u e b l o 
n a t a l , a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a . 
C r e e m o s s a b e r q u e p r o n t o , el S r . S o -
r i a n o s e r a o b j e t o d e u n h o m e n a j e e n 
e l q u e s e le r e m i t i r á u n l i b r o d e firmas 
e n el c u a l el p u e b l o e n t e r o le e x p r e s a 
su a g r a d e c i m i e n t o p o r el d e s v e l o c o n 
q u e a s e r v i d o d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s , 
a T u v i m o s el g u s t o d e s a l u d a r a 
D o n A n t o n i o « D e s p u i g », su e s p o s a , 
su h i j o M a t e o y s u n u e r a A n i t a P u j o l 
« R o d e l l a », a s i c o m o t a m b i é n s u s n i e -
t e c i t o s A n t o n i o , G a s p a r y M a r g a r i t a . 
S e a n b i e n v e n i d o s . 
a D e P e r p i g n a n , l l e g o D . J a i m e P a l -
m e r « S a c a ». D e P e r t h u s , D . M a t h i a s 
P a l m e r « V i l e t a » a c o m p a ñ a d o d e su 
e s p o s a e h i j o s , r e g r e s a n d o l u e g o a 
F r a n c i a . Y d e N a n t e s D o n M a t e o P a l -
m e r « S e r é ». D e P e r t h u s t a m b i é n , 
D o ñ a F r a n c i s c a B o s c h d e « C a n V e y ». 
a Salidas. — P a r a R e i m s , s i g u i e n d o 
su v i a j e d e b o d a s , D o n G u i l l e r m o 
F e r r a « S a c a » , y s u a m a b l e e s p o s a . 
P a r a P e n h o e t , e l j o v e n A n t o n i o 
B a u z a « M e r q u e t » c o n el fin d e r e u -
n i r s e c o n s u s p a d r e s ; q u e d á n d o s e m u -
c h a s c h i c a s d e e s t e p u e b l o c o n el 
c o r a z ó n l l e n o d e l l a n t o y a m a r g u r a . 
P a r a C a v a i l l o n , D o n G a b r i e l J u a n 
« P r i m » a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a e 
h i j o s . 
P a r a P a r í s , D o ñ a J u a n a A n a C a s t e l l 
« B o n a n o v a » a c o m p a ñ a d a d e s u s c a r i -
ñ o s o s n i e t o s A n t o n i o y S a n t i a g o . 
P a r a N a n t e s , D o n A l f o n s o G i m é n e z 
a c o m p a ñ a d o d e s u s i m p á t i c a e s p o s a , 
s u s h i j o s , m a d r e p o l í t i c a y d e l a 
S e ñ o r i t a M i c h e l i n e . 
P a r a B a r c e l o n a , D o ñ a C a t a l i n a P u -
jol « S e l o m » a c o m p a ñ a d a d e s u p a d r e 
D o n F r a n c i s c o . 
P a r a N i m e s , D o n J a i m e C a l a f e l l 
« D e v o r e » y s u e s p o s a . 
P a r a P a r i s , D o n S e b a s t i a n C a l a f e l l , 
y l a S e ñ o r i t a A n i t a M a r q u e s . 
P a r a N a n t e s , D o n A n t o n i o V i ñ a s 
« D i ñ e » y s u e s p o s a . 
P a r a A n g e r s , D o n M a r c o s P a l m e r 
« d e M e s t r e M a r c ». 
a P a r a d i s t i n t o s p u n t o s d e F r a n c i a , 
h a s a l i d o u n n ú m e r o i m p o r t a n t e d e 
a m i g o s n u e s t r o s q u e n o es i m p o s i b l e 
c i t a r p o r f a l t a d e e s p a c i o . M u c h o s d e 
e l los , a d e m á s , s o l o p e r m a n e c i e r o n e n 
e s a d u r a n t e u n c o r t o p e r i o d o d e v a c a -
c i o n e s c o i n c i d i e n d o c o n l a s fiestas p a -
t r o n a l e s ; y se d i o el c a s o , p o r v a r i o s 
d e el los , d e q u e c u a n d o h i c i m o s m e n -
c i ó n d e s u l l e g a d a , y a e s t a b a n d e 
r e g r e s o a s u p u n t o d e o r i g e n . A t o d o s 
l e s p e d i m o s n o s d i s c u l p e n , p o r q u e y a 
s a b e n q u e u n p e r i ó d i c o q u e s o l o s a l e 
u n a vez a l m e s n o p u e d e e x p r e s a r s e 
c o m o si f u e r a s e m a n a l , 
a E n B a r c e l o n a , el h o g a r d e l o s 
e s p o s o s D o n J o s é F l e x a s « P o l i d e » y 
D o ñ a M a n o l i t a M a s b e r n a l A d i l l o n , s e 
se h a v i s t o a l e g r a d o c o n e l n a c i m i e n t o 
d e u n a p r e c i o s a n i ñ a . N o s a l e g r a m o s . 
a D e s p u é s d e t r e s a ñ o s d e c r e a d a , 
l a C o o p e r a t i v a A g r í c o l a l o c a l a u n e s t a 
d a n d o , a p e n a s , s u s p r i m e r o s p a s o s . 
P a r e c e e x i s t i r i n c o m p r é h e n s i o n e n t r e 
l a d i r e c t i v a y los a f i l i ados , c o m o t a m -
b i é n c i e r t a a n i m o s i d a d e n t r e d i r i -
g e n t e s . N o s o t r o s q u i s i é r a m o s , p o r e l 
b i e n d e t o d o s , q u e s e c o n v o c a r a u n a 
A s a m b l e a G e n e r a l a l a q u e d e b e r í a n 
a s i s t i r t o d o s l o s soc ios s i n d i s c u l p a d e 
n i n g u n a c l a s e y q u e s e a c l a r a r a d e 
u n a vez, si h a y p o s i b i l i d a d d e u n i ó n , 
y si e s t a m o s t o d o s b i e n c o n v e n c i d o s 
d e t r a b a j a r p o r el b i e n c o m ú n , p o -
n i e n d o d e l a d o los i n t e r e s e s p a r t i c u -
l a r e s , q u e n a d a t i e n e n q u e v e r e n 
l a s C o o p e r a t i v a s . 
a P r o c e d e n t e s d e L y o n , h a n l l e g a d o 
n u e s t r o s a m i g o s D o n J u a n S i m o « J a u -
m o y a » y su e s p o s a D o ñ a M a r í a F l e x a s 
« Cos í ». G r a t a e s t a n c i a l e s d e s e a m o s , 
a T e r m i n a d a s l a s v a c a c i o n e s , s a l i e -
r o n r u m b o a P a l m a p a r a e m p e z a r e l 
c u r s o e s c o l a r 61-62, l o s j ó v e n e s M a t í a s 
F l e x a s y G u i l l e r m o V i c h « N o u » p a r a 
el C o l e g i o « L a S a l l e » . m i e n t r a s q u e 
M a t e o P u j o l « C ' a n P o l i t » y G u i l l e r m o 
V i c h « V i g u e t » i n g r e s a r o n a l S e m i -
n a r i o . M u c h a s u e r t e l e s d e s e a m o s y 
q u e s e a n l a a l e g r í a d e s u s p a d r e s , 
a E l d í a 4 d e o c t u b r e , f e s t i v i d a d d e 
S a n F r a n c i s c o , c u m p l i ó s u s 90 a ñ o s 
D o n F r a n c i s c o P o r c e l « P u j ó l e » q u i e n , 
m á s j o v e n q u e n u n c a , y c o n a l e g r i a , 
p a r a t o d o s l o s t r a n s e ú n t e s q u e p a s a r o n 
p o r s u ca l l e , o b l i g á n d o l e s a e n t r a r e n 
su c o m e d o r d o n d e l e s s e r v i a el v a s o 
d e l a a m i s t a d . U n a i d e a m u y s i m p á -
t i c a y q u e fué m u y a p r e c i a d a . D e s e a -
m o s d e v e r a q u e el b a s t ó n q u e u s a 
D o n F r a n c i s c o l e i n d i q u e s i e m p r e l a 
b u e n a d i r e c c i ó n y le d e b u e n r u m b o , 
a H a finalizado y a el v a r a d e a r c o n 
c a ñ a s y p a l o s los a l m e n d r o s y a l g a r r o -
b o s , s i e n d o l a c o s e c h a d e e s t e a ñ o d e 
l a s m e j o r e s q u e s e h a n c o n o c i d o . P e r o 
n o s e n c o n t r a m o s , c o m o s i e m p r e , c o n 
l a m i s m a p a r a d o j a : q u e n o s o n l o s 
a g r i c u l t o r e s q u i e n e s p o n e n l o s p r e c i o s , 
s i n o l o s e s p e c u l a d o r e s q u e c o t i z a n y 
h a c e n l a s t r a n s a c c i o n e s . -
U n S e ñ o r d e A n d r a i t x , n o t a b l e y 
c o n o c e d o r d e e s t o s n e g o c i o s , n o s c o n t o 
q u e u n a v e z s e r e u n i e r o n u n o s c u a n t o s 
h o m b r e s d é b u e n a v o l u n t a d y e s t u d i a -
r o n s o b r e el t a p e t e el a s u n t o d e l 
a l m e n d r ó n ; a c o r d a n d o p o r u n a n i m i -
d a d v i s i t a r l o s p r i n c i p a l e s c o s e c h e r o s 
d e l a c o m a r c a y p e d i r l e s , p o r el b i e n 
d e t o d o s , q u e n a d i e v e n d i e s e el a l m e n -
d r ó n s i n p r e v i o a v i s o . C o n e s a i d e a 
l u m i n o s a f u e r o n a e n t r e v i s t a r e s c o n 
l o s r e s p o n s a b l e s d e los p r e d i o s S o n 
F o r t u n y , S a F o n t , S o n M a s , e t c . . . y 
a l e x p l i c a r el a s u n t o y s u p r o p o s i c i ó n , 
se l e s c o n t e s t o q u e l o s p r e d i o s t e n í a n 
y a l a a l m e n d r a v e n d i d a , q u e l a c e d í a n 
c o n u n a ñ o d e a n t i c i p a c i ó n . F u é a g u a 
f r í a q u e d i c h o s S e ñ o r e s r e c i b i e r o n 
s o b r e su e n t u s i a s m o ; y a s i s e g u i m o s : 
c o n l o s a b o n o s y s a l a r i o s p o r l a s n u -
b e s , y el p r e c i o d e l p r o d u c t o r a s c a n d o 
p o r el s u e l o . 
M e v i e n e a l a m e m o r i a u n a n t i g u o 
y q u e j o s o q u e d e c i a : « P o r q u i e n 
s i e m b r a s , l a b r a d o r ? A g r i c u l t o r , p o r 
q u i e n t r a b a j a s ? » 
a E s t a n e n e s a p o r u n a t e m p o r a d a , 
n u e s t r o s a m i g o s D o n G a b r i e l T e r r a d e s 
« T e l e », s u e s p o s a , y s u h i j o e l g r a n 
c a m p e ó n c i c l i s t a q u e t e m e n y a t o d o s 
l o s d e su c a t e g o r i a . P i e n s a n r e g r e s a r 
p r o n t o a N a n t e s . 
a H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r 
a D o n J u a n B a u z a « C a r b o n e » y 
e s p o s a , y a D o n B a r t o l o m é P a l m e r 
« M o n j o » c o n s u e s p o s a e h i j a , r e c i é n 
v e n i d o s d e F r a n c i a , 
a C o n p l a c e r h e m o s s a l u d a d o l l e g a -
d a s d e L a B a u l e , D o ñ a C a t a l i n a P u j o l 
y »u c u f i a d a . 
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SINEU 
• D e s p u é s d e h a b e r finalizado la 
v u e l t a a C a t a l u ñ a , p a r e c e que n u e s t r o 
p a i s a n o J a i m e A l o m a r , d e j a r á defini-
t i v a m e n t e de p e r t e n e c e r a l equ ipo P e u -
g e o t de F r a n c i a , h a s t a c u y a s f e c h a s y 
p o r e s p a c i o de tres t e m p o r a d a s d e f e n -
d i ó l o s co lores e x t r a n j e r o s . S a b e m o s 
que t i e n e b u e n a s p r o p o s i c i o n e s de equi-
p o s e s p a ñ o l e s y c r e e m o s que e n e s t o s 
m o m e n t o s s e h a b r á dec id ido . 
• C o n t i n ú a n d e s p u é s d e la t e m p o -
r a d a es t iva l , l a s s u c u l e n t a s s e s i o n e s 
d e c ine . H a s t a l a f e c h a n i u n s o l o 
p r o g r a m a h a m e r e c i d o ni u n a so la 
p e q u e ñ a m e n c i ó n . M a l a s tardes s e n o s 
a u g u r a p a r a es te i n v i e r n o , al i g u a l que 
e n a ñ o s an ter iore s . 
• D e s p u é s d e u n a p r o l o n g a d a d o l e n -
c i a , fa l l ec ió el p a s a d o d í a 23 l a Con-
d e s a V i u d a de E s p a ñ a . 
• H a n l l egado de G i n e b r a , d o n d e 
p a s a r o n u n a cor ta t e m p o r a d a , D o n 
B a r t o l o m é B a t l e R e a l y D o n M i g u e l 
R e b a s s a . 
• A l obje to de p a s a r u n a s c o r t a s 
v a c a c i o n e s e n t r e s u s f a m i l i a r e s de e s t a 
v i l la , l l egó p r o c e d e n t e d e T o u l o u s e , e l 
S e ñ o r Ol iver F e l a n i y e s p o s a . Les 
d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a . 
• Sa l i e ron p a r a B a r c e l o n a a l obje to 
de c o n t i n u a r e s t u d i o s e n la U n i v e r s i -
dad de B a r c e l o n a , D o n B e r n a r d i n o 
F o n t , D o n R a f a e l R o t g e r , D o n Gui -
l l e r m o M a t a s y D o n Migue l D a l m a u . 
M R e g r e s a r o n de s u s r e s p e c t i v a s Uni -
v e r s i d a d e s los e s t u d i a n t e s D o n Migue l 
Ferr io l Jordà , D . Gabr ie l Ferr io l J o r d á 
y D . P e d r o B a u z a Vi la , l o s c u a l e s 
f ina l i zaron los e s tud ios d e v e t e r i n a r i a . 
• H a s i d o d e s t i n a d o c o m o m a e s t r o de 
l a Vi l la d e S a n Cr i s tóba l e n n u e s t r a 
h e r m a n a is la de M e n o r c a , n u e s t r o p a r -
t i c u l a r a m i g o J o s é M a r í a S a n c h o , c o -
n o c i d o c o m o e l p o p u l a r N i j o m a s ; 
e s p e r a m o s su p r o n t o r e t o r n o y que su 
e s t a n c i a lejos de l a v i l l a d e S i n e u sea 
c o r t a . J . F E R R I O L . 
SOLLER 
• S e g ú n e i fras p u b l i c a d a s e s t o s d í a s 
e n l a P r e n s a , h a n v e n i d o a M a l l o r c a , 
e s t e verano , q u i n i e n t o s mi l tur i s ta s , 
o s ea u n o s c i e n mi l m á s que e l a ñ o 
p a s a d o . A l g u i e n dice que p a r a el a ñ o 
p r ó x i m o s e quiere l l egar a l m i l l ó n . S e -
g ú n la R a d i o e s p a ñ o l a , e n e l b o l e t í n 
of ic ia l d e no t i c ia s , h a e n t r a d o , por 
e l c o n c e p t o d e tur i smo , dos m i l m i l l o -
n e s y p i c o d e p e s e t a s de d iv i sas , e n 
M a l l o r c a . 
• L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l o f rece a 
Só l l er c u a t r o m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a 
e l a l c a n t a r i l l a d o s i el A y u n t a m i e n t o 
q u e o t r o t a n t o por su p a r t e . D e s d e 
l u e g o e s prec i so preocuparse u r g e n t e -
m e n t e del a s u n t o , p o r q u e l o s t orrente s 
d e Só l l er o frecen u n a s p e c t o e s c a n d a -
l o s o e n v e r a n o . A m e n o s q u e s e pre -
t e n d a t a p a r el t o r r e n t e desde el Mer-
c a d o h a s a m á s a b a j o de l T e a t r o Vic -
tor ia , l o que crear ia e n el c e n t r o de 
l a p o b l a c i ó n u n m a g n í f i c o s i t i o d e 
a p a r c a m i e n t o . 
• D e s p u é s de l a r g o s m e s e s d e sequía , 
l o s p r i m e r o s d í a s d e o c t u b r e n o s h a n 
t r a i d o l a t a n d e s e a d a l l u v i a , a f a v o r 
d e u n a t r a m o n t a n a que h a t ra ido l o s 
p r i m e r o s fr íos . 
• A p u n t o d e c o m e n z a r s e l a c a m -
p a ñ a o l i v a r e r a y l a r e c o l e c c i ó n de 
a c e i t u n a s , s e h a c e n l a s p r i m e r a s ca-
b a l a s sobre l o s j orna le s , que o s c i l a r á n 
s e g ú n r u m o r e s e n t r e l a s c i n c u e n t a y 
l a s s e t e n t a y c i n c o p e s e t a s . S e h a p e n -
s a d o e n c o n t r a t a r d e la P e n í n s u l a 
q u i n i e n t a s obreras e s t e m e n e s t e r . 
• E n a l g u n o s p u n t o s d e Só l l e r , c o m o 
B i n i a r a i x , F o r n a l u t x , B i n i b a c i , L a Fi -
guesa , v u e l v e a r e n a c e r l a a n t i g u a 
o p u l e n c i a de n u e s t r o s n a r a n j a l e s , y a 
que los c u l t i v a d o r e s s e h a n dec id ido a 
e m p l e a r l o s m o d e r n o s m é t o d o s d e pu l -
v e r i z a c i ó n c o n t r a l a s p l a g a s , de p o d a 
y d e a b o n o s . T a m b i é n e s t e a ñ o s e h a n 
p u l v e r i z a d o l o s o l ivos , p r á c t i c a que v a 
e x t e n d i é n d o s e . N o q u e d a m á s r e m e d i o 
o t r a n s f o r m a r s e o mor ir . 
• S ó l l e r e s u n a c i u d a d ru idosa , m u -
c h o m á s que c u a l e s q u i e r a o t r a s d e 
Mal lorca , P a l m a i n c l u i d o . ¿Porqué?. 
Porque , e n e s t o s t i e m p o s e n que s e 
h a c e n c a m p a ñ a s d e s i l e n c i o , e n q u e 
l a s a u t o r i d a d e s t o m a n m e d i d a s p a r a 
p r o t e g e r d e ru idos a l o s c i u d a d a n o s y 
a l o s c i u d a d a n o s y a los v i s i t a n t e s , 
Só l l er n o s e h a p r e o c u p a d o e n lo m á s 
m i n i m o d e l a c u e s t i ó n . 
• S e in i c ia el p r o y e c t o d e c o n s -
t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s p r o t e g i d a s e n 
el P u e r t o . 
• U n a S e ñ o r a d a n e s a es v i c t i m a d e 
a c c i d e n t e m o r t a l a l d e s c e n d e r de l 
t r a n v i a f r e n t e a l M e r c a d o . 
• S e p r o y e c t a i n s t a l a r u n te le fér ico 
que u n a la P o s e s i ó n del P o r t c o n l a 
T o r r e P i c a d a . 
• I n a u g u r ó s e el m e r e n d e r o del m i r a -
dor d e S e s B a r q u e s e n l a c a r r e t e r a 
Só l l er -L luch . E s t á s i t u a d o e n u n p i c o 
sobre la carre tera que v a a B a l i t x . 
• E x p o n e en S a B o t i g u e t a el p i n t o r 
f rancés - so l l erense M. H . B r o n s a r d . 
• V a a su a p r o b a d o el p r o y e c t o a e 
a l c a n t a r i l l a d o de l a z o n a de l P u e r t o , 
que, s e g ú n p r o y e c t o s del A y u n t a -
m i e n t o v a a s e r p a g a d o por el v e c i n -
dar io . 
• S e p r e g u n t a la g e n t e p o r qué , e n 
c i er tos t r a m o s de la u r b a n i z a c i ó n del 
Través , s e h a p a s a d o por s o b r e l o s 
p l a n o s a p r o b a d o s h a c e a ñ o s , d o n d e 
deb ian c o n s t r u i r s e e sca l eras p ú b l i c a s , 
c u a n d o e n su lugar s e v e c o n a s o m b r o 
que s e h a n c o n s t r u i d o g a r a g e s pr iva -
dos . 
• S e d e s p r e n d e u n p e ñ a s c o e n la v i a 
férrea , o c a s i o n a g r a v e s d a ñ o s y e l 
p a r o de l o s s erv i c io s del t r e n d u r a n t e 
d o s d ía s , a p r i n c i p i o s de oc tubre . 
• S ó l l e r e s tá e n tercer p u e s t o e n l a 
l i s ta de p o b l a c i o n e s de M a l l o r c a , e n 
c u a n t o a l a c u a n t í a d e la c o n t r i b u c i ó n 
a p a g a r p o r p r o p i e d a d e s u r b a n a s . 
• S e p r o y e c t a e s tab lecer u n a l í n e a 
m a r í t i m a e n t r e S ó l l e r y B a r c e l o n a . 
• S e v u e l v e a h a b l a r i n s i s t e n t e m e n t e 
del p r o y e c t a d o túne l S ó l l e r - P a l m a p a r a 
v e h í c u l o s . 
M. C. 
SON SARDINA 
• F a l l e c i ó a los 72 a ñ o s d e edad , 
c o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s de la 
S a n t a Ig les ia , D o ñ a A n a - M a r í a B ib i -
l o n i B ib i lon i , r e s p e t a b l e y b o n d a d o s a 
S e ñ o r a , M u y a p r e c i a d a d e t o d o s . 
E n paz d e s c a n s e y rec iba s u d e s c o n -
s o l a d o e s p o s o D o n A n d r é s M u n a r , 
h i jos , h e r m a n o s , n i e t o s y d e m á s f a m i -
l ia el t e s t i m o n i o de n u e s t r o m u y s e n -
t ido p é s a m e . 
VILLAFRANCA 
• E n l a s p r o x i m i d a d e s d e n u e s t r o 
pueb lo , u n a u t o m ó v i l m a r c a Opel , 
o c u p a d o por t res p e r s o n a s , v o l c ó sobre 
el m i s m o a s f a l t o , i n c e n d i á n d o s e y p e -
r e c i e n d o c a r b o n i z a d o u n o d e l o s ocu-
p a n t e s , u n a S e ñ o r a d e 58 a ñ o s , 
l l a m a d a D o ñ a M a r í a G a r c i a Gi l . Los 
o t r o s dos o c u p a n t e s r e s u l t a r o n t a m -
b i é n her idos . E n p a z d e s c a n s e l a des -
g r a c i a d a S e ñ o r a y r e c i b a n s u s f a m i -
l iares n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s e a m o s m u c h o a c i e r t o a l a 
n u e v a m a e s t r a del Co leg io d e S a n 
V i c e n t e d e P a u l , S o r A n t o n i a del 
R o s a r i o , H e r m a n a d e Car idad , que 
p r o c e d e n t e d e B i n i s a l e m , h a s i d o des-
t i n a d a a e s t a i n s t i t u c i ó n . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n de s u n u e v o 
c a r g o d e M a e s t r o d e n u e s t r a escue la , 
D o n A n t o n i o L ladó T r i a s , a qu ién 
d a m o s n u e s t r a cord ia l b i e n v e n i d a y 
d e s e a m o s m u c h o é x i t o . 
M D o n B e r n a r d i n o S a n s ó , d e 64 a ñ o s 
de edad , v e c i n o d e n u e s t r o p u e b l o , 
m i e n t r a s e s t a b a t o m a n d o e l f re sco e n 
la p l a y a de l a P o r t e l l a ( P a l m a ) , fue 
h e r i d o a n a v a j a z o s , d e s p o s e í d o d e s u 
c a r t e r a y a r r o j a d o a l m a r . La B r i g a d a 
E s p e c i a l d e l a G u a r d i a Civi l l o l l e v ó 
a l a C a s a d e S o c o r r o d o n d e l e fué 
p r a c t i c a d a u n a cura de u r g e n c i a , i n -
g r e s a n d o s e g u i d a m e n t e a l H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l d o n d e quedó h o s p i t a l i z a d o . 
N . B A R R A N C O S A . 
I B I Z A 
M E n la i g l e s ia d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e J e s ú s , s e ce lebró el e n l a c e m a t r i -
m o n i a l d e la s i m p á t i c a S e ñ o r i t a J o s e f a 
C a r d o n a Clapés y D o n J u a n C a r d o n a 
R i b a s . La u n i ó n fué b e n d e c i d a por 
el M . I. S r . D o n A n t o n i o E s c a n d e l , 
C a n ó n i g o . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c idades a 
la nove l pare ja . 
« E n la parroqu ia de S a n Jorge , 
c a n t ó s u P r i m e r a M i s a el R d o . D o n 
T o r r e s T u r . R e c i b a el n u e v o s a c e r d o t e 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• D u r a n t e los m e s e s d e ju l io , a g o s t o 
y s e p t i e m b r e f u e r o n d e s e m b a r c a d o s e n 
n u e s t r o P u e r t o 860 c o c h e s y 282 m o t o -
c i c l e tas . E n e l m i s m o p e r í o d o d e t i e m -
po f u e r o n e m b a r c a d o s 830 a u t o m ó -
v i l e s y 257 m o t o s . 
• N o s v i s i t a r o n los m u n d i a l m e n t e 
c o n o c i d o s A r i s t ó t e l e s S ó c r a t e s O n a s i s 
y M a r í a Ca l la s v i a j a n d o a bordo del 
lu joso y a t e « Cr i s t ina ». 
• E n v i s t a de l a g r a n c a n t i d a d de 
t u r i s t a s que s e e n c o n t r a b a n a ú n e n 
n u e s t r a i s la , s i n pos ib i l idad d e sa l i r 
c o n s u s c o c h e s por f a l t a d e c a p a c i d a d , 
t a n t o p a r a pasajeros , c ó m o p a r a el 
t r a n s p o r t e d e v e h í c u l o s , el T r a n s b o r -
dador « V i c t o r i a » rea l i zó u n serv ic io 
e x t r a o r d i n a r i o e n t r e Ibiza y l a C iudad 
C o n d a l . 
• H a n v i s to f e l i z m e n t e a u m e n t a d o su 
h o g a r c o n el n a c i m i e n t o d e u n r o b u s t o 
v a r ó n los c o n s o r t e s D o n J u a n G u a s c h 
y D o ñ a G u i l l e r m i n a P u g e t . E n h o r a -
b u e n a . 
• E n l a P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de J e s ú s s e ce l ebró el e n l a c e m a t r i -
m o n i a l d e l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a -
r ía F e r r e r S e r r a y D o n J o s é P r a t s 
G u a s c h . B e n d i j o l a s a n t a u n i ó n el 
R d o . D o n M a r i a n o Ferrer . L e s desea -
m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s e n s u n u e v o 
e s t a d o d e v ida . 
• E n S a n J u a n B a u t i s t a fa l l e c ió l a 
r e s p e t a b l e y a p r e c i a d a a n c i a n a D o ñ a 
E s p e r a n z a M a r i M a r i , c o n f o r t a d a c o n 
l o s A u x i l i o s d e l a Ig l e s ia . E n p a z des -
c a n s e y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• E n S a n A n t o n i o A b a d , u n r a y o 
c a y ó e n c i m a d e u n a c a s a d e c a m p o . 
L a c h i s p a e l é c t r i c a a l c a n z ó a los h e r -
m a n o s J u a n y M a r í a T o r r e s Mir , d e 
12 y 8 a ñ o s d e e d a d r e s p e c t i v a m e n t e , 
que fa l l ec i eron . E s t a b a n a c o m p a ñ a d o s 
d e o t r o s c u a t r o s h e r m a n l t o s que resul -
t a r o n i l e sos . 
• N o s u n i m o s al p r o f u n d o dolor d e 
s u s d e s c o n s o l a d o s p a d r e s y f a m i l i a r e s . 
• H a n s ido a s f a l t a d a s l a s c a l l e s 10, 
C a y e t a n o Só l l er , C o n g r e s o A g r í c o l a y 
e l f inal E s t e del P a s e o V a r a de l R e y . 
• U n a joven d e 25 a ñ o s s e c a y ó desde 
el b a l u a r t e d e S a n t a Lucia , y e n d o a 
p a r a r sobre el t e j a d o d e u n o s corra le s 
a l l í e x i s t e n t e s . El t e j a d o c e d i ó y l a 
i n f o r t u n a d a j o v e n fué a p a r a al fondo 
del corral , n o s i e n d o e l h e c h o descu-
b i e r t o q u e u n a s h o r a s después . Fué 
t r a n s l a d a d a a l h o s p i t a l e n gravísimo 
e s t a d o . 
• E l j o v e n p i n t o r p a r i s i n o Roger 
M a t h i e u e x p u s o por v e z pr imera con 
m u c h o é x i t o e n G a l e r í a B u d a , de San 
A n t o n i o . 
• E n l a c i u d a d a l t a , s e e s t á prepa-
r a d o e l firme d e l a c a l l e de l General 
B a l a n z a t y P e d r o T u r , p a r a proceder 
l u e g o a s u r i e g o a s f á l t i c o . 
• A n t e e l a l t a r m a y o r d e la parro-
q u i a de S a n t a Cruz . u n i e r o n sus des-
t inos l a b e l l a S e ñ o r i t a María-Rosa 
S e r r a T u r y D o n J u a n T u r Escandell. 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el M. I. 
D o n J u a n Mar i , C a n ó n i g o . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e felicidades 
a los n u e v o s e s p o s o s e n s u nuevo 
e s t a d o . 
• L a b r i g a d a d e o b r a s municipal 
t r a b a j a a c t i v a m e n t e e n la cons-
t r u c c i ó n de l a a l c a n t a r i l l a d e la Ave-
n i d a de B a r t o l o m é R o s s e l l ó . 
• E n la i g l e s i a p a r r o q u i a l de San 
Migue l , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o la 
d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a A n t o n i a Tur 
Torres c o n D o n A n t o n i o G u a s c h Tur. 
Les d e s e a m o s u n a e t e r n a y fel iz luna 
de mie l . 
• V í c t i m a d e u n a h e m o r r a g i a cere-
bral, fa l l ec ió a l o s 71 a ñ o s de edad, 
el s u b d i t o b r i t á n i c o Mr. D o u g l a s Eve-
l i n , que res idia e n n u e s t r a ciudad 
desde h a c e b a s t a n t e s a ñ o s y contaba 
c o n n u m e r o s a s a m i s t a d e s y s impat ías . 
A c o m p a ñ a r o n a l c a d á v e r a su últ ima 
m o r a d a g r a n n ú m e r o de extranjeros 
re s idente s e n n u e s t r a i s la y numerosos 
a m i g o s ib i cencos . D e s c a n s e e n paz y 
rec iba s u d e s c o n s o l a d a v i u d a y fami-
l iares n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• V i c t i m a d e f u l m i n a n t e ambolía, 
d e s c a n s ó e n la p a z de l Señor el 
c o n o c i d o y a p r e c i a d o c o m e r c i a n t e D. 
V i c e n t e Mar i Torres que c o n t a b a 48 
a ñ o s d e edad . R . I . P . 
V a y a n u e s t r a s e n t i d a condo lenc ia a 
s u a f l ig ida e s p o s a D o ñ a Margarita 
R i b a s , h i jos , h e r m a n o s y d e m á s fami-
l iares . 
• E n S a n t a Eula l ia , s e un ieron en 
s a n t o m a t r i m o n i o l a e n c a n t a d o r a Se-
ñ o r i t a C a t a l i n a S a l a Torres y Don 
A n t o n i o P a l e r m . 
Les d e s e a m o s m u c h a s fe l ic idades en 
su n u e v o e s t a d o . 
• EH h o g a r d e los c o n s o r t e s Don 
Migue l C a r d o n a C o s t a y D o ñ a Cata-
l i n a R o i g B o n e t se h a v i s t o fe l izmente 
a u m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o de su 
q u i n t o h i jo , u n r o b u s t o v a r ó n . Enho-
r a b u e n a . 
• C o n f o r t a d o c o n los Aux i l io s Espi-
r i tua le s e n t r e g ó s u a l m a a D i o s e l niño 
d e 11 a ñ o s J o s é - M a r i a n o P l a n e l l s Mo-
l i n a . 
Q u e el S e ñ o r de a s u a l m a el eterno 
d e s c a n s o y r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a a sus 
d e s c o n s o l a d o s p a d r e s D o n José y Doña 
D o l o r e s , h e r m a n o y f a m i l i a r e s para 
s o b r e p o n e r s e al dolor de t a n irrepa-
rable pérd ida . 
• A l o s 77 a ñ o s d e e d a d fa l lec ió Don 
B a r t o l o m é R i e r a Costa , h a b i e n d o reci-
b ido l o s A u x i l i o s d e l a I g l e s i a . En paz 
d e s c a n s e el finado y r e c i b a n s u s fami-
l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• D o ñ a S a r a Crowel l , e s p o s a d e Don 
D a n i e l L e v a n t h a d a d o f e l i z m e n t e a 
luz al s e g u n d o d e s u s h i jo s , u n her-
m o s o n i ñ o . R e c i b a n n u e s t r a felicita-
c i ó n . 
• E n e l l u g a r c o n o c i d o por « S a rosa 
v e r m e i a » d e l a c a r r e t e r a d e Santa 
Eula l ia , e l j o v e n d e 22 a ñ o s d e edad, 
v e c i n o d e l a c i t a d a loca l idad , Don 
J u a n M a y a n s P l a n e l l s , r e s u l t ó grave-
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m e n t e h e r i d o a l p e r d e r el c o n t r o l d e 
l a m o t o q u e - p i l o t a b a y e s t r e l l a r s e 
c o n t r a u n á r b o l . 
• A los 78 a ñ o s d e e d a d d e s c a n s ó e n 
l a p a z del S e ñ o r el a n c i a n o D o n J a i m e 
T o r r e s R o s s e l l ó . D e s c a n s e e n p a z y 
rec iba t o d a su f a m i l i a n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
R í o DETZA. 
M E N O R C A 
ALAYOR 
• T e r m i n a d o el veraneo llega a pasos 
de g i g a n t e el o t o ñ o c o n s u s bene f i -
c iosas l luv ia q u e r e f r e s c a n y v i t a l i z a n 
los c a m p o s y l l e n a n l a s c i s t e r n a s d e 
las c a s a s m u c h a s d e e l l a s a g o t a d a s o 
• E n el p a t i o de l C o l e g i o L a S a l l e 
se h a o r g a n i z a d o u n T o r n e o d e F ú t b o l 
de l a A l p a r g a t a , e n e l c u a l c o m p i t e n 
equipos r e p r e s e n t a t i v o s d e v a r i o s b a r e s 
y un p a r d e i n d u s t r i a s . D i c h a s c o m p e -
t ic iones s e v e n m u y c o n c u r r i d a s . 
• Con l a d e c i s i ó n d e l a F e d e r a c i ó n 
B a l e a r d e v e r i f i c a r l a e s c i s i ó n d e los 
equios m e n o r q u i n o s de l G r u p o d e T e r -
ce r a Div i s ión B a l e a r , el f ú t b o l e n l a 
Is la h a r e c i b i d o u n d u r í s i m o g o l p e 
S i a 
« Si a M a l l o r c a , b o n s s e n y o s , 
v e n e n a l g u n a v e g a d e 
t r o b e r à n t a u l e p e r a d e 
i u n c r i a t p e r s e r v i r - l o s . 
C a s e t a b l a n q u e , b o n v i , 
l l ebre p e r u n b o n a r r ó s 
i l l e sques d ' u n p a t a n g r o s 
c o m es c ó d ' u n m a l l o r q u í . » 
C a d a vez q u e u n f r a n c é s a c u d e a m i 
p a r a i n f o r m a r s e s o b r e M a l l o r c a , i n -
t e n t o — s i n l o g r a r l o — t r a d u c i r e sos 
versos finales d e l S a í n e t e « Ets ous 
passats per aigo». 
P o r q u e si a l t u r i s t a e x t r a n j e r o le 
i n t e r e s a d o c u m e n t a r s e s o b r e el c l i m a , 
bel lezas e h i s t o r i a de l p a i s q u e p i e n s a 
v i s i t a r b á s t a l e d e s p l e g a r u n c a t á l o g o 
de p r o p a g a n d a d e c u a l q u i e r a g e n c i a 
de v ia jes p a r a h a l l a r s a t i s f e c h a s u 
cu r ios idad . 
L o que d i f í c i l m e n t e e n c o n t r a r á e s el 
es tud io p s i c o l ó g i c o q u e c a r a c t e r i z a l o s 
h a b i t a n t e s c o n l o s c u a l e s v á c o n v i v i r 
d u r a n t e su e s t a n c i a , y e s t e v a c i o n o s 
i n c u m b e a n o s o t r o s m a l l o r q u i n e s , l l e -
n a r l o p o r l o q u e s e r e f i e r e a M a l l o r c a . 
A f o r t u n a d a m e n t e v a p e r d i é n d o s e l a 
l eyenda d e l a E s p a ñ a d e p a n d e r e t a e n 
que se g e n e r a l i z a b a l o s e s p a ñ o l e s c o n 
l a g u i t a r r a a l b r a z o , l a c h a q u e t a c o r t a 
y s o m b r e r o d e l a r g a s a l a s , d e j a n d o 
a s o m a r l a n a v a j a d e p a s a n d o l a f a j a 
color d e s a n g r e . 
H o y se n o s t o m a y a a l g o m á s e n 
ser io . S e r e c o n o c e n a n u e s t r a r a z a 
c i e r t a s v i r t u d e s y h a s t a s e n o s a d m i r a 
en a l g u n a s r a m a s d e n u e s t r a v i d a 
ac t iva . E n d e p o r t e s , e n f ú t b o l p a r t i -
c u l a r m e n t e , p o d e m o s c o d e a r n o s c o n 
los m e j o r e s ; e n c i c l i s m o v a r i o s n o m -
bres p r e s t i g i o s o s h a n p u e s t o d e r e l i e v e 
n u e s t r o v a l o r i n t e r n a c i o n a l ; e n h i -
p i smo y t e n n i s figuramos e n l a s p l a z a s 
de h o n o r . 
Y es e n E s p a ñ a q u e e l r e y B a u d o i n 
h a d e s c u b i e r t o l a m u j e r q u e p o r s u s 
v i r tudes y a l t a s c u a l i d a d e s h a l o g r a d o 
c a u t i v a r c o m o r e i n a el di f íc i l p u e b l o 
belga p o r l a s c u e s t i o n e s R e a l e s . 
de l q u e d u d a m o s p u e d a l i b r a r s e j a m á s . 
A u n q u e los c l u b s i s l e ñ o s e s t á n r e a l i -
z a n d o u n e s f u e r z o p a r a s a l v a r el d e -
p o r t e e n l a i s l a , el p ú b l i c o e s t á m u y 
d e s a n i m a d o y f r i ó a n t e el a n u n c i o d e 
l a p r ó x i m a c o m p e t i c i ó n . E s d¡e a l a b a r 
e l g e s t o d e l o s j u g a d o r e s l o c a l e s p r e s -
t á n d o s e a j u g a r d e s i n t e r e s a d a m e n t e e n 
e s t e c o l e c t i v o e s f u e r z o p a r a s a c a r el 
n o b l e d e p o r t e f u t b o l í s t i c o d e l m a r a s m o 
e n q u e s e e n c u e n t r a . 
ARCADIO G O M I L A . 
c a s i a g o t a d a s e s t e a ñ o . L a s p r i m e r a s 
l l u v i a s f u e r o n t a n i n t e n s a s q u e c a u s a -
r o n d a ñ o s y d e s t r o z o s i n u n d a n d o 
c a m p o s y a r r a s a n d o c o n su i m p e t u o s a 
c o r r i e n t e v a l l a s y p a r e d o n e s d e los 
c e r c a d o s . E n el B a r r a n c o d e C a l a ' N 
P o r t e r fué t a l l a r i a d a q u e se l l evó a l 
m a r m u c h a s t o n e l a d a s d e m a n z a n a s 
d e l a s q u e a l l i s e c o s e c h a n y c u y a 
f é r t i l h u e r t a e s o r g u l l o d e los a l a y o -
r e n s e s . S e dio e l c u r i o s o c a s o d e q u e 
c o n e l c a m b i o d e a i r e l a ' c o r r i e n t e 
t r a n s p o r t ó l a s m a n z a n a s a l p u e r t o y 
a l r e d e d o r e s d e C i u d a d e l a s i e n d o m u -
c h o s los q u e r e c o g i e r o n c a m i o n e s d e 
d i c h o f r u t o p a r a p i e n s o d e l g a n a d o . 
A u n q u e s e h a y a p e r d i d o l a s t i m o s a -
m e n t e t a n t o f r u t o , l a c o s e c h a s e r á 
b u e n a , y a q u e e s t e a ñ o l o s f r u t a l e s 
e s t a b a n c a í g a d o s h a s t a l a s a z ó n . 
M á s , si c o m o e s p a ñ o l m e c o m p l a z c o 
e n s e ñ a l a r e l r e s p e t o q u e m e r e c e E s -
p a ñ a , c o m o m a l l o r q u í n m e i m p o n g o 
el d e b e r d e p o n e r d e m a n i f i e s t o l a p o n -
d e r a c i ó n , l a h o n r a d e z y fidelidad d e l 
c a r á c t e r m a l l o r q u í n . 
E l c a r á c t e r y el c o m p o r t a m i e n t o d e l 
i n d i v i d u o s e e n c u e n t r a i n f l u e n c i a d o 
p o r e l m e d i o a m b i e n t e q u e l e r o d e a , 
y a s i el m a l l o r q u í n es el r e f e j o d e l a 
p l a c i d e z e x t e r i o r e n q u e v i v e . N i f r i a l -
d a d n i e x u b e r a n c i a . U n t e r n c i s c o m e -
d i o j u i c i o s o q u e p u e d e p a r e c e r c a l m o s o 
o p e r e z o s o , p e r o q u e e n r e a l i d a d es 
r e f l e x i ó n y e x a m e n d e l o q u e s e e m -
p r e n d e o r e a l i z a , l o q u e l e h a c e s e r e n 
t o d o m o m e n t o d u e ñ o d e s u s s e n t i m i e n -
t o s y d e s u s a c t o s . 
Q u i z á s q u e a l t u r i s t a e x t r a n j e r o e l 
c a r á c t e r m a l l o r q u í n l e p a r e z c a a p r i -
m e r a i m p r e s i ó n a p á t i c o y d e s d e ñ o s o , 
s i e n d o d e e l l o u n a d e l a s c a u s a s el 
d i a l e c t o a l c u a l n o s a f e r r a m o s y q u e 
t a n m a l s u e n a a l o s o i d o s d e l v i s i t a n t e , 
o t r a , y n o m e n o s i m p o r t a n t e s , e s el 
a i r e d e s u p e r i o r i d a d c o n q u e s e a u r e o -
l a n a l g u n o s t u r i s t a s y q u e n o p a s a 
d e s a p e r c i b i d o a l a s a g a c i d a d d e l m a -
l l o r q u í n . 
— Qué s 'Turo cregruí aquests fores-
tes!... 
U n f u n c i o n a r i o de l J u z g a d o d e M o n t 
d e M a r s a n , g r a n a d m i r a d o r d e M a -
l l o r c a , d e c í a m e h a c e p o c o s d í a s : 
— L o q u e m e i n t r i g a d e M a l l o r c a 
es s a b e r d e q u e v i v e n los a b o g a d o s y 
p r o c u r a d o r e s . A c a b o d e p a s a r t r e s se -
m a n a s e n l a i s l a , l e y e n d o d i a r i a m e n t e 
l a p r e n s a , s i n e n c o n t r a r eco d e l m e n o r 
c r i m e n , d e riña s a n g r i e n t a o r o b o 
e s p e c t a c u l a r ; t o d o lo m á s a l g u n a q u e 
o t r a p e c a d i l l a s i n i m p o r t a n c i a j u d i -
c i a r i a . 
S i n n e g a r q u e e n M a l l o r c a t a m b i é n 
se c o m e t e n a c t o s d e l i c t i v o s el p o r c e n -
t a j e n e r e l a c i ó n a l n ú m e r o d e h a b i -
t a n t e s e s m u y i n f e r i o r a l d e o t r o s 
p a i s e s . Y e s o es u n a t r a c t i v p m á s d e 
l a i s l a . 
Q u i z á s e n o s t i l d e d e p a s i o n a d o s , 
p e r o q u e e l t u r i s t a s e a s i s i n c e r o tra-" 
PARÉNTESIS 
El matrimonio, cosa seria 
por J O S É R E I N E S R E U S 
« E n h a v e r - v o s d e c a s a r , 
p e n s a u - h i bé , v i d a m i a , 
q u e n o s és c o m s a c a m i à , 
q u e e n h a v e r - l a d u i t a u n d i a 
j a l a s e p o r e n m u d a r . . . » 
(Cançó popular mallorquine.j 
C o s a s e r i a e s t a d e l m a t r i m o n i o . L a z o 
i n d i s o l u b l e , c o m o r e z a n l a s c r ó n i c a s 
d e s o c i e d a d . A l m e n o s a q u i , e n M a -
l l o r c a . P o r q u e , s e g ú n e n q u e p a i s e s y 
l u g a r e s , los o m b r e s c a m b i a n d e f é m i -
n a , y v i c e v e r s a , c o m o d e c a m i s a . M a s , 
e n t e r n o s o t r o s : 
« D i u e n q u e e n h a v e r d i t si 
j a n o p o r e u t o r n à a r r e r a , 
p e r q u è h i h a u n a b a r r e r a 
q u e t a n c a fins a m o r i r . » 
D e a h i , q u e a n t e s d e c a s a r s e , e s 
n e c e s a r i o m e d i t a r l o . M e d i t a r l o , s i . Y 
n o a l a l i g e r a , s i n o p r o f u n d a m e n t e . 
D a r t i e m p o a l t i e m p o . Y a l o d i c e l a 
c a n c i ó n : 
« G a r r i d e t a , p e n s a u - h i 
u n a n y s i n o b a s t a u n m e s , 
p e r q u é e n h a v e r d i t q u e s i 
es p e n s a r j a é s p e r d e m é s . » 
T o d a p r e c i p i t a c i ó n e n c u e s t i ó n d e 
m a t r i m o n i o n o c o n d u c e a n a d a b u e n o : 
« M e v a i g c a s a r a n o v e u r e , 
b o n m a l a m e n t m e s o r t i ; 
n o s a p filar n i c o s i r 
i es a f e c t a d a d e b e u r e . » 
N a t u r a l m e n t e q u e , l a m u j e r , p o r t e -
m o r a q u e d a r s e p a r a v e s t i r s a n t o s , 
t i e n e p r i s a e n a t a r s e a l y u g o m a t r i -
m o n i a l . P o r e s t o , m á s d e u n a , h a r á 
s u y a l a s i g u i e n t e g l o s a : 
« M u m a r e , c a s a r , c a s a r , 
q u e es p a r t i t s n o v é n e n s e m p r e ; 
c o m s ' e s c u d e l l a é s c a l e n t a , 
n o l a d e i x e n r e f r e d a r . » 
O t r a s , e n c a m b i o , m a s v a l i e n t e s . O , 
t a l vez , m e n o s i m p a c i e n t e s e n p e r d e r 
su s o l t e r i a , e x c l a m a r á n : 
« S ' a l t r e d i a e n v a r e n d i r 
j o si e m v o l i a c a s a r ; 
p e r u n a o r e i a e m v a e n t r a r 
i p e r s ' a l t r e e m v a s o r t i r . » 
M a s , l o c i e r t o e s q u e , a p e s a r d e l o s 
p e s a r e s , u n d í a u o t r o . t a n t o l o s 
h o m b r e s c o m o l a s m u j e r e s a c a b a n p o r 
d e c i r si a l p i e d e l a l t a r . 
Y e n t o n c e s ; t a n s ó l o n o s r e s t a p r o -
c l a m a r a q u e l l o d e : 
« Q u i l ' h a f e t a q u e l ' e n g r o n s . . . » 
C a m p a n e t 1961. 
t a n d o a l o s m a l o r q u i n e s , q u e se d e s -
p o j e d e t o d o o r g u l l o s u p e r i o r , q u e 
t i e n d a u n a m a n o a m i g a y f r a n c a y 
s e r a a c o j i d o c o n u n a a m i s t a d i n c o n d i -
c i o n a l . 
Llesques d'un pà tan gros 
com es có d'un mallorqui. 
U R B A N O R O S S E L L Ó . 
La Vida Sosegada 
R A N D A 
P o c o s l u g a r e s q u e d a n e n el m u n d o 
d o n d e p u e d a d i s f r u t a r s e l a v e r d a d e r a 
p a z . E l p r o g r e s o y l a l l a m a d a « c iv i l i -
z a c i ó n » h a n d a d o a l t r a s t e c o n l a 
p o s i b i l i d a d d e « a q u e l l a d e s c a n s a d a 
v i d a » d e q u e n o s h a b l a F r a y L u i s d e 
L e ó n e n s u s gozos h a c i a u n a h u m i l d a d 
q u e t a m p o c o a p a r e c e p o r p a r t e a l g u n a . 
L a s o b e r b i a , e n c a m b i o s e ñ o r e a l o s 
p u e b l o s y l a s m e n t e s y y a n o v á 
s i e n d o p o s i b l e h a l l a r l a s s e n d a s m a -
t e r i a l e s y m o r a l e s q u e c o n d u c e n a l a 
b i e n a n d a n z a q u e p r o p o r c i o n a l a c o n -
t e m p l a c i ó n d e l a N a t u r a l e z a y l a v i d a 
o s s e g a d a i n c l u s o , e n los p e q u e ñ o s p u e -
b l ec i t o s . 
E n M a l l o r c a p u e d e t o d a v í a h a l l a r s e 
u n r e s t o d e l a p a z e l e g i a c a d e q u e n o s 
h a b l a n los p o e t a s . O r i e n t , G a l i l e a y 
R a n d a — p o n g a m o s c o m o e j e m p l o — 
s o n l u g a r e s e n c a n t a d o r e s d o n d e s i n 
h u r g a r d e m a s i a d o a p a r e c e n a n t e l a 
v i s t a t o d o s los e n c a n t o s d e l a r u r a l i a 
e n l a c u a l l l e v a n g r a n v e n t a j a s o b r e 
l o s ~ d e f e c t o s p r o p i o s d e l a h u m a n a 
c o n d i c i ó n , l o s a l t o s v a l o r e s h u m a n o s , 
h a b a s e d e u n a t a r e a c o n t i n u a d o r a d e 
l a v e r d a d p r i m i t i v a de l c u l t i v o d e l a 
t i e r r a y los p e q u e ñ o s g o c e s q u e p r o -
p o r c i o n a l a v i d a h u m i l d e y t r a n q u i l a . 
~"kn R a n d a h e m o s p a s a d o o t r o r a , 
c u a n d o l a v o r á g i n e d e l a m a l h a d a d a 
e r a a t ó m i c a n o s e h a b í a t o d a v í a 
e n s e ñ o r e a d o de l m u n d o , h o r a s d e l i -
c iosas , c o n u n a m a d u r a j u v e n t u d p o r 
g a l a r d ó n f í s i co y u n a s e s p e r a n z a s d e 
e n s u e ñ o q u e t e n í a n a l a P o e s í a c o m o 
m e t a y c o m o fin. E l a g u a c a n t a r í n a 
d e l a f u e n t e de l l u g a r fué o b j e t o d e 
u n o s v e r s o s s e n t i d o s y el p l a n f a m i -
l i a r e n q u e se d e s a r r o l l a b a m i v i d a e n 
ese p u e b l e c i t o q u e a h o r a h e v u e l t o a 
v i s i t a r , g o z a b a d e u n a p l e n i t u d e n 
l a c u a l a s o m a b a u n a e s p e r a n z a d e 
d í a s t o d a v í a s m e j o r e s , a h o r a c o n v e r -
t i d o s e n n i e v e e n l a c a b e z a y g u s a n o s 
e n el c o r a z ó n . 
H e v u e l t o a d i a l o g a r c o n v ie jos a m i -
g o s e n l a p a z q u e t o d a v í a s e p u e d e 
e n c o n t r a r e n R a n d a , e s e p u e b l e c l l l o 
d o n d e c a n t a c o m o s i e m p r e e l a g u a d e 
l a f u e n t e q u e a b a s t e c e l o s p e q u e ñ o s 
h u e r t o s d o n d e a s o m a n p o r e s t e t i e m p o 
l a s l a r g a s v a r a s d e l o s a l m e n d r o s e n 
flor y l a s b o l a s d e o r o d e l o s n a r a n j o s , 
j u g a n d o a c a r a m b o l a s p o r e n t r e e l 
v e r d e fo l l a j e . H e s e n t i d o d e n u e v o p a l -
p i t a r m i c o r a z ó n a l u n í s o n o d e u n o s 
r e c u e r d o s t r u n c a d o s u n d í a p o r l a 
o m i n o s a b r u t a l i d a d d e u n a s c i r c u n s -
t a n c i a s q u e d e j a r o n i n e r m e l a e s t r u c -
t u r a e s p i r i t u a l q u e m e h a b í a f o r j a d o . 
N a d a h a y t a n d e s o l a d o r c o m o i r a l 
e n c u e n t r o d e u n a d i c h a q u e p a s ó a l a 
h i s t o r i a d é l a s p e q u e ñ a s c o s a s d e l a 
v i d a d e c a d a c u a l . S i n e m b a r g o , u n 
m o r b o s o d e s e o q u e t i e n e p o r a s i d e r o 
u n a m a n e r a d e s e r a t o d o t r a n c e o p t i -
m i s t a , h a d i r i g i d o d e n u e v o s m i s p a s o s 
a esa a l d e a s i t u a d a e n l a s e s t r i b a c i o n e s 
d e l a m o n t a ñ a d e C u r a — d o n d e s e 
r e t i r ó R a m ó n L l u l l a m e d i t a r — p a r a 
g o z a r c o n l o s d e s p o j o s j u v e n i l e s , 
p e r e n n e m e n t e c o n s e r v a d o s e n t r e e l 
d e l i c a d o t i s ú d e l a b i e n c e r r a d a c a j a 
de l p e n s a m i e n t o . 
A . V I D A L I S E R N , 
De la « Asociación Española 
de Escritores de Turismo». 
M a l l o r c a . . . 
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T O U S Í E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
A N T O I N E M I R O F i l s 
F R U I T S 
CHATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
i 
I 
ï 
H O T E L 
BOSQUE MAR 
Situado frente la Dragonera • 
• 
C O N F O R T M O D E R N E l 
m m 
Antonio VIVES, propietario 
VENDEURS !!! D A T T E S SPECIALISTES !!! 
choisissez la... J. A. pour être bien servis 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 735.000 N F . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 77.81.90 
Expéditions tOUS Pays 77.27.95 e t 77.56.37 
C e l l o p h a n e s 250 e t 400 g r s 
C a i s s o n s 1. 3 , 5, 10, 20 k g s 
B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
V I A J E S V I A J E S I B E R I A S. A. 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O N u 4 
CASA CENTRAL : PALMA DE MALLORCA 
OFRECE A « LES CADETS DE MAJORQUE » 
LOS SERVICIOS DE SUS OFICINAS 
B A R C E L O N A : R a m b l a E s t u d i o s 130. T e l é f o n o 32-26-07 
M A D R I D : A v e n i d a J o s é A n t o n i o , 74. T e l é f o n o 47-59-04 
S A N S E B A S T I A N : C h u r r u c a , 8. T e l é f o n o 11422 
V A L E N C I A : C a l l e P a z , 38. T e l é f o n o 22-34-42 
P A L M A D E M A L L O R C A : G m o . F r a n c o , 48. T e l . 22222 
P U E R T O P O L L E N S A C a r r e t e r a , 5 1 . T e l é f o n o 33 
M A H O N : G e n e r a l G o d e d , 35 . T e l é f o n o 1287 
I B I Z A : V e r a d e R e y , 11 . T e l é f o n o 179 
CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA - MONTILLA - AMONTILLADO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous les vins fine étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
M A S S I L I A * * A 
HOTEL-RESTAURANT 
Tél. : DID. 54-12 
13, Bd Diderot - PARIS (12e) 
F a c e G o r e de Lyon 
et à 150 m. Gare d'Austerlitz 
TOUT LE CONFORT 
T é l é p h . e t T . S . F . d a n s l e s c h a m b r e s 
Le Directeur P I E R R E S A L V A sera 
heureux d'y accueillir ses corn-patriotes 
et de leur faire déguster 
La Paella comme à Majorque 
B O T L F A R O N E S L O N G A N I Z A S 
Premier Choix - Epices importées 
directement de Majorque 
BOUCHERIE 
GARAU MATEO 
43. r u e d e D i n a n - R E N N E S (L-et-V .)i 
M A J O R Q U E I 
• 
a 
L'Algérie et la Tunisie j 
par les paquebots de la 
Cil NAVIGATION MIXTE 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
1, rue Scribe - PARIS 
•™ VOS VACANCES A MAJORQUE 
SERONT PLUS BELLES . . . 
Si vous louez une voiture, sans chauffeur à 
A U T O S L U Q U E 
Garage COLL. ARTURO RiZZI. 4 0 - Tél. 2 5 6 1 3 et 12 2 0 9 
PALMA DE MALLORCA 
Une réduction de 10% est accordée aux Cadets. 
Pefifes Annonces 
l*~ A VENDRE QUELQUES 
b e a u x t e r r a i n s d e 300 à 500 m 2 , p l a n -
t é s d ' a r b r e s f r u i t i e r s , e a u à v o l o n t é , 
s i t u é s à S o n A m a t l e r N o u , p r è s P a l m a . 
P r i x : d e 250 à 400 p e s e t a s le m 2 . 
S ' a d r e s s e r : M. CABOT , 45 , A v . C o n d e 
d e S a l l e n t , P a l m a . 
ï « - A CEDER P. CAUSE MAL. 
corn , a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e t e n u d e -
p u i s 20 a n s . A p p . 7 p i è c e s t o u t è, n e u f . 
S u p e r f i c i e 120 m 2 . I n s t a l l a t i o n m o -
d e r n e + 2 p i è c e s p o u r d é p ô t m a r c h . 
C h i f f r e d ' a f f a i r e s 650.000 N F . O n v e n -
d r a i t é g a l . i m m . P r i x t o t a l : 400.000 
N F . Ecrire à « P.-B. » q u i transmettra. 
fr- A VENDRE COMMERCE 
f r u i t s e t l é g u m e s r u e p r i n c i p a l e g r a n d e 
v i l le . G r a n d e s d é p e n d a n c e s permet -
t a n t d e f a i r e l e g r o s . P a v i l l o n avec 
c o u r p o u r l o g e m e n t . . Chiff. aff. 320.000 
N F . P r i x d e m a n d é 90.000 N F . Ecrire 
à « Paris-Baléares » qui transmettra. 
CO-PROPRIETAIRE VEN» 
d r a i t s o n a p p a r t . c o m p o s . d e 8 pièces. 
C e n t r e d e P a r i s . L i b r e à l a vente. 
P r i x d e m a n d é : 130.000 N F . P . t . rens. 
é c r i r e à «Paris-Baléares». I n t e r m . 
s ' a b s t e n i r . 
Le Gérant : J E A N COLL. 
I M P R I M E R I E A D H I V E R & FItfl 
26, B O U L E V A R D G A M B E T T A . 26 
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